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Año LXI7. Hatana.—Miércoles 23 de Sepliemlre de 1903.—San Lino, papa y santa Tecla. Número 225. 
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Unión Postal. 
12 meses J21-20 oro 
6 id fU-00 „ 
3 Id." . f W » „ Isla 4s Cala. 
J2 meses fl5-00 plata 
S id. | 8-00 id. | 
3 id. $ 4-00 id. | I flato 
12 meses f 14-00 plata 
8 Id. f7-00 Id. 
3 id* I 3-75 id 
Telegramas por el cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diar io de la Mar ina-
XL DIARIO DE I.A lIAniNA. 
H A B A N A . 
DE A MOCHE. 
N A U F R A G I O 
M a d r i d 2 ? de Septiembre. —Comn-
niean de H u e l v a que ha naufragado 
e n a l ta m a r u n a lancha, pereciendo 
ahogados siete de sus tripulantes. 
E L E M P R É S T I T O 
Oficialmente se h a confirmado que 
adelantan las negociaciones del E m -
p r é s t i t o que proyecta el Gobierno, 
con la g a r a n t í a do las minas de 
A l m a d é n . 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la B o l s a las 
l ibras esterl inas á 3 4 . 2 0 . 
[I 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
L L E G A D A D E V A P O R . 
Nueva Y o r k , Septiembre 2 2 . - P r o -
cedente de la H a b a n a , ha llegado el 
vapor « ' M é x i c o " , de la l í n e a W a r d . 
I N D I C I O S D E T E R R E M O T O . 
A n u n c i a n do Olney, I l l inois , que se. 
oyen en aquel la localidad ruidos s u b -
temineos y se temo sean precursores 
de un terremoto. 
E L E D I F I C I O D E C U B A 
S a n Lit i s , Septiembre 2 2 . — K l s e ñ o r 
D u q u e E s t r a d a , comisionado de C u -
ba, ha manilestado que se d a r á p r i n -
cipio antes del primero del p r ó x i m o 
mes de Octubre , á la c o n s t r u c c i ó n 
del edificio en que se e x h i b i r á n los 
productos de C u b a durante la E x p o -
s i c i ó n U n i v e r s a l que debe celebrarse 
en esta c iudad el a ñ o entrante. 
A M E N A Z A D E G U E R R A 
Nueva Orleans, Septiembre 2 2 . — \Jn 
vapor que h a llegado de Puer to C o r -
t é s , trae la noticia do haber notif ica-
do el gobierno de Honduras al de 
Nsearagua, que le dec larar la la guc -
r r r , , si é s t e se niega á reconocer c i er -
tos derechos que r e d a m a a q u é l r e l a -
tivos á la s o b e r a n í a sobre parto de las 
m á r g e n e s del r ío Coco. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Septiembre 23. . 
Centenes, á f4.78. 
Descuento papel comercial, S) d[V. de 
á 6.1 [2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d(V, ban-
queros, íl $4.82-60. 
Cambio* s)bro Londres X la vista, á 
$4.86.50. 
Cambios sobre París, 61 d[V, banqueros 
* 5 francos 20.00. 
Idem sobre f íamburgo, 60 dfv, ban-
queros, íl 94.13il6. 
Bonos registra l )s de los Esta los Uni-
dos, 4 por 100, cr- interés . á 1 1 0 . 1 . 
Centrífugas en plaza, B.Tjl cts. 
Centrífugas NT? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.3]16 cts. 
Mascabado, en plaza, íl 3.3[8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, íl 3.1[3 cts. 
Manteca del O^te en tercerolas, $14.75 
Harina patente Minnesota, á $1.95. 
Londres, Septiembre 22, 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s.9i. 
Mascabado, íí Ss. 6d. 
Azrtcar da ra n-)lachi, á entregar en 30 
días, 85 4.1|2rf. 
Consolidados, ex-toterés; .1 89.9[16. 
Descuento, Banco In j la tena , 4 por 100. 
Cuatro par 100 español, A 9 0.3[8. 
París , Septiembre 22. 
Renta francesi 3 por 100, ex - in terés , 
96 francos 45 céntimos. 
O F I C I A L 
I T 1 X E R A B I O 
de Ins salidas de los correos y llegada 
de los mismos entre Cuba y los Es -
lados Unidos. 
Habana, Marzo 2 de 1903. 
L ínea de la Habana, K e y West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue 
ves y sábados , á las 6 A . M. . hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados. 
L a correspondencia se cierra á las 
11 y 30 de la mañana. 
L ínea de New Y o r k directamente. 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles , á las siete a. m. 
Sal ida de la Habana. Suprimida. 
P a r a Tampico todas las semanas, sin 
d í a fijo. 
Para Méj ico lodos los lunes. 
T'-ERUOOARRIL CENTRA.L 
Salidas. Los martes, jueves y dorain 
gos á las T a. m. 
Llegan los miércoles-, viernes y do 
mingos á las 6 y 30 p. ni. 
José A. Alvarez. 
E l A d m i n i s t r a d o 
tefiio P M i m l i g la Hata. 
CONTRÍBUCION D E L 30 POR 100 
sobré fn exiota que scitiyacen los ronfribu-
beyentcs al Sfunhipio por Subsidio 
J/nhistrial. 
P r i i n e r tr i mestre . 
Tarifas 1\ 2.'y 3.'—Patentes semestrales y anua-
les.—Juegos pennitidoíí y Transporte y Lo-
comoción. 
EJERCICIO DE 1903 A 1904 
Expedidos los recibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, se hace saber A los contri-
byyentos-al Consejo, nnc queda abierto el co-
bro desdo el próximo Lúnes, d!a21 del conien-
te mes. 
La cobranza se realizará todos los días hábi-
les, de 10 de la mañana á 3 de la tarde en la 
COLECTURIA D E L DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA, siba en la planta baja do la Casa 
Consistorial, entrada por Mercaderes; y el pla-
zo para el pago sin recargo, vencerá el día 20 
del subsiguiente mes de Octub-e. 
Habana, Septiembre 18 de 1903. 
E l Tesorero Municipal, 
Alfredo V. Maruri. 
C—1620 3-20 
Sección Hercant lL 
Aspecto de la Plaza 
Septiembrs 22 de 1905. 
Azúcares.— E l mercado sigue quieto y 
sin variación. 
Cambios. —Si^ne el mercado con de-
manda moderada y baja en los tipos sobre 
España. 
Cotizamos: 
Londres 3 dfv 
44 60drv 
París , 3 dfv 





10.3i4 Estados [Jnidos 3d(V 10.5j3 
Espafla, s; plaza y 
cantidad 8 dtv. 21.1[1 21 
Dto. panel comercial 10 A 12 
Monedas extranjera*, —Se cotizan hoy, 
como sitrue: 
Qreonbacks . lO . l j l á 10.1i2. 
E l ú l t i m o 
párrafo 
Era ya la madrugada del día siguiente á la noche ante-
rior en que Solía, algo repuesta del ataque nervioso que la 
lectura de la toma de Castoria por el Ejército Otomano le hu-
biese causado, pensó en la .posibilidad de la evacuación de 
las tropas turcas, (apesar de que estos habían designado Gas-
tona como base de sus operaciones), siempre y cuando las 
fuerzas combinadas de los Macedonios y los Búlgaros pudie-
ran avanzar sobre el flanco del enemigo y ponerlo en movi-
niicntó hacia las dos grandes montañas que guardan la sali-
da de Castoria. Solía, algo aliviada, se desnudó, colgó su ves-
tido de un colgador "Champas" y no dijo nada. 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO liz.-lmportaíom Se mietiles para la casa y la oficina. 
AGIETES GEKRALES EN CUBA DE LA MAQUINA "raDEEWOOir 
o 1511 C12 1-Sb 
Plata americana . 10.1i4 á 10.1i2. 
Plata espaflola . 78.7^ á 79. 
Valores y Acciones—Hoy se ha he* 
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
$5,000 B i B á 4.7^. 
iOTIZACIOÑWciAl 
DE LA 
B O L S A J P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la isla 
de Cuba contra ort) 4>g & valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 7S>á 4 "9 
üreenbacka contra oro español 10K 4 10^ 
Comp. Vend 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.8 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca lio 
Obligaciones bi p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2í 101 
Obligaciones Hipotecar las de 
Cienfuegos á Villaclara 112 
Id. I : id. Id 100 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 100 
Id. 1! id. Gibara A Hol^uin 88 
Id. 1; San Cayetano á Vinales 3>í 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gua Consolidada 97 
Id. 2: Gas Consolidado WY*. 
Bonos Hipotecarios Convertidos 55>a 
' ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 60 75 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comoañía de Cammos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 70 
Bed icleíónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 75 
Ferrocarril do Gibara á Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento do 
Cuba 100 103 
Compañía Lonja de Víveres do la 
Habana 125 






















C A M B I O S 
tfanqtieros Comeríio 
Londres, 3 d[v 
., 60 d[v,. 
París, 3 div 
Hamburgo, 3 div 
. 60d[v 
Estados.Unidas, 3 djv 











19:̂  p.! 
63̂  p.f 
4^ P.J 






23K p.g D 
10>4 p S P 
10^ p.g P 
79K p.g V 
12 p. auual 
A Z U C A K K S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á i arroba. 
Id. de miel, polarización 89 i 3 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116 116^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 116^ llfi3¿ 
Id. id. (2i hipoteca), domiciliado 
en la Habana 101X 102 
Id. id. id. id. en el extraujero 102»^ 102% 
Id. l! id. Ferrocarril ¿e Cienfue-
gos 115 117 
Id. 21 id. id. id 103 112 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 108 112 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
B Electric Oí 105 110 
onos de la Compañía Cuban 
Central Rallvray £& 101 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada. 97 99 
Id. 2í id. id. id. id 41H 43^ 
Id. convertidos id. id 61 65 
Id. de la C! do Gas Cubano 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Hohruín 95 99 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 74J^ 74% 
Banco Agrícóla de Pto. Príucioe 40 45 
Banco del Comercio de la Haba-
na 27 29 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Hanana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 78»^ 78'̂  
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 95>̂  96 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzna á Sabanilla......... 93 93% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 120 
Compañía Cuba Central Raihvay 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciofies comunes) 43 43 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 8 
Compañía de Gas Kispano-Ame-
ricana Consolidada 10 10% 
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 75 SO 
Nueva Fábrica de Hielo 70 80 
Ferrocarril de Gibara á Holerufn 24 30 
Habana. Stbro. 22 de 3903.-E1 Síndico Presi-
dente, .Francisco iíur. 
V A P O R E S D É T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Sbre. 22 Anna: Génova y escalas. 
„ 22 Arabistlan: Buenos Aires y escalas. 
„ 22 Conde Wifredo, New-Orleans. 
„ 22 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 22 Hans-Wagner: Hamburgo. 
„ 24 Olinda: New York. 
„ 30 Pi'ar de Larrinaga: Glasgow. 
Obro. 5 Havana: New York. 
„ 8 Curityba, New York. 
,. 10 Puerto Rico Barcelona y escalas. 
„ 14 Riojano: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
22 Morro Castle: New York. 
22 Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
22 Excelsior, N. Orleana. 
22 Conde Wifredo: Canarias. 
22 Monterey, Proarreso y Veracraz. 
22 Vivin: Liverpool. 
22 Orizaba: Veracruz y Progreso. 
22 George Pyrnan, Ambares y escalas. 
23 MorroCastle: New York. 
Sbre. 
PUERTO DELA HABANA 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Moaserrat. por M. 
Calvo. 
Delaware (B. W.), vp. ing. Mensnfcie, capitm 
Hont, por Bridat, Montrós y Comp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Conde 
Wifredo, por Marcos, Hno. y Cp. 
Cárdem-s, vap. ing. Tresco, par Luis V. Plact. 
Lastro. 
Mobila, vp. nog. Mercator, por Silveira y Cp. 
Lastre. 
Nobila, gt. am. M. A. Achorn, por L Plá y Cp. 
Lastre. 
N. York, vp. omer. Orizaba, por Zaldo y Cí 
Cayo Hueso, vp. am. Martinique, por G. Law-
ton Childs y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por Galbán 
y Comp. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Saldo 
y Comp. 
GIROS D E L E T R A S 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I F A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 1 ; _ 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Véncela, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraitar, Bro-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todrtB las capitales y pueblos; sobro Pal-
ma de Mallorca, Ibizá, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cftrdonas, Remedi03, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Ciontuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1185 78-1 Jl 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
C a p i t a l $ 1 .000,000-0() 
F o n d o de R e s e r v a $ 1 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
U t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s 30 d e J u n i o 1903 % 1 3 8 , 0 4 8 - 3 4 
D e p ó s i t o s a l 30 d e J u n i o 1903 $ 5 .555 ,916-41 
O F I C I N A C E N T R A L C U B A N U M E R O 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o d e C u b a , C i e n f u e g o s , M a t a n z a s , C á r d e n a s y B f a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarías al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
G i r o de L e t r a s . Cartas tle Crédito . 
l 'ayos p o r Cable. C a j a de A narros . 
C o m p r a y Venta de l'aJores, 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; asi 
1 Sb 
: 
como en todos los puntos comerciales de la República ae Cuba. 
C-1515 id 
y S o c i e d a d e s . 
O B I S r O 19 Y 21. 
Hace paf*os por el' cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras & corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España. Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1229 78-23 il 
IS. en CJ 
Hacen pa^os por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rísy sobre todas las capitales y pueblos do Es-
pana ó islas Baleares y Canarias. 
Asente de la Compañía de Seguros contra ia-
cenaios. 
c 1183 15&-1 Jl 
V 
C U B A . 7 6 Y 78 
• Hacen ̂ egos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobro New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
BItales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta do valores ó acciones cotiza* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones FO reciben por cable diariamonte. 
C1181 78-1 Jl 
S Y Comp. 
I O S , A g u i a r , I O S , esquina 
á A m a r u n r a . 
Hacen papiros por el cable, (acilitan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta v larjjf» vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles. Miían? Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nances, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venocia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canar ias . 
cll2(J 15tt-15 Ag 
Banquoros.—Mercaderes 22. 
Casa oriarinahiienTe establecida en 1844. 
Giran letras á Ja Wsta sobro todos los Bancos 
Nacionales do loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias cor el calile. 
o 1188 78-1 Jl 
Ferrocarriles üiidos ie la Habana 
y Alíñamenos ie Resla, limitada 
C O M P A Ñ I A I N T K U N A C I O N A L 
CONSEJO D E L A HABANA 
En uso de las facultades conferidas por la 
Asamblea general celebrada en Londres el 6 
de Junio de 1902, los Directores de la Compa-
ñía han resuelto convertir las actuales acoio-
ries preferentes en Stock preferente al porta-
dor, al respecto de £10 de SíocA: preferente por 
cada acción preferonte, en certifloados de Stock 
de £1.000, £500. £100, £50 y £10; no emltiondoso 
certificados por suma menor de £10. 
A los efectos del canje, se cerrarán definiti-
vamente las operaciones de traspaso de acedó-
nos nominativas el día 30 del corriente & las 
tres p.m. y desde el día 5 de Octubre próximo 
los que resulten on aquella fecha poseedores do 
certificados provisionales de acciones prefe-
rentes, así como los tenedores do títulos al 
portador de dichas acciones, deben presentar 
personalmente, ó legalmente representados, 
sus láminas respectivas en estas oficinas, calle 
de Dragones, altos de la Estación de Villa-
nueva, de doce & tres p.m,, relacionándolas en 
los modelos que se les facilitarán, y recogien-
do un documento comprobante de la entrega, 
que servirá para percibir, tres días después, 
suscribiendo el correspondiente recibo, los 
nuevos certificados de Síocfc. 
Habana, Septiembre 22 de 1903. 
Francisco M . Stecrjcrs. 
Secretario 
Ota 1643 15-23 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Pú-
blicas.—Oficinas de Construcciones Civiles.— 
Habana 23 de Septiembre de 1903.—Hasta las 
dos de la tarde del día 3 de Octubre de 1903 se 
recibirán en esta Oficina, edificio do "Haolen-
da", proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción do un nuevo edificio para pasa-
ieros de lí y modificaciones y mejoras de pa-
"bellonos existentes on la Estación de Cuaren-
tena de Triscornla.—Los sobres conteniendo 
la» proposiciones vendrán dirijídas al Sr. M. 
LombiUo Clark, Ingeniero Jefo.—Las proposi-
ciones serán abiertas y leídas públicamente á 
la hora y fecha mencionadas.—En esta Ofici-
na se facilitarán al oue lo solicite los pliegos 
de condiciones, modelos en blanco y cuantos 
Informes ñieren necesarios. M. LOMBILLO 
CLARK, Ingeniero Jefo. C-1639 6-23 
SECRETARIA. 
Do orden del señor Presidente so cita á los 
señores socios para la una de la tarde del día 
27 del corriente en el Casino Español de esta 
capital, con el fin de celebrar la Junta Gene-
ral de socios que dispone el art. 36 del Regla-
mento, en la inteligencia, que se cita para este 
día por ser laborable el día 25 en que es cos-
tumbre celebrarla y que se llevará á efecto 
con cualquier número do concurrentes y sus 
acuerdos serán válidos. 
Habana 17 de Septiembre de 1903.—El So 
cretario Contador, Luis Angulo. 
C-1012 8-18 
1 DE 
E m p r é s t i t o d e $ 3 0 0 . 0 0 0 
Los Sres. tenedores de obligaciones do esta 
Empresa pueden posar desde 1? del entrante 
mes de Octubre por el escritorio de los señores 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, á hacer 
efectivo el cupón núm. 27, que vence en dicho 
dia. 
Gibara 14 de Septiembre de 1903.—El Presi-
dente, José H. Beola. C—1637 10S22 
l l i i m DE DEP08IÍ0 D[ M m i 
ADMINISTRACION 
Habiéndose extraviado al portador el Res-
guardo nominativo número 908, por sesenta y 
nuevscajas do '-Lioor Bayamés". expedido on 
25 de Aarosto de 1899, sobaco público por este 
medio para general conocimiento que queda 
nulo y sin nlnirúa valor. 
Habana, 17 da Septiembre do 1903.—El Ad-
ministrador General, P. S., Ficíoriano Otero. 
c 1630 5-22 
Vegueros: 
Se a d m i t e t a b a c o e n r a m a p a r a 
a l m a c e n a j e en e l m e j o r a l m a c é n 
d e k i H a b a n a . 
Se : f a c i l i t a l a v e n t a d e l t a b a c o 
y se a d e l a n t a d i n e r o s o b r e e l m i s -
m o b a j o c o n d i c i o n e s c o n v e n c i o -
n a l e s . P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i -
g i r s e á Aniceto González, A l m a c e -
nes de S a n A m b r o s i o , c a l l e D i a r i a 
e s q u i n a á F a c t o r í a . 
9531 8-22 
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DOLORES DE MUELAS 
U S E S E E.V 
O D O N T A L I N A 
D E L 
JDB. T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que la 
acompaña, quita en el acto el tnás agudo dolor 
de diente o muela cariados. 
De ven ta eii todas fas boticas de Id J s l a 
Fijase asi: Odontalina áe Tatoailela. 
00-9 
P í d ^ l Q A EN D ^ 6 1 1 ™ 1 8 Y BOTICAS 
E m u l s i ó n Creosotada 
b m m i u í m í e s i p » . D E H A B E L L . 
a y d 1 
R E A L F A B R I C A DE C I G A R R I L L O S 
mmencia "El Beso" 
de 
J . VALES Y Ca . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UXÍCAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA O A D A N A ^ ^ 
Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA, 
GALIANO NUMERO 98.- -HABANA.-APARTADO NUMERO 675. 
alt 
D I A R I O D E X A M A R I N A — E d i c i á n de la mañana.—Septiembre 2 ^3 de 1903. 
San Sebastián, 26 de Ayosto de 1903. 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
MAKiNArA 
D é l o que pnede nna a d m i n i s t r a c i ó n 
colosa del bien p ú b l i c o es superior tes-
timonio la Cnja provincrál de Ahorros 
de Guipúzcoa . 
Unos cuantos hombres de sana vo-
luntad y amantes del progreso social 
se propusieron en fecha nO lejana la 
creación de este « e n t r o de mutualidad, 
que hoy es ya modelo de los de su gé-
nero. E l año 1R05 la D i p u t a c i ó n acor-
d ó que se fuudaia bajo su patrocinio y 
garant ía . E n Jul io de 1SÍ)G comenzó á 
funcionar la Caja de ahorros, y desde 
entonces, año por año, casi d ía por día, 
l ia ensanchado la esfera de su ben^lioa 
influencia y ha acrecentado su poder 
educador y económico híista l í m i t e s 
harto más extensos que los concebidos 
por la esperanza m á s h a l a g ü e ñ a . 
Cenocido es el fin esencial de estas 
instituciones, y nadie, que de mediana-
mente ilustrado se precie, ignora tam-
poco la influencia que ejercen en las 
costumbres del proletariado. ÍTo es, por 
tanto, necesario ponderar aquí la eon-
Teniencia y utilidad de las. caja.s do 
ahorros. 
L o que cuadra á mi propós i to es se-
ñ a l a r los resultados obtenidos por la 
de San Sebast ián en los siete años que 
cuenta de existencia. 
E s t á regida per una j u n t a de gobier-
no, que preside el vicepresidente de la 
D i p u t a c i ó n , y la forman Diputados 
provinciales y personas significadas 
por su pos ic ión y sus conocimientos es-
peciales en la materia. U n a Comis ión 
Direct iva la administra directamente, y 
vigi la con los mayores cuidados la ges-
t ión de sus delegados, el Agente gene-
ral y los agentes locales, por medio de 
inspectores. 
E l reglamento y la ins trucc ión que 
regulan su vida y operaciones son no-
tables por el esp ír i tu práct ico que los 
informa y la a g u d í s i m a prev i s ión de 
sus preceptos. L a Comis ión Direct iva 
informa anualmente á la Junta de Go-
bierno sobre el estado de la Caja, en 
en memorias también dignas de las ma-
yores alabanzas y en las que, prescrip-
ta la retórica y la verbosa vacuidad de 
los documentos oficiales de esa índole , 
se contienen m ú l t i p l e s y exactas esta-
dís t icas , que al paso que muestran con 
la suprema verdad de las cifras la ha-
cienda constituida por el ahorro'y el 
empleo de sus recursos, ofrecen á la 
penetrante mirada de los directores y 
patronos de la ins t i tuc ión los aciertos 
logrados, los progresos posibles, las 
aplicaciones m á s reproductivas de los 
fondos y, en una palabra, el camino 
que los hechos sociales, ley fundamen-
tal de las instituciones económicas , tra-
zan naturalmente á l a a c c i ó n de l a 
C a j a . 
De sa r á p i d o engraadccimienlo da-
rán cabal idea los número» que si-
guen: 
E n 18í)7, al a ñ o y medio de la funda-
ción de la Cafa, el haber de los impo-
nentes a s c e n d í a á 1.608,000 pesetas 
(omito las fracciones), á 49.816 las ren-
tos y á 3,250 el fondo de dotación. A l 
año siguiente, 1898, á pesar de la gran 
crisis nacional, las dos primeras cifras 
subieron, respectivamente, á'>. 885, 798 
y 145,213, con un capital de 3.887. 700. 
Só lo bajó el fondo de dotac ión , hasta 
189^, á consecuencia de los gastos de 
amort izac ión de obligaciones de la v i -
lla de I i ún y del donativo de ocho libre-
tas de 100 pesetas cada una á otros 
tantos soldados inutilizados en las gue-
rras coloniales. A part ir de 1899, la 
progresión creciente ya no se interrum-
pe, y s e g ú n la memoria de 1902, el ha-
ber d é l o s imponentes representa 11 mi-
llones 206,274; las rentas, 518,533; el 
capital, 12,131,220 y el fondo de doia-
ción, 473,145. 
E l valor de estas cantidades suple 
eficazmente toda disertac ión. 
E l estado financiero cpie ellas revelan 
es un triunfo positivo, br i l l ant í s imo é 
inestimable de la a d m i n i s t r a c i ó n de la 
Caja. E s y a mucho conseguir tanta 
prosperidad en corto tiempo; mucho 
también despertar de este modo el es-
p ír i tu de ahorro y gauar el alto créd i to 
y la general confianza que los datos 
apuntados acusan. Pero aun son m á s 
meritorios; t o d a v í a significan mayores 
t í tulos á la gratitud de la provincia los 
variados servicios, las diversas inicia-
tivas con que la Caja de ahorros gui-
puzcoana a t e n d i ó á fomentar los inte-
reses maten ales y á hacer par t í c ipes 
de los bienes del progreso á la mayor 
suma posible de hombres, difundiendo 
por todo el p a í s adelantos y mejoras 
que á su impulso exclusivamente se 
deben. 
Desde su nacimiento tuvo por norma 
hacer volver al p a í s el dinero que el 
pa ís acumulaba con su ahorro. T a n 
obediente y leal ha sido á este su pro-
grama que, como y a dejo indicado, no 
sólo e s t i m u l ó y p r o p a g ó la virtud eco-
nómica del ahorro, que por sí sola hace 
milagros, sino que del ahorro se s irv ió 
discretamente para numerosas obras de 
cultura y adelantamiento, q u e á la hora 
presente proclaman muy alto el inmen-
so poder creador de ta mutualidad or-
ganizada. 
E l d í a 15 de Noviembre de 1898, la 
D i p u t a c i ó n acordó el establecimiento 
del ^iro mutuo provincial entre las ad-
ministraciones nabilitadas para ¿1 ser-
vicio de la C a j a de Ahorros. Comenza 
ron las operaciones de dicho giro el 1? 
de Enero de 189S. y ya el 20 de dicho 
mes y año, l a Comis ión Direct iva se 
felicitaba, en l a memoria elevada á la 
D i p u t a c i ó n , de que el p a í s hubiera 
respondido tan presto a l llamamiento 
que so le hac ía , prefiriendo el giro 
mutuo provincial a l nacional, s e g ú n la 
comparac ión entre el n ú m e r o de ope 
raciones de cambio correspondienu-s 
á uno y otro. 
E l aumento de capital e x c i t ó la ini 
ciativa de los directores de l a Caja 
l l evándolos en 1899, a ñ o feliz para la 
inst i tución, á acometer grandes obras 
de general trascendencia económica . 
Se hizo la convers ión de varias deudas 
municipales, reduciendo el tipo del 
interés . L a D i p u t a c i ó n conv ir t ió tam-
bién la suya, apoyada por la Caja de 
Ahorros, que t o m ó en firme y á la par 
las nuevas obligaciones necesarias para 
el pago de las primas concedidas á los 
tenedores que aceptaran la convers ión . 
Se acordó el establecimiento de una 
Caja de prev i s ión y retiro para los in-
vá l idos del trabajo. Se instituyeron 
las libretas nominativas, mediante una 
provechosa modi f icac ión de los estatu-
tos, fundada en la conveniencia de ele-
var el interés del capital impuesto por 
aquellas personas para quienes el aho-
rro representa verdaderos sacrificios, 
como son las que viven dedicadas á los 
oficios manuales ó prestan servicio á 
jornal. Y á fin de no comprometer el 
capital confiado á la Caja, se dispuso 
que la proporc ión de libretas nomina-
tivas no puede pasar de la d é c i m a par-
te del número total de los imponentes 
y que la bonif icación del uno por cien-
to sobre el tres anual, tipo ordinario 
del in terés que paga la Caja, se conce-
de, á t í t u l o gracioso, á las personas 
mencionadas. E l in terés ordinario se 
capitaliza como en todas las imposicio-
nes, y de la suma acumulada puede 
disponer libremente el d u e ñ o ; el uno 
por ciento de gracia queda como base 
y aumento de la libreta nominativa. 
Por donde se advierte la sabia re lac ión 
que supieron fundar los gestores y pa-
tronos de la Caja entre el beneficio del 
interés concedido al ahorro del obrero 
y la filantrópica d irecc ión con que es-
timulan sus háb i tos de e c o n o m í a para 
que por s í mismos acrecienten, con 
perseverante prev i s ión , los recursos 
que habrán de librarles de la indigen-
cia en los años de l a vejez. Se creó 
asimismo la libreta general, ins t i tuc ión 
nacida en B é l g i c a en 1897 y tres años 
más tarde adoptada en G u i p ú z c o a . 
Desde 1? de Enero de 1900, toda cria-
tura nacida §u la provincia cuenta con 
una libreta de l a Ca /a de Ahorros, por 
valor de una peseta. P a r a evitar el 
reintegro de esa m í n i m a cantidad ini-
cial, anulando por consiguiente el ob-
jeto de 1» libreta, se consigna en és ta 
"la siguieote c láusu la de reserva: ' ' E l 
saldo de esta libreta nunca podrá bajar 
de una peseta mientras v iva el propie-
tario ." D e este modo, a l cabo de algu-
nos a ñ o s no h a b r á guipuzcoano que no 
posea un p e q u e ñ o capital, en cuyo fo-
mento h a b r á de interesarse tan luego 
como su trabajo le proporcione medios 
de ahorro. 
l i a d a es, en apariencia, el capital de 
una peseta. E n real idades mucho para 
quien sin medios de fortuna, sufriendo 
de continuo la escasez é insuficiencia 
del salario, cuando llega á la edad j u -
venil y una enfermedad, una desgracia 
ó el cambio de estado le imponen gas-
tos extraordinarios, encuentra en la 
p r ó v i d a Caja de Ahorros una p e q u e ñ a 
suma, que s i no le basta, ha de ayudar-
le siempre en gran medida á satisfacer 
el apremio. P a r a quien tiene la for-
tuna por amiga y l a abundancia por 
compañera , ese capitalino acumulado 
por la p e q u e ñ a d o n a c i ó n de la Caja , no 
ha de esperar, claro está, el oficio de 
providencia, como cuando se trata del 
jornalero; pero sí le enseñará á amar 
lealmente á su p a í s y á bendecir el 
paternal sentido que caracteriza á su 
gobierno. 
Con l a libreta general empezaron á 
cumplirse en 1900 acuerdos del año 
anterior; se puso en práct i ca el servicio 
de libretas nominativas y c o m e n z ó á 
funcionar la Caja de retiros. 
E n el mismo año se hizo extensivo 
á las atenciones de beneficencia lo dis-
puesto con re lac ión á los caminos v e -
cinales. Por v irtud de este acuerdo, los 
municipios que necesiten auxilio pe-
cuniario para la cons trucc ión ó mejora 
de sus establecimientos benéficos pue-
den obtenerlos de la C a j a de Ahorros; la 
cual cobra durante treinta anualidades 
el cinco por ciento del capital presta-
do, quedando extinguida la ob l igac ión 
con el pago del ú l t i m o plazo, sin de-
vo luc ión de la cantidad importe del 
prés tamo. 
Otra de las mejoras fué l a creac ión 
del M o n t e p í o para el personal de carre-
teras de la provincia. L a base de esta 
nueva Caja de retiros, que no pasará 
mucho tiempo sin extender sus benefi-
cios á todos los empleados de la pro-
vincia, es l a i m p o s i c i ó n obligatoria del 
cinco por ciento del salario. 
E n 1902 las dos Cajas de Ahorros, la 
provincial y la municipal, dan cima á 
la empresa de convertir la deuda de 
la Sociedad general del puerto de P a -
sajes (7.600.000 pesetas); la primera 
mejora con incesante esmero la Granja 
modelo de Fraisoro en sus diferentes 
servicios: establece en ella la industria 
de la leche, la fabricación de l a m a n -
tequil la y del queso de Edam, y eu 
vista de la aceptac ión que en el p ú b l i -
co consumidor encuentran estos artícu-
los, se propone aumentar la produc-
ción y aprovechar en gran escala la 
leche desnatada y el suero para exten-
der la cría del ganado de cerda y crear 
una nueva fuente de riqueza públ ica . 
Inaugura la humanitaria y á la vez 
profundamente e c o n ó m i c a obra do la 
leche maternizada, lo que se l lama en 
F r a n c i a la Gota de leche, suprimiendo, 
así, en absoluto, la mortalidad eu la 
Casa de e x p ó s i t o s durante el verano 
la é p o c a en que ascendía normalmente 
á mayores proporciones. 
Acordada por la D i p u t a c i ó n provin 
cial la creac ión de un gran asilo de 
expós i tos , en los terrenos de la Granja 
de Fraisoro, tendiendo á proporcionar 
á los infelices n i ñ o s abandonados sana 
vivienda y aires salut í feros , y la Jun-
ta de gobierno de la Caja de Ahorros 
acuerda costear el nuevo edificio con 
todo- o ulelantos y perfecciones desea-
bles. 
Conocida su historia, su esplendi-
dez y sus háb i tos , bien puede asegu-
rarse que la obra es tará pronto termi-
nada y será otro testimonio suntuoso de 
la bondad de la admin i s trac ión guipuz-
coana. 
E u todas las memorias de la Junta 
de gobierno, hasta la de 1901, en que 
se lamenta su muerte, se menciona 
con caluroso elogio el nombre de don 
Manuel Umérez , que conquis tó respe-
tos y car iños con su entusiasmo, su 
labor organizadora, su asiduidad en 
todo trabajo y su fervor propagandis-
ta. D e s p u é s de él, he de citar con jus-
to encomio a l que fué su digno com-
p a ñ e r o y hoy puede decirse que suce-
sor en su func ión de alma y cerebro de 
la Caja de Ahorros, D . T o m á s Balbás , 
notable ingeniero y hombre de profun-
do genio administrativo, que para go-
bernante quisieran algunos Estados. A 
él y al caballeroso Jefe del cuerpo de 
migueletes, s eñor Legendio, saludo 
desde estas columnas con respeto, y 
agradezco las exquisitas atenciones que 
para el D I A R I O tuvieron en la persona 
de su representante. 
Sean t a m b i é n alentados con mi mo-
desto aplauso el agente general, don 
S e b a s t i á n Abonz y el señor Aspiazu, 
colaboradores v a l i o s í s i m o s en la admi-
rable empresa de la Caja de Ahorros, á 
juzgar por el afecto con que se les pre -
mia y l a a l ta cons iderac ión que j 
recen. ^ 
A' ellos, á todos los citados, débens 
principalmente los progresos a l c a n á 
dos y el apogeo de una bwt i tuc iüo cma 
nació p e q u e ñ a y eu poco más de un 
lustro llega á colocarse á la ahnra de las 
mejores entre las de su clase. 
L a Caja de Ahorros de Guipúzcoa 
ha creado riqueza y la ha empleado 
f o m e n t á n d o l a ; ha saneado la hacienda 
municipal y la provincial; ha mejora-
do la vida de muchos infelices; ha muí. 
tiplicado las v í a s de comunicac ión v 
lo que vale tanto ó m á s que esto, ejer-1 
ce saludable é í n t i m a acc ión educado-
ra en las clases inferiores de la socie-
dad, e n s e ñ á n d o l a s á emanciparse cou 
su propio esfuerzo de la servidumbre 
del vicio, de la t i ran ía de la miseria. 
ArvAMBURQ. 
CONVIENE PREVENIRSE 
Hay algunos ilusos ó mal aconsejados indus-
triales que al ver las curaciones numerosas ob-
tenidas desde hace treinta años, en casos ver-
daderamente desesperados, con el Alquitrán 
Guyot, intentan algunas veces aprovecharse 
de la coníusión á que se presta cierta seme-
janza de nombres, y buscan el modo de vender 
sus productos en lugar del produc to verdade-
ro; perjudicando, como es consiguiente, siem-
pre que lo consiguen, no sólo I03 intereses del 
póbhco sino la salud de los enfermos. 
Hay, en efecto, alquitranes de especies di-
versas, pero todo el mundo sabe que el alqui-
trán mejor es el que los abetos de Noruega 
producen y que, no obstante su elevado precio 
es el único que Mr. Guyot emplea para la fa-
bricación de sus productos. Si se desea, pues 
obtener la curación de las bronquitis, catarros' 
resfriados antiguos descuidados, enfermeda-
des de la vejiga ó de la piel, etc., si se quiere 
contar con un preservativo cierto de las enfer-
medades epidémicas, es indispensable precisar 
bien, al pedirlo en las farmacias, que lo que se 
desea es el Verdadero Alquitrán Guyot, por 
más que es fácil de reconocerlo, pues la eti-
queta de cada frasco lleva al biés la Arma del 
inventor en tres colores: violeta, verde y rojo. 
Este tratamiento viene á costar 2 centavos 
diarios, y ¡Cura! 
P. S.—Aquellas personas que no consiguieren 
acostumbrarse al pabor del agua de alquitrán 
podrán reemplazar su uso mediante las Cápsu-
las Guyot al Alquitrán de Noruega de PINO 
MARITIMO PURO, tomando de dos á tres cáp-
sulas á cada comida. De este modo obtendrán 
loe mismos saludables efectos y una curación 
del mismo modo cierta. Tomadas INMEDIA-
TAMENTE ANTES DE LAS COMIDAS, ó en 
el cura jde éstas, dichas cápsulas se digier en 
perfectamente con los alimentos, PRODUCE 
BIENESTAR E N E L ESTOMAGO y embalsa-
man la economía. 
•Las verdaderas cápsulas Guyot son blancas, 
y sobre cada una desellas va Impresa en negro 
la firma Guyot. 
Depósito: C.1 Frere, 19, r. Jacob, París, y en 
todas las farmacias y droguerías. 
Depositarios en L a Habana: VIUDA DE Josa 
SARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JonKSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
MONI GONZÁLEZ, Farmacéutico, 103, Aguiar.— 
TOATO Y COLOMER.—FRANCISCO TAQUEOHBL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F . ACON-
TA. Farmacéutico, 6S, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calíe San Basilio alta, níira. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comaroio, i i , Ma-
rina baia.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita, 
EnMaían^as: S. SILVEIRA, v C;, Farmaoén-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO-
L E T , en todas las Farmacias y Droguerías. 
y-
E n p r e n d a s de ú l t i m a n o v e d a d a c a b a de r e c i b i r e.-ta c a s a v e n l a d e r o s p r i m o r e s e n ftffáft, prCllMorCS. SOFtljSS, ICrilOS, PlSCISS, CSlCllüS íltalCO, COllTO y o tros a r t í c u l o s de c a p r i c h o m u y a d e c u a d o s p a r a o b s e q u i o . 




el m i é r c o l e s 23 de Septiembre 
Á L A S 1 0 A . M . 
Primera clase... $25 oro am9 
Mermedia $14 id. 
Zaldo & Co. 
í6 y u . 
0-1627 2-22 
VAPOEES COREEOS ALEIÁMS 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I X E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salias reblares y fijas msnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBEBESy ILAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 2S60 toneladas 
GALICIA 
Capitán W. Hauer. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Agosto 
Í se espera en este puerto el 21 de Septlem-re. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
£1 vapor correo alemán de 2000 toneladas 
H A N S W A G N E R 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Agosto 
y se espera en este puerto sobre el dia 20 de 
goptíembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición d« los 
tefiores cargadores sus vapores para recibir 
Carpa en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
¡Donveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-ÍOKE 
N O T A . — E n esta Agencia t a m b i é n 
se facilitan informes y. se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U R S T B 1 S M A R C K , M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E G H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
G O . 
P a r a m á s pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. I g n a c i o 54. A p a r t a d o 729 . 
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W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o servic io postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A Á N U E V A 
Y O R K — N A S S A U — M é j i c o . 
Saliendo cara New York los miércoles á las 
10 a. ni.. los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Orizaba New York 6tb. 23 
Morro Castle. New York — 26 
Esperanza.... Progre? y Veracruz — 28 
Vigilancia New York — 30 
México New York Otbre. 2 
Hávana Proere" y Veracruz. — 5 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En lí clase |3C-00 oro americano 
En intermedio 514-00 oro americano 
Ida y vuelta $55-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, Que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias a los 
f>asajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Üni-
doa 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la eemana. 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden 
en combinación con loe ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba, Los precios son 
muy moderados como pueden informar ios 
SAIÍTIAQO D E CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cien fuegos, a precios razonables. 
En el eftentorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha C F ta Mecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vaoores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglar 
térra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de loe puertos de México ten-
drán ane pagar sus fletas adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren aue 
eeté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
rara tipos de tictes véase al señor Luis V. Pía-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para máa pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y 73 
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VAPORES CORREOS 
k la Coiipía 
A N T E S D S 
AUTONIO LOPEZ Y C? 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n A U D A M I Z . 
saldrá, p a r a í í e w Y o r k , Cádiz , B a r c e -
lona y G é n o v a 
el 30 de Septiembre á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Európa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene aoierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajerocy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que 10 
lleve claramente estampado el liombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
Informará su Consignatario: 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
1 3 1 v d - ^ D o r 
Alfonso XII 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
saldrá para VERACHUZ 
el 2 de Octubre á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de nasaje solo serán expodidos 
hasta las diez del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
onserrat 
Capitán Garriga 
s a l d r á p a r a P u e r t o L»iinón, C o l ó n , S a -
banil la, Curasao , Puer to Cabello, L a 
G u a i r a , Ponee, S a n J u a n de Puer to 
Bioóf Santa C r u z de Tener i f e , Cád iz 
y B a r c e l o n a . 
el 3 de Octubre á IRS cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia Io. y la carga á bordo hasta el dia 2. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tari OE: 
I M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
A l i s o á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lie 
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
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SOUTHERN P A C I F I C 
Rayana New Orleans steaiisMn lius 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta línea tan popular 
entre el público que 
viaja, y anunria la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente 
De la Hataa á Nce?a Orleans 
Primera clase, ida |20.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Segunda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de loa 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
trulos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Josoph L a l l a n d e , 
Agenta General 
J . W . F l a n a g a n , 
Sub-Agcnte General 
Obispo n-21-Teléfono 456, 
cl621 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
S a n Ignac io 
3 6 y 3 S 
1ÍS 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( H a m b u r g A m e r i c a n L i n e ) 
PARA LA CORUJA, HAVRE Y HAMBURGO 
galdrá el 10 de OCTUBRE á las 9 de la mañana, el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vanor en los 
remolcadores de la Empresa. ^ 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Españay E u -
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo, á elección de la Empresa. 
Pasaje en 3&- para la Coruiía $26-50 oro español. 
M á s $1 p la ta por impuesto de desembarco . 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdase al agente 
E n r i q u e H e i l b u t 
Correo A p a r t a d o 7 2 9 . Cable: H E I L B U T . San Ignacio 54. H A B A N A . 
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gamslil 
TRANSPORTES DE GANADO 
por e l vapor a l e m á n 
Capitán GORTZ. 
Clasiflcado A n" 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBUT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
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Vapores costeros. 
I L I l i M M i P C f l . 
C O S T A N O R T E 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán CARDELUZ 
Saldrá del muelle de Luz para 
B a h í a H o n d a , 
S a n Cayetano, 
JJi inas , 
Arroyos , 
G u a d i a n a (con transbordo) 
y L a F e 
l o s d i a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche, 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7, 16, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
C O S T A S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES D E 0 2 \ 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n y C o r t é s , 
todos loe viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos loa lunes 
á las siete de la mañana, parallegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor eu 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sai 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyds. 
Para más informes acúdase á las Oficinas de 
esta Compañía, Oñcios 28, altos. 
0 1510 iSb 
V A P O R " Á L A V A " 
C a p i t á n K m i l i o Ortube . 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA E N ORO ESPAÑOL PARA SAQÜA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua ( Pasaje en lí 8 7.03 
y vice-versa | Idem v/n 3; $ 3.50 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana áCaibarién (Pasaje en lí $10.63 
y vice-versa | Idem en 3.' f 5.S0 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 50 cts 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía) 
CARfiA GENERALlFLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Pnlmira. á $0.65 
Caguagas 0.60 
... Cruces y Lajas» 0.65 
... Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0.80 
P a r a m á s informes dirigirse á sus 
armadores , C U B A 2 0 . 
H e r m a n o s Zu lue tay Gámiz , 
c1680 1 Sb 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C . 
E L V A P O R 
MARIA LUISA 
CAPITAN 
D o n Manue l Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 25 de Stbre.» 
las 5 de la tarde 2>¿ra los de 
NuevittM, 
P u e r t o P a d r e , 
Cíibara, 
Sagua d ^ T á n a m o , 
Baracoa , 
C a i m a n e r a , (Guantánauio; 
y Santiago de Cuba, 
Admite carga hasta las 3 de la tarda 
día de salida. 
Stf despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 0-
COSME DE HERRERA 
Capi tón G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
PARA SAGUA Y CAUAUD 
D e H a b a n a á Sagua y viceversa 
« . . . ? W 
Pasaieen i ; | 3.5a 
Id. en 3í -73 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 
Mercancías 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y vicever¿a 
Pasaje en 1! 
Id. en 3; ••• o-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 
Mercancía. 
T A B A C O rt 
D e C a i b a r i é n y Sagua á Habana» 
centavos tercio. 
E l Carburo naga como mercancía. 
Carsia Gfiiierai a Flete Corrido ORO ESPAÑOL 




Cruoes y Lajas » V,vo 




Para más informes dirigirse á sus c 
SAN PEDRO 6. «, , Jl 
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D I A R I O D E I Í A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Septiembre 23 d3 1903. 3 
¡ A PRENSA 
E l d í a a n t e s de l l e g a r a l C a -
m a o - ü e y e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , 
d e c i a Las Dos Repúblicas, ó r g a n o 
f u n d a d o e n a q u e l l a c a p i t a l p o r 
e l s e ñ o r M e n d o z a G u e r r a : 
Pero íes que el señor Presidente po-
drá hacer algo práct ico en beneficio de 
las provincias Cainagiiey y Santiago de 
Cuba! Mucho lo dudamos, aun en el 
caso de que BU excurs ión al t ravés de 
esta parte de la Is la fuera real y efee-
í i v a a m e n t e con el propós i to exclusivo 
de trabajar por poner remedio á las ne-
cesidades de los pueblos c a m a g ü e y a n o y 
oriental, aún en el caso de que la odisea 
del señor Estrada Palma no tuviese un 
fiu pol í t ico , porque las necesidades que 
han de exteriorizarse ante su vista son 
de índole tal, que está fuera de sus 
atribuciones el remediarlas. 
¿Qué fundamental reforma puede 
acometer el señor Estrada Palma sin el 
concurso de las Cámaras! 
4Podrá el señor Presidente encontrar 
a l g ú n medio adecuado para hacer cesar 
la ln i ser ia horrible que depaupera á 
nuestros campesinos, que aniquila su 
vigor y su energía, i m p o s i b i l i t á n d o l o s 
para la lucha por la v ida! 
¿Podrá el señor Presidente prometer 
y cumplir algo en el sentido indicado, 
ó en lo que afecte pura y simplemente 
á reformes de caráter moral, que anhe-
la el p a í s que se acometan! 
Creemos que no 
E l c o l c h a c r e í a q u e e l P r e s i d e n -
te n o p o d r í a h a c e r n a d a p o r s í 
s ó l o e n b i e n d e l C a m a g ü e y . 
Y e l s e ñ o r M e n d o z a G i t e r a , 
f u n d a d o r d e ese p e r i ó d i c o , t r a t ó 
a l P r e s i d e n t e c o m o s i lo p u d i e r a 
h a c e r todo, y lo h i c i e s e , a d e m á s , 
m a l . 
C o m o q u e l l e g ó á e m p l a z a r l e 
p a r a l a s e l e c c i o n e s . 
L a i n c o n s e c u e n c i a y l a c r u e l -
d a d n o p u e d e n s e r m á s flagrante. 
N i l a f a l t a d e respeto a l j e f e 
d ü l E s t a d o , t a m p o c o . 
« 
P e r o en el ac to d e l S r . M e n d o -
' z a G u e r r a h a y a l g o m á s q u e i n -
c o n s e c u e n c i a , c r u e l d a d y d e s p r e -
c i o (i lo q u e r e p r e s e n t a y es, p o r 
m i n i s t e r i o de l a l ey , e l p r i m o r 
m a g i s t r a d o de l a N a c i ó n , (i q u i e n 
se t r a t ó c o m o leader d e u n a 
a g r u p a c i ó n , e s t a n d o , c o m o d e b e 
estar , p o r e n c i m a d e todos los p a r -
t idos . 
H a y u n c o m p l e t o d e s c o n o c i -
m i e n t o de l d e r e c h o p o l í t i c o , co -
m o lo d e m u e s t r a E l Liberal, d e l 
C a m a g ü e y , e n los s i g u i e n t e s p á -
r r a f o s : 
* * * 
E n entrevista— dice E l L iBera l— 
habida por el señor Mendoza Guerra 
con el Presidente de la R e p ú b l i c a d u -
rante su estancia en esta ciudad, y de 
la que nos da cuenta nuestro colega el 
oficioso de los radicales, ha puesto Men-
doza de manifíésto el más absoluto des-
conocimiento del derecho po l í t i co que 
informa nuestra Const i tución. 
Cuantos de a lgún modo han le ído a l -
go sobre esa materia no desconocen que 
el vocablo Gobierno tiene dos acepcio-
nes distintas en cuanto á su compren-
s ión se refiere. Por el Gobierno en su 
sentido m á s lato se entiende la acción 
de todos los Poderes del Estado, y en 
este sentido, desde luego, toman p a r t i -
c i p a c i ó n en la po l í t i ca s egún la diver-
sidad de sus atribuciones, todos y cada 
uno de ellos, declarando las leyes do 
cuerpos colegisladores, de acuerdo con 
las aspiraciones po l í t i cas dominantes en 
el seno de ambas Cámaras, a p l i c á n d o l a s 
el Poder Judic ia l en el mismo esp ír i tu y 
e j ecutándo las el Poder Ejecutivo, inspi-
rado en igual sentido.* 
. « * 
E n el lenguaje de la ciencia po l í t i ca 
se h a convenido en llamar, en su senti-
do m á s restrictivo. Gobierno á la aec ón 
confiada por la Const i tuc ión al Podrí-
Ejecutivo. E n otros pa í ses la Constitu-
ción permite y hasta compele á este Po-
der á hacer po l í t i ca por cuanto en la 
dec laración de las leyes y en su ejecu-
c ión toma parte este Poder; pero en la 
R e p ú b l i c a de Cuba el Código funda-
mental no permite que el Presidente 
pueda de un modo direeto ni indirecto, 
es decir, va l i éndose de sus Secretarios 
de Despacho, presentar n i n g ú n proyec-
to de lej*. 
Toda la relación existente y que. la 
ciencia pol í t ica contemporánea reco-
mienda entre los Poderes del Estado, se 
da por nuestra Cuns! it.ución en les men-
sajes y en la sanción de las leyes. 
Por los primeros, el Poder Ejecutivo 
recomiemla lo que á su juicio deben.to-
mar en preferente cons ideración los,en-
cargados de hacer las leyes y por la se-
cunda tiene la potestad de moderar, la 
fest inación con (pie pueden haberse 
adoptado. 
Por eso el Presidente hubo con razón 
de dar definitivamente una lección al re-
presentante Sr. Mendoza Guerra cuando 
le dijo que él no hac ía po l í t i ca , cosa 
que pudo haberse evitado porque noso-
tros lo hemos repetido muchas veces. 
E r a de tal modo evidente ésto , que 
hubiera bastado al representante señor 
Mendoza leer la Const i tución, para ha-
berlo comprendido, pero es incuestio-
nable que muchos de nuestros hombres 
púb l i cos no están preparados para los 
puestos quela/or/jtna hubo de deparar-
les. 
Y a ven los radicales cómo son sus 
leaderes. 
D o l o r o s o es q u e r e p r e s e n t a n t e 
de l a s p r e t e n s i o n e s d e l s e ñ o r M e n -
d o z a G u e r r a t e n g a q u e r e c i b i r a d -
v e r t e n c i a s d e osa c lase , p e r o e l l a s 
s o n l a c o n s e c u e n c i a i n e l u d i b l e do 
e s a f a l t a d e p r e p a r a c i ó n á q u e se 
ref iere e l c o l e g a y de l a c u a l se 
r e s i e n t e n t a n t o c i e r t o s h o m b r e s 
d e l r a d i c a l i s m o . 
O t r a í a l t a de p r e p a r a c i ó n . 
C o r t a m o s de E l Uq) ubi ¡cano, do 
S a n t a C l a r a : 
E l vo lcánico orador y futuro Repre-
sentante cesante, Sr . Xiques, dijo a;i.) 
che en el Gran ;Macco que el b ú b l í c o 
Inmenso que "á la c-V; ición del fecroqj-
rr i l acudió , allá en Puerto P r í n c i p e , á 
recibir al señor Estrada Palma, 10 hizo 
i? 
M u c h a s cosas h a t e n i d o q u e o l -
v i d a r e l s e ñ o r X i q u e s p a r a c o m -
p a r a r a l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a c o n 
u n e m p r e s a r i o de C i r c o . 
E n p r i m e r l u g a r , q u e e l s e ñ o r 
X i q u e s l l e v a p a r l e en l a e m p r e -
sa , p u e s t o q u e , c o m o m i e m b r o de 
u n a de l a s C á m a r a s , c o n t r i b u y e 
c o n e l P r e s i d e n t e ñi l a o b r a l e g i s -
l a t i v a , y a que , s i e l S r . X i q u e s 
l e g i s l a , e l P r e s i d e n t e s a n c i o n a , 
Y e n s e g u n d o l u g a r , q u e é l , e l 
s e ñ o r X i q u e s , p e n e t r ó e n ese C i r -
co u n a vez , ó lo q u e es lo m i s m o , 
m N Á e É A ° E S W A | | | i 
SANG 
CURA El , 
REUMATISMO, 





OCHENTA AÑOS DU ASOMBROSO ÉXITO. PIDASE E l , I . IBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de S W A I M (antes en Philadelphia) 
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E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
HINCHAZONES. 
s i g u i e n d o s u s í m i l , e n e l p a l a c i o 
d e l a P r e s i d e n c i a , p a r a p r o t e s t a r 
c o n t r a l a h u e l g a n a c i o n a l i s t a y 
o f r e c e r s u c o n c u r s o a l s e ñ o r E s -
t r a d a P a l m a . 
D e s p u é s d e esos o l v i d o s h a y 
otrOs q u e n o n e c e s i t a m o s r e c o r -
d a r á los h a b i t a n t e s d e los c e n -
tros u r b a n o s y á los a m a n t e s d e 
las i n s t i t u c i o n e s d e m o c r á t i c a s . 
L a m a y o r p a r t e d e l a p r e n s a 
de p r o v i n c i a s , q u e h o y r e c i b i -
m o s , c o n d e n a , c o m o n o p o d í a 
m e n o s , los sucesos d e O r i e n t e . 
T o d o n u e s t r o p e r i ó d i c o n o b a s -
t a r í a á c o n t e n e r , e n e x t r a c t o , l a s 
frases d e r e p r o b a c i ó n y d e p r o -
testa c o n q u e los p e r i ó d i c o s a c o -
g e í í los d e t a l l e s de l a i n c a l i f i c a -
b le i n t e n t o n a , c u y o o r i g e n a p a -
rece c a d a vez m á s o b s c u r o . 
E s t o n o obs tante , r e c o g e r e m o s 
a l g u n a s d e esas pro te s tas , p o r q u e 
d e m u e s t r a n el m á s a b s o l u t o d i -
v o r c i o e n t r e e l p a í s y los f a u t o -
res d e s e m e j a n t e v e r ^ i i e n z a . 
D e EL Republicano, 
zas : . 
d e M a t a n -
iQué opin ión so formaría de nosotros 
el pueblo americano, forjado en el yun: 
• pie de todas las libertades, si nos pn -
scnt;isem:>s ante 61, con la cabeza 
aacha, rebosando indignidad, como ar-
qnetipo de la traición, y le d i j é semos-
no tenemos el suficiente decoro para 
sostener esta libertad que nos ayudaste 
á conquistar: nosotros sentimos la nos-
talgia de la esclavitud, queremos res-
pirar la atmósfero de la ergástula , y 
venimos á pedirte que te conviertas en 
nuestro nuevo amo.' 
A h í seguramente que el pueblo ame-
ricano, lleno de asco, nos m a n d a r í a 
un despót ico militarote, a l cual dar ía 
la siguiente consigna: uAcabe usted 
cou esa raza de degenerados, porque 
-011. en la noble y joven A m é r i c a , un 
obstáculo para la libertad, una remora 
para el progreso. 
• « 
D e L a Unión Patriótica, d e P i -
n a r d e l R í o : 
E l Gobierno pondrá seguramente 
mano enérg ica contra estos actos de 
rebe ld ía criminal y hará acallar esos 
gritos de la maldad que pretenden per-
turbar el orden y la tranquil idad en 
que. vivimos y nos desenvolvemos. 
L a R e p ú b l i c a necesita orden y paz, 
c ó m a l o s pulmones necesitan el aire. 
- E s : el orden el medio ambiente en 
que Sólo pueden v iv i r los pueblos, y 
en ese sentido el gobierno cubano sabrá 
dominar ese levantamiento menguado, 
porque así lo ex ige ' la seguridad indi-
vidual de ios extranjeros en esta tierra, 
la garant ía de la industria y los bienes 
de todos, el cumplimiento de las cláu-
sulas del tratado pcnnanenle cou los 
americanos del Norte; porque lo recla-
man, en Hiía frase, el decoro, la digni-
dad y la sa lvac ión nacional. 
• 
" É l Cubano Libre, d e S a n t i a g o 
d e G u b a ; 
E l alzamiento de la partida del Ca-
ney es una acción criminal, indigna de 
perdón y de transacciones pacíf icas. 
Los que en estas circunstancias per-
turban el orden púb l i co no pueden in-
vocar ninguna razón de patriotismo, 
no pueden alegar n i n g ú n motivo de 
Justicia. E l odio, en sus m á s absur-
dos delirios, es lo que arma á esa 
gente y la impulsa á ésos desafueros. 
¿Qué preteude esa gente! ¿La paga 
del Ejército! No hay que pedir á tiros 
lo que de antiguo es tá concedido por 
leyes de la Repúbl i ca , y lo que el ac-
tual gobierno podrá realizar muy en 
breve,' si 110 hace fracasar los planes 
del emprés t i to la criminal actitud de 
los perturbadores, cuya obra quizás 
tenga repercusión de p é s i m o s efectos 
morales en el extranjero. E n estos 
mom.'nlos estará llegando á los E s -
tados Unidos la comis ión gestora del 
emprés t i to . ¡Quiera Dios que a l l á no 
<tí crea que una guerra arde en Cuba, 
porque tal creencia, sugerida por un 
¡aborant ismo perverso, anu lar ía el cré-
dito de Cuba, y se nos cerrarían los 
mercados del oro para conseguir ios 35 
millones de la paga! 
A cualquiera que conozca el ambien-
te po l í t i co en que nos agitamos, no se 
PAEA B E I L L A N T E 8 
¿En qué conreo usted si m 
P A T E N T E 
Es p tBíflj leraB ei la esfera ¡s roftle pe í!ce; 
C U E R V O Y S O B R I N O 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A á GRANEL y cu 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y vanado surtido de 
L-ii7y 
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le ocultará que la real izac ión de ese 
hecho criminal en momentos en que 
nuestro primer Gobernáute se dispone 
á conocer personalmente las necesida-
des de aquella parte de la I s la , es obra 
exclusiva de los descontentos y despe-
chados, que y é n con malos ojos cómo 
en las arcas nacionales se amontonan 
los millones que ellos rfuisieran tener 
en sus manos. 
A l l evantá in iento de D a i q u i r í se une 
otro hecho de índo le distinta, pero ín -
limamente relacionado con ól: el retrai-
miento que en todas las poblaciones 
visitadas por é l Presidente han obser-
vado los radicales, retraimiento que ha 
resultado incorrección'y descortes ía por 
parte de los que lo realizaron, y que si 
suponemos estar relaciouado con la de 
Daiquir í , es porque siendo el Sr . E s -
trada Pa lma el que no permite á los ra-
dicales hacer de la R e p ú b l i c a un hos-
picio para su uso exclusivo, en lo hu-
mano cabe que ellos, para lograr su ob-
jeto, apelen á toda clase de procedi-
mientos por criminales y ant ipatr ió t i -
cos que sean. 
E s i n ú t i l c o n t i n u a r c o p i a n d o , 
y eso q u e n o s q u e d a n a ú n La 
República, do S a n t i a g o d e C u b a , 
EL Eco, de H o l g u i n , La Corres-
pondencia y La Unión, d e C i e n -
fuegos, y m u c h o s otros co legas , 
r e p r e s e n t a n t e s d e todas l a s t e n -
d e n c i a s en^que se d i v i d e l a o p i -
n i ó n c u b a n a . 
N o se n e c e s i t a m&á p a r a e v i -
d e n c i a r q u e los r e b e l d e s s i e n t e n 
p o r todas par te s e l v a c í o . 
U n p e r i ó d i c o c o n s e r v a d o r de 
P u e r t o P r í n c i p e ref iere e l s i g u i e n -
te sucoso , o c u r r i d o f r e n t e á u n a 
p a n a d e r í a do a q u e l l a c a p i t a l , e l 
d í a d e l a l l e g a d a d e l P r e s i d e n t e : 
Se encontraban en el frente del ex-
presado establecimiento nuestros corre-
ligionarios los señores Manuel Rivero 
y su señora, Alberto Mufiiz, propieta-
rio de la panadería , Angeliuo Muñiz , 
su hermano, t a m b i é n con su señora, 
Francisco Cosío, J u a n de Dios de Za-
yas y Francisco Betancourt, y al pasar 
por al l í la manifestac ión, los gritos de-
viva el partido nacional liberal se hi-
cieron m á s frecuentes, d e t e n i é n d o s e 
los manifestantes frente á la casa que 
ocupan nuestros amigos para en actitud 
provocativa repetir sus gritos incesau-
tes-
isueslros correligionarios, correctos 
siempre, respondieron dando vivas al 
Partido Liberal Moderado, y entonces 
se desarrol ló el acto más salvaje que 
pueda describirse; palos y piedras se 
esgrimieron por los radicales contra los 
indefensos señores que al l í se encontra-
ban, sin respeto alguno á las señoras 
que les a c o m p a ñ a b a n . 
Violaron el domicilio en la bravia 
acción que acometieron, y sin respeto 
alguno á los agentes del orden, á la po-
l ic ía municipal qwe all í se encontraba, 
g o l p e á n d o l o s t a m b i é n , aquella masa 
frenét ica hubiera acabado con sus v i -
das si el esfuerzo del señor Gustavo C a -
ballero, culto señor que pertenece á 
ese partido, la del Te l í i ente Honorato 
Casalis, guardias Adalberto N ú ü e z , 
Demetrio Prats, Pedro Pardo, Alfredo 
Rey, Manuel Cabrera y paisanos Cres-
ceuciauo Gut iérrez , Amado López , Pe-
dro Betancourt ( a ) Cañón y Enr ique 
Vega, no lo hubieran impedido, r ival i -
zando en restablecer el orden que se 
h a b í a perturbado. 
E l Teniente Casalis sufrió palos 
en ambos brazos, al igual que otros 
guardias e m p e ñ a d o s en cumplir con 
con sus deberes, y só lo cuando el señor 
Caballero logró cerrar el establecimien-
to pudo hacerse marchar aquel grupo 
de exaltados, que no dudaron con su 
actitud comprometer, estando de h u é s -
ped ©l Pr imer Magistrado de la R e p ú -
blica, la cultura del pueblo á que per-
tenecen. 
Pancho Betaucour,- nuestro celoso co-
rreligionario, rec ib ió una contus ión y 
Manuel Rivero, el m á s ferviente de los 
nuestros, una herida en la barba oca-
sionada por una piedra. 
Tal ha sido el lamentable suceso que 
hoy reseñamos como proilucto de las 
inducciones de unos cuantos indignos 
de convivir en nuestra culta sociedad. 
H e a h í p o r q u é s u e l e n d e c i r a l -
g u n o s q u e m i e n t r a s h a y a b o s q u e s 
y c a n t e r a s e n C u b a , h a b r á r a d i -
c a l i s m o . 
D e E l Mundo: 
Anoche circulaban rumores deque 
se h a b í a u recibido noticias en esta ca-
pital de que una casa do W a l l Street, 
de NewYork, se c o m p r o m e t í a á contra-
tar el emprést i to . 
H u e n o es q u e c i r c u l e n t a l e s r u -
m o r e s , a u q u e c i r c u l e n d e n o c h e . 
Y a q u e de d í a n o c i r c u l a n m á s 
q u e i n s u r r e c t o s , pa los y p e d r a -
d a s . 
F T , C I T Y O F W A S H I N G T O N 
E l vapor americano de este nombre sa-
lió ayer de Nueva Yo^k, con carga de 
tránsito. 
F L M A S C O T T E 
Con carga y pasajeros salió ayer para 
Cayo Hueso, el vapor americano Mas-
cotte. 
G E O R G E P Y M A N 
E l vapor inglés de este nombre entró 
ayer procedente de Londres y escalas, con 
carga general. 
V A P O U " V Ü E L T A B A J O " 
A V I S O 
Accediendo esta Compaíiía á ios deseos 
del comercio con los puertos do la Costa 
Norte, ha fijado para la salida de este 
vapor, los días 4, 12, 19 y 26 de cada 
mes. 
E l próximo viaje lo efectuará el sábado 
2G del corriente. 
Habana 22 de Septiembre de 11)08. 
Vuelta Abajo S. S. Co.—Oficios 28, a l -
os. 
— ¿ T i e n e V d . buena h o r a ? 
— V a lo creo, como que todas las 
noches confronto mi reloj con el ca-
ñ o n a z o . 
— j V a y a u n a r e c o m e n d a c i ó n ! y a se 
advierte que sus reloj ieue m a t a d u -
ras . ¿ N o conoce V d . los c r o n ó m e t r o s 
de B o r b o l l a ? Son los m á s se -nros , los 
m á s lijos y los hay p a r a todos 1O*Í pre-
cios, como que los venden en Ó o í u -
postela 5 G , desde 4 hasta 1S(> pe-
es uno. 
á l a B o t i c a S A N J O S E , d e l d o c -
t o r G o n z á l e z , c a l l e de l a H a b a n a 
n9 112, e s q u i n a d L a m p a r i l l a . 
ALLÍ VAN los e n f e r m o s q u e 
n e c e s i t a n r e c e t a s d e s p a c h a d a s c o n 
e s m e r o . ALLÍ VAN los c a t a r r o s o s y 
a s m á t i c o s q u e n e c e s i t a n c o m -
p r a r 
Licor de Brea del Dr. González 
q u e es e l m e j o r p e c t o r a l i n v e n -
tado! h a s t a e l d í a . ALLÍ VAX las 
m u c h a c h a s a n é m i c a s á c o m p r a r 
e l 
.Vino de Carne con Hierro 
q u e es u n t ó n i c o q u e c o r r o b o r a , 
for t i f i ca y a p r i e t a . ALLÍ VAN los 
e s t r e ñ i d o s á, c o m p r a r e l Té Japo-
nés del Dr . González. E l e fecto 
es s e g u r o . S e t o m a , y ¡ z a z ! ALLÍ 
VAN los c a l e n t u r i e n t o s á c o m p r a r 
Termómetros de confianza. ALLÍ 
VAN los q u e s u d a n y n e c e s i t a n 
u s a r Polvos de Talco boratado p a r a 
l a p i e l . ALLÍ VAN los q u e n e c e -
s i t a n c o m p r a r p a t e n t e s l e g í t i m o s . 
ALLÍ VAN los q u e b r a d o s , n o e n 
b u s c a d e d i n e r o , s i n o á c o m -
p r a r b r a g u e r o s ; y , p o r ú l t i m o : 
ALLÍ VAN los r i c o s , los m e d i a n o s 
y los pobres , á c o m p r a r c u a n t o 
n e c e s i t a n d e l r a m o de F a r m a c i a . 
S e v e n d e n a l p o r m a y o r (i p r e c i o s 
r e d u c i d o s . N o o l v i d a r la s s e ñ a s : 
B o t i c a S A N J O S E , c a l l e d e l a 
H a b a n a n9 11 9.. OSÍ pi i n a íí. L a m -
p a r i l l a . 
C 1603 16-Sbre. 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la sá l ida dé los 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
la .̂ os, cremas y mantecados y suculeu-
tes samhvicl.Hb especiales. 
A s í como les ofrecemos nn variado 
surtido de las m á s ricas y escojida.1 fru-
ías del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
P r a d o J I O , entre Virt l ldés </ Neptuna 
TELEFONO BIS 
C 1522 1 Sb 
es la mejor medicina para niños 
F O L L E T I N (24 ) 
LA HIJA MALDITA 
KOVELA. POR 
EMILIO RICBE60URG 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Mauccl, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—Pero, en fin,—exclamó el juez de 
ins trucc ión perdiendo la paciencia,— 
¿sí ó no estuvisteis en Saint Irún á la 
una de la madrugada últ ima? 
—Estaba . 
— ¿ R e h u s á i s decir con q u é objeto? 
— ¡ D i o s m í o ! — c o n t e s t ó Juan triste-
mente—si no respondo, es que, como 
y a he manifestado, no puedo hacerlo. 
E l magistrado no pudo contener un 
movimiento de cólera. Mordióse los la-
bios y se levantó: 
— J a m á s he tropezado con semejante 
testarudez, — m u r m u r ó . 
Cas i en seguida añadió con brusco 
tono: 
—Ensef iad las manchas de los puños . 
J u a n Renaud tendió sus brazos. 
l o d o el mundo pudo ver fác i lmente 
«obre el p u ñ o de la manga derecha nu-
merosas manchas desangre 
Realmente ex i s t í an ya&bastantes car-
gos abrumadores contra el infeliz mata-
dor de lobos para ser precisa esta nue-
va prueba, la que por s í sola no hubie-
r a probado absolutamente nada, porque 
puede un hombre tener sangre en su 
camisa y en su traje sin ser por eso un 
criminal; pero la just ic ia no descuida 
nada y se acoge á los menores detalles. 
— E s a sangre es evidentemente la de 
la v í c t i m a , — a í i r m ó el juez de instruc-
c ión . 
— S i n ninguna d u d a , — a p o y ó el Pro-
curador de la Repúbl i ca . 
Los d e m á s se contentaron con hacer 
un movimiento de cabeza que significa-
ba su aquiescencia. 
E l juez de instrucción t e n d i ó la ma-
no hacia la habitac ión donde se halla-
ba el c a d á v e r y dijo al sargento: 
— A b r i d esa puerta. 
Y d i r ig i éndose á Juan Renaud: 
— Entrad en esa sala,—le dijo. 
E l matador de lobos entró . L o s ma-
gistrados le siguieron. Obedeciendo á 
un gesto, el sargento l evantó la tela que 
cubr ía el cuerpo. J u a n Renaud ha l lóse 
en presencia del c a d á v e r cuyo rosto es-
taba vivamente iluminado por la lám-
para. 
E n vez de retroceder con terror como 
se esperaba, dió, por el contrario, un 
paso más adelante, y durante un mo-
mento c o n t e m p l ó el juven i l y hermoso 
semblante del muerto con profunda 
tristeza. 
Todos pudieron observar que gruesas 
l á g r i m a s brotaron de sus ojos y descen-
d ían á l o largo de las mejillas. 
— ¡ M u e r t o , a l que no conozco,—se di-
jo Juan,—debes essar satisfecho de mí , 
hasta donde me ha sido posible; he cum-
plido tu postrera voluntad y guardo tu 
secreto manteniendo mi juramento! 
P a s ó la manga de su blusa por sus 
ojos y se le o y ó pronunciar estas pala-
bras: 
— ¡ P o b r e joven! 
Y a n a d i ó para s í : 
— ¡ P o b r e L u c i l a ! 
S i el juez de ins trucc ión h a b í a con-
tado que J u a u Renaud e x p e r i m e n t a r í a 
un instante de abatimiento y de debi l^ 
dad, pronto pudo convencerse de su 
error y abandonar su esperanza. Lejos 
de esto, la vista del c a d á v e r d i ó al acu-
sado una nueva e n e r g í a y se s i n t i ó m á s 
fuerte. 
— J u a n Renaud, ¿persist ís en no con-
tes tará—preguntó le el magistrado. 
—Sí , s e ñ o r , — r e s p o n d i ó J u a n con 
acento resuelto. 
E l juez h i r ió el pavimento con el p ie 
y gr i tó : 
—Gendarmes, conducid á á ese hom-
bre á la cárcel . 
U n a hora después , el carcelero l l e v ó 
l a comida el preso, que t e n í a hambre y 
sed y que c o m i ó con bastante buen ape-
tito. 
A las diez de la noche se le hizo su-
bir á un coche que d e b í a conducirle á 
Sa int - Irún . U n gendarme t o m ó asiento 
á su lado mientras otros dos escoltaban 
el veh ícu lo . P a s ó el resto de la noche 
en la gendarmería , y al siguiente dia, 
por la mañana, fué enviado á Yesoul , 
donde l legó al mediod ía , encerrándose-
le en seguida en l a cárcel de la ciudad 
y rigurosamente incomunicado. 
X V 
LAS REFLEXIONES D E PEDRO ROUVENAT 
L a presencia en F r é m i c o u r t del Pro-
curador de la R e p ú b l i c a y del juez de 
ins trucc ión no de jó de saberse en la 
granja de Seuillon. 
Jacobo Mellier, siempre en su cuar-
to con las pistolas preparadas, dis-
puesto á hacerse volar e l cráneo, espe-
ró todo el día. 
A las seis supo l a de tenc ión del ca-
zador de lobos contra el cual se d ir i -
g í a n terribles cargos. 
S i la sorpresa de los criados de l a 
gran fué grande, mucho mayor fué l a 
de Mellier, que se q u e d ó estupefacto y 
sorprendido. 
—Vamos,—se dijo,—es imposible 
que Renaud no sea puesto inmediata-
mente en libertad. L a just icia, como 
acontece con frecuencia, ha dirigido 
mal sus pesquizas y ha tomado una 
pista falsa, pero pronto reconocerá su 
enor. Por lo demás , J u a n Renaud no 
tendrá dificultades para probar su ino-
cencia. Esperemos, puesj gracias á 
esa equivocada op in ión de los magis-
trados, tengo algunas horas de vida, 
no tardarán mucho en llegar aquí los 
gendarmes a c o m p a ñ a n d o al tribunal. 
D i r i g i ó s e á la ventana y e x t e n d i ó su 
vista sobre el camino que iba de la 
granja á Frémicourt , creyendo ver 
aparecer de nn momento á otro los 
grandes sombreros galoneados de los 
agentes de la tuerza públ i ca . 
H a y que hacer constar que hasta 
entonces, nada de lo que h a b í a pasado 
en la alcaldía , antes de la detenc ión 
de Juan Renaud, se sab ía fuera de 
ella. 
No estaba Rouvenat menos ansioso 
que su amo: la detención del cazador 
de lobos no le h a b í a sorprendido, no 
ignoraba que Juan pasó la noche fuera 
de su casa y que habiendo sido visto 
después de las diez de la noche en Fré-
micourt, esto es, poco d e s p u é s del cr i -
men, las sospechas debían recaer en él , 
pero pronto fué asaltado por un nuevo 
terror. 
Durante la madrugada, como otra 
mucha gente, hab íase presentado en el 
lugar del crimen, pudiendo ver las 
huellas de pasos marcados en el cami-
no y las señales hechas por las suelas 
claveteadas. S i n n ingún genero de 
duda, Renaud, al dirigirse á su casa, 
pasó por all í , encontró á la v í c t i m a y 
acaso hablara con ésta, si como él 
creía, e l joven no cayó muerto en se-
guida: ¿qué pudo decirle el desgracia-
do Edmundo? 
A l presentarse Juan en la granja 
tan temprano, deseando ver á L u c i l a , 
¿no sería con el objeto de transmitirla 
las ú l t imas palabras del muerto? Rou-
venat se convenc ía á cada ref lex ión 
que el cazador de lobos estaba perfec-
tameuGe enterado de las relaciones que 
e x i s t í a n entre el joven y L u c i l a Me-
llier. 
Así , pues, esta sola reve lac ión he-
ctia á los magistrados bastaba para 
hundir á Mellier. Se comprende 
cuán l eg í t imos y fundados eran los 
terrores que agitaban el e sp í r i tu del 
abnegado servidor. 
A d e m á s , recordaba otro detallo 
igualmente terrible: el fusil, que h a b í a 
representado un papel tan importante 
en el drama nocturno. 
Juau Renaud, falsamente acusado, 
no tenia m á s que pronunciar estas pa-
labras para probar su inocencia: 
— P a r a ir á F r é m i c o u r t y á Terro i -
se, no ten ía necesidad de mi escopeta; 
la he dejado en la granja de Seuillon, 
en donde la he iccogido esta m a ñ a n a . 
Sin que esto fuera una acusac ión di-
recta, provocaba una in formac ión des-
de luego. S e r í a prciso contestar. L a 
ausencia de L u c i l a , si l a interrogaban 
respecto á su causa, d e b í a ser explica-
da. 
{Continuará) 
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[l Vi i i l i 
(Por el cable) 
Santiago de Cuba, Septiembre 2 2 , 
á las 3 y 1 5 d é l a tarde. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
E s t a tarde se h a verificado la m a n i -
f e s t a c i ó n de los veterados en honor 
del Pres idente de l a R e p ú b l i c a , d i r i -
g ida por R u b í , Capote , Cebreco y 
otros jefes revolucionarios , p a r a sa lu -
dar a l Sr . E s t r a d a P a l m a y conferen-
c i a r con é l a c e r c a de los sucesos de 
a c t u a l i d a d . 
E s p i n o s a . 
Santiago de Cuba 22 de Septiembre, ) 
á las 7 Jf5 de la noclie. ) 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
U n a mult i tud como de cuatro á c i n -
co mi l Veteranos á pie y á caballo, des-
filó ante el Pres idente E s t r a d a P a l m a 
dando vivas a l Gobierno , a l E j é r c i t o . 
L l e v a b a n l a h i s t ó r i c a b a n d e r a que 
en la g u e r r a de los diez afios estuvo 
i zada en l a loma p r ó x i m a á Santiago. 
L a c o m i s i ó n del Centro de V e t e r a -
nos do Or iente s a l u d ó a l Pres idente 
m a n i f e s t á n d o l e su a d h e s i ó n a l G o -
bierno, y formulando su protesta con-
t r a los perturbadores del orden. 
151 Pres idente E s t r a d a P a l m a con-
t e s t ó agradeciendo las dec larac iones 
hechas por los Ve teranos , y expresan-
do su c a r i ñ o a l E j é r c i t o . Ser V e t e r a -
no, dijo, es un honor, pero a l mismo 
tiempo impone deberes; y s i por des-
g r a c i a a lgu ien que h a y a combatido 
por l a Independencia , se apartase del 
camino recto, no s e r á n sus antece-
dentes c i r c u n s t a n c i a a t e n u a n t e , n i 
e v i t a r á n que ca iga sobre é l el peso de 
l a ley. 
R a f a e l Portuondo d i r i g i ó l a palabra 
á los Veteranos , siendo m u y aplaudi -
do; y d e s p u é s h a b l ó de nuevo el P r e -
sidente, que f u é t a m b i é n aplaudido 
y vitoreado. 
E s p i n o s a . 
a treven á r e g r e s a r á la c iudad , por 
ser muy conocidos, y por la responsa-
bi l idad que p u d i e r a caberles en el 
homicidio de Moneada. 
Esp inosa . 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo) 
Santa Clara 22 de Septiembre ) 
de 190S á las 12 y 10 del día j 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E l centro del c i c l ó n parece ha l larse 
hoy a l E s t e . V i ene avanzando. 
J o ver. 
COMUNICACIONES 
E l Director General de Comunicacio-
nes, señor Figueredo, atendiendo á las 
indicaciones de los vecinos de Bainoa, 
Caraballo, San Antonio del Rio Blan-
co y Santa Cruz del Norte, ha dispues-
to que desde el p r ó x i m o lunes 28 del 
actual quede establecido el servicio 
postal diario, excepto los domingos, 
con esos pueblos, por la v í a de Bainoa, 
no hab iéndo lo ordenado por Jaruco, 
s e g ú n se p e d í a , por haber estudiado 
detenidamente el asunto y resultar m á s 
conveniente para el servicio p ú b l i c o y 
postal que c o n t i n ú e por Bainoa. 
E l señor Figueredo cont inúa hacien-
do gestiones para el establecimiento de 
una Glic ina de jCorreos eu Jibacoa, lo 
que celebramos que se realice, pues 
corfstituye una verdadera necesidad. 
Consignamos con gusto nuestro aplau-
so al señor Director General de C o m u -
nicaciones por la mejora mencionada, 
y damos la enhorabuena á los vecinos 
de Caraballo, San Antonio de Kio 
Blanco y Santa Cruz del Norte, porlas 
ventajas que ha de reportarles la dia-
ria c o m u n i c a c i ó n con la capital de la 
R e p ú b l i c a . 
(Por eablp); 
Santiago de Cuba 23 é e Septiembre \ 
á las S de la tarde \ 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
H e hablado con J u a n L ó p e z , quien 
como es n a t u r a l , r e la ta los sucesos 
en que ha intervenido de l a m a n e r a 
m á s favorable p a r a é l . D i c e que des-
p u é s de l a muerte de Moneada, que 
reconoce f u é muerto por l a par t ida 
en defensa propia, vagaron por los 
a lrededores de Sant iago has ta que el 
d í a 2 0 , comprendiendo—dice é l — q u e 
y a no p o d í a n presentarse a l P r e s i -
dente en m a n i f e s t a c i ó n pac í f i ca y a r -
m a d a , a c o n s e j ó á sus c o m p a ñ e r o s que 
se dispersasen, volviendo cada cual á 
s u domic i l io , y que é l se dispuso en-
t r a r e n Sant iago, cuando f u é sorpren-
dido por l a G u a r d i a R u r a l , s in que 
tuviese l a i n t e n c i ó n de embarcarse , 
pues n i n g ú n delito h a b í a cometido. 
E s t a s manifestaciones se ha l lan en 
c o n t r a d i c c i ó n con el hecho de haberse 
encontrado un bote c e r c a del lugar 
donde L ó p e z f u é capturado. 
L o ú n i c o importante que de sus m a -
nifestaciones se desprende, es que l a 
par t ida se ha disuelto, no quedando 
en el campo sino G a r r i g a , Adolfo R o -
d r í g u e z y Arsen lo O r t i z , que no se 
Hemos tenido el gusto de recibir un 
ejemplar de le Memoria que la Direc-
tiva de la prestigiosa Corporación cuyo 
nombre precede, ha presentado á la 
junta general de asociados que se cele, 
bró el 18 de Ju l io ú l t imo . 
Importante bajo todos conceptos y de 
dura prueba ha sido para la industria 
tabacalera de la I s l a el per íodo que 
abarca dicha Memoria, por las múlt i -
ples dificultades contra las cuales ha 
tenido que luchar dentro y fuera del 
pa ís ; alguna de las cuales la Direct iva 
de la U n i ó n h a logrado mediante acti-
vas é inteligentes gestiones, sortear fe-
lizmente y anuíar en paite los afectos 
perjudiciales de las d e m á s . 
Larga es la lista de los asuntos en 
que la Direct iva de l a t í n i ó n de F a b r i -
cantes de Tabacos y Cigarros ha tenido 
que intervenir directamente durante el 
ú l t imo año social de la Corporación 
por cuyo motivo tenemos forzosamente 
que concretarnos á citar tan só lo algu-
nos de los m á s importantes, que son 
los siguientes: 
Falsificaciones demarcas cubanas de 
tabacos y cigarros en Puerto R i c o ; re-
presentac ión consular de Cuba en la 
A m é r i c a del Sur; in tervenc ión en el 
Tratado de Reciprocidad con los Es ta -
dos Unidos y en las gestiones para po-
wcv término á la huelga del a ñ o pasa-
do; gestiones en contra de los impues-
tos creados para el servicio del em-
prést i to de los 35 millones y conflicto 
con la ' 'Havana Comrcia l ." 
Todos estos asuntos y otros están 
extensamente explicados en la Memo-
ria á que nos contraemos, la que trae 
además , un gran n ú m e r o de documen-
tos que ilustran perfectamente la ma-
teria á que se refieren. 
Los expedientes tramitados por la 
Corporación en el año social anterior 
suman 302, de los cuales 252 se refie 
ren á solicitudes de marcas para taba 
eos torcidos, 46 para cigarros y 4 para 
A S M A T I C O S . 
L a A S M A T I N A es lo ú n i c o que os p o n d r á bueno: 4 5 8 certif icados en 
poder del fabricante y dos a ñ o s de triunfos aseguran vues tra c u r a c i ó n . 
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tabaco en rama. Fueron favorablemen-
te informados 200 de las primeras, 26 
de las segundas y la totalidad de las 
terceras; los informes fueron adversos 
á 35 de las primeras, 8 de las segundas 
y condicionales para 17 de las prime-
ras. 
S e g ú n se ve por el breve extracto 
que precede, han sido muchos y muy 
valiosos los servicios que la U n i ó n de 
Fabricantes ha prestado, no solamente 
á los intereses particulares de sus aso-
ciados, sino t a m b i é n á los generales de 
la agricultura, comercio é industria 
tabacalera de la I s la entera, y en vista 
de ello y á fin de que la Corporación 
pueda ensanchar su esfera de acc ión y 
tengan mayor eficacia sus gestiones, 
c o n v e n d r í a que ^ la apoyasen franca y 
decididamente todos aquellos elemen-
tos que e>tán o b l i g a d o s — s e g ú n se ma-
nifiesta en la M e m o r i a — á prestarle su 
concurso por in terés propio y colecti-
vo, abandonando su actitud ego í s ta 
unos, y su indiferencia los más , hacia 
las necesidades, cien veces expuestas, 
de las clases productoras," no siendo 
éstas, por cierto, las menores dificnl. 
tades que h a hallado la U n i ó n eu su 
camino. 
l í o s complacemos en enviar á la en-
tusiasta Direct iva de la U n i ó n de F a b r i -
cantes, nuestro m á s caluroso aplauso, 
por todo lo que ha hecho'y lo mucho 
que h a r á eu lo sucesivo, en defensa de 
los grandes intereses que han sido con-
fiados, á s u cuidado y por los cuales ve-
la con a tenc ión tan so l íc i ta . 
D E PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
(Por teléjfrafo) 
Cárdenas, Sepmbre 22 de 190S, ) 
á la 11 y 25 dé la mañana ] 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
Anoche horroroso incendio des tru-
y ó por completo los establecimientos 
de p e l e t e r í a " L a U n i ó n " y " L o s E s -
tados Unidos" , la f e r r e t e r í a ' ' E l H a -
c h a " , la t i enda de v í v e r e s ««Las C a -
nar ias" , l a b a r b e r í a " E l pr imero de 
J u l i o " y dos p e q u e ñ o s puestos. 
E l servicio de incendio r e s u l t ó de-
fectuoso. 
E l Corresponsal. 
ASUNTOS m í o s . 
CONTESTACION 
''Santiago de Cuba,i Septiembre 19 
de 1903. 
F o r t ú n . 
Presidente Convenc ión Partido E e -
publicano Conservador. Matanzas. 
Agradezco profundamente. patriót i -
cos ofrecimientos y corteses manifesta-
ciones que en nombre de esa Conven-
ción se ha servido comunicarme. 
T. Estrada Palma.11 
MONEDAS FALSAS 
Dice L a Opinión de Cienfuegos, que 
desde hace d í a s es tán circulando mone-
das falsas en gran cantidad en aquella 
plaza. 
Sábese de varios establecimientos 
que repetidas veces las han rechazado. 
L a generalidad son piezas de dos 
pesetas. 
Damos la voz de alerta, para que los 
que no es tén en "autos" no vayan á 
ser v í c t i m a s del e n g a ñ o . 
PARTIDO EEPDBLICANO CONSERVADOR 
E n la noche del luues se reunió la 
Asamblea Munic ipal del Partido Repu-
blicano Conservador, a p r o b á n d o s e de-
finitivamente la ce lebrac ión de un gran 
mitin en el teatro Nacional para solem-
nizar el 10 de Octubre. 
L a Comis ión de propaganda quedó 
encargada de organizar las fiestas en 
todos sus detalles, y al efecto estará en 
en ses ión permanente en el Círculo 
Conservador (Consulado 111) hasta que 
tenga lugar el mitin. 
T a m b i é n acordó que l a Asamblea 
Municipal asista en pleno al recibi-
miento del Presidente de la R e p ú b l i c a , 
á su regreso de Oriente. 
Se aprobaron los reglamentos de dis-
tintas comisiones y se tomaron otros 
acuerdos de orden interior. 
E L SEÑOR BUSTAMANTE 
S e g ú n p o d r á n ver nuestros lectores 
en el anuncio inserto en la secc ión co-
rrespondiente en esta ed i c ión , el doctor 
don Adolfo G . de Bustamente, espe-
cialista en enfermedades de la piel y 
de la sangre, ha trasladado su gabine-
te de la calle de Sau Rafael n ú m e r o 74, 
á la de Bernaza 32, donde dará consul-
tas los martes, jueves y sábados , de 1 
á 3 de la tarde. 
CARBUNCLO SINTOMATICO 
A l dar cuenta en nuestra edic ión de 
la tarde de ayer, del é x i t o que están al-
canzando las vacunas contra el carbun-
clo s i n t o m á t i c o y el bacteridiano que 
prepara el Laboratorio Bacter io lóg ico 
de la Crónica M é d i c o - Q u i r ú r g i c a de la 
Habana, se e scapó una errata, que que-
remos enmendar. 
Donde dice "que el Burean de A g r i -
cultura daba la noticia de que el gana-
do vacuno no muere, debe decir que el 
ganado vacunado no muere." 
De este modo queda la verdad en su 
lugar, es decir, que el ganado vacuno 
muere, pero uo el ganado que ha sido 
vacunado con la vacuna del Laboratorio 
Bacter io lóg ico de la Crónica M é d i c o -
Quirúrg ica . 
Europa y America 
R E Q U I S A D E A U T O M O V I L E S 
E l ministro de la Guerra, general 
A n d r é ha mandado abrir un registro de 
todos los franceses sujetos a l ; s e r y i ^ 
militar que posean automóv i l e s , á fin 
de que, llegada la guerra, pueda la 
autoridad requisarlos inmediatamente. 
Durante los ejercicios anuales de la re^ 
serva y del e jérc i to territorial ( ú l t i m a 
reserva) deberán los oficiales asentar 
y anotar los nombres de cuantos tengan 
certificado de "chauffers" y ponerlos 
eu conocimiento de las comandancias 
para facilitar la m o v i l i z a c i ó n de los 
a u t ó m o v i l e s . 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l teniente de la policía secreta, cum-
pliendo mandamiento del Juez de Ins-
trucción del distrito Este, en averiguación 
de la participación que pudiera tener en 
el homicidio de Mr. James G . Quin, el 
blanco Emi l io Salas, y si algunas de las 
meretrices residentes en las calles de Cu-
razao y Picota, pudieran aportar alguna 
luz sobre el expresado crimen, ha infor-
mado á dicha autoridad que el menciona-
do Salas no ha tenido participación algu-
na en dicho hecho, y que actualmente re-
side en la calle de Villegas esquina á 
Amargura café ' ' E l Almendares", donde 
durante la noche se ocupa en tocar la gui-
tarra, y que con respecto á las meretrices 
no existe ninguna de éstas en las prime-
ras de las citadas calles; y en cuanto á las 
que residen en la de Picota, las que fueron 
interrogadas, manifiestan que, por razón 
de la distancia y opuesta dirección que 
tiene esta ú l t ima calle, con relación á la 
en que se comet ió el crimen, nada padíe-
ran haber observado, aun cuando hubie-
sen estado paradas en la puerta, en los 
mismos momentos del suceso. 
E n vista do la denuncia formulada por 
don José Carneado Palacios, dueño del 
bazar " E l Mundo" establecido en la cal-
zada de Galiano esquina á Animas, refe-
rente á que durante la noche del lunes á 
la madrugada del martes úl t imo, había 
sido violentada la cerradura de la carpeta 
del encargado del establecimiento, roban-
do de 200 á 300 pesos plata y dos relojes, 
la policía secreta detuvo y remit ió al Juz-
gado de Instrucción del distrito Centro, 
al blanco Francisco Encio y Pérez, natu-
ral de Cádiz, de 15 años, soltero y depen-
diente y vecino de la calle de Consulado 
número 81, por ser el individuo en quien 
recaen sospechas de ser el autor ó cómpli-
ce en el expresado rojio. 
E l detenido, según los informes, se le 
ha visto en estos úl t imos días en rumbas 
con mujeres de mala vida y gastando di-
nero, cuando debido á la situación por 
que atraviesa, no le era posible disponer 
de ese dinero. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
E N L O S J I O T E L E S 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 21. * 
Entradas.—Sres. Aurelio Manzon, Di-
mas; Manuel Pulido y señora, Arroyos; 
Manuel Prieto, Esperanza; Joaquín J i l -
be, Esperanza; Mongo Roque, Alqulzar; 
Ilaimundo Morán, Matanzas; Marcelino 
Chavez, Dimas. 
Salidas.—Lorenzo Hernández , Agust ín 
L imas , R a m ó n D í á z y Díaz, Manuel Cur-
c í a y G . , Celestino Rbbln. 
Día 22. 
Entradas.—Rafael Lámelas» de Santia-
go de las Vegas; Emi l i o Gurban, de Ma-
tanzas; L u i s Barrio, José Manuel Barro, 
de la Habana; José Cortina, de laCorufia. 
Salidas.—Sres. Edelmiro Díaz , León 
Castellano, Marcelino Diego, Faustino 
Aja, Manuel G . González y señora, Mar-
celino Chavez, Raimundo Morán, Ezeles-
tino Robinson, Cequiel Roque, Santiago 
Martínez. 
F0SFATURIA. ~ NEURASTENIA. FALTA DE ENERGIA. ^ CONVALECENCIAS. 
(ENGENDRADOB DE VIDA) 
E s e n c i a v i ta l . P o d e r o s í s i m o reconstituyente. T ó n i c o por excelencia. Nutri t ivo de p r i m e r grado. 
B a s a d o en los ú l t i m o s estudios de Hocge l , H a y e n , d i e r o n , B e r n a r z k i , y otros. P r e p a r a d o por el f a r m a c é u t i c a 
A b d ó n T r é r n o l s . 
L a c a u s a de t « d a « las enfermedades es l a fa l ta de v i d a e n el org-anismo el D 3 1 < 3 S O Ü O d á a l cuerpo todos 
los elementos que le son necesarios p a r a su mejor funcionamiento con lo que se goza de v e r d a d e r a S A L U D . 
E l B I O G E N O rejwne los desgastes o r g á n i c o s , contribuye á l a o x i d a c i ó n de l a sus tanc ia p r o t o p l a s m á t i c a y a u -
menta l a fuerza f u n d a m e n t a l d é l a s c é l u l a s ; y con su uso el cuerpo recupera todo el vigor que l a ua tura l eza le dá; 
l a sangre a l c a n z a su mayor grado de pureza; el e s t ó m a g o adquiere s u verdadera fuerza d iges t iva y todas las deniils 
partes del cuerpo logran u n estado ta l de bondad y l o z a n í a , que l a v ida se desl iza s in dolores, s in disgustos, s iu 
males tar de n i n g u n a clase. 
L a a n e m i a , el raqui t i smo, los colores p á l i d o s , los excesos de hil is , l a d e p r e s i ó n nerviosa , el desgano, l a d ispeps ia 
y todas aquellas enfermedades deprimentes se c u r a n con esta agradable medic ina en m u y poco tiempo. 
Det i ene el avance de l a tuberculosis y los t í s i c o s se c u r a n si toman á t iempo el B I O Í i E N O . 
U n a c u c h a r a d a antes de c a d a comida, las personas mayores , y u n a c u c h a r a d i t a los n i ñ o s , i r á l levando al c u e r -
po los elementos vitales que se h a y a n perdido b ien por largas enfermedades ó por mucho trabajo y a mental , ya 
corporal , ó por pobreza de sangre, ü otras causas . 
E s t a med ic ina de una a c c i ó n suave no fatifrani i r r i t a el s i s tema gastro intes t inal . 
i:n los n i ñ o s su a c c i ó n b ienhechora se hace notar desde las p r i m e r a s c u c h a i a d i t a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
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D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
ACUDA TJD. A LA 
• • Botica San 
6 c o m p r a r sus medicinan y pruebe los sabrosos Refrescos de 
- ^ L & X J ^ V . 1 3 Z E ! S O I D - A . 
CON JARABE8 DE FRUTAS 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
«-1205 
L A WIC1L 
_ . _ . . E S _ 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n su c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de Cuta. 
Ofidnas de la Fábrica: UNIVERSIDAD, 34. 
Teléfono, níim. 6137.-Dirección telegráfica, NUEVAHIELO. 





Curación de 1. Dispepsia, 
G astralgria. Vómitos de 
Vas embarazadas Con-
ralesccncia y todas 
tas enfermedadea 
del estómago. 
D E P O S I T O 
FARMACIA 
LA CARIDAD 
Tejadi l lo 3 8 
esq. á Compostela. Habana. 
c 1523 1 Sb 
D E S T R U C T O R V I V E S 
Para matar y ahuyentar chinches, hormigas 
y cucarachas.—Con 60 centavos, que no más 
vale media botella, alcanza para tres barras de 
catre, 6 dos camas colombinas, 6 dos medias 
camas, ó una cama camera y un catre. 
Se pasan seis meses y más, sin que se aniden 
mas chinches. —^»-SE GARANTIZA. 
Farmacia y Drcguería "Americana," Galia-
no 129—"La Vizcaína," Prauo 112—Vedado, 5í 
núm. 32—Salud 69—Cerro 847, 689, 474 y 666— 
Esté vez 80—Jesús del Monte 352—Corralea 17, 
farmacia—Genios 6—Corrales 65 y 128—Gerva-
sio 1 y 79—Aguila 22, 164 y 125—Consulado 31— 
Lamparilla 69—Teniente Rey 80—Villegaa 67— 
Aginar 17—Perseverancia 35—Campanario 110 
—Paula 46—Cuba 150—Vapor 87—Suárez 120— 
Dragones 5, barbería de Jaime—Sol 23, barbe-
ría—En Quanabacoa: Farmacia del Ldo. Juan 
Mencías—En Regla: Farmacia del Ldo. A. Cas-
tro, Santa Catalina 13. 
Los pedidos del interior de la Isla, se dirigi-
rán á los Sres. Majó y Colomer, Farmacia y 
Droguería Americana. Galiano 129, Habana. 
9206 altl2 -9St 
X J I A O E L & e L Q L U L O T Y l ^ S t l 3 « , X * Í X t < 0 • X T O I T L C a L o 
ropas de todas clases, muebles, prendas, &e. 
PlílW HP Píllimir í í ^ ó . ^ % # < í * i n E n roPa Para la estación hay completo surfdo IlUMa UübaMUill d « 9 , «fr, O V 9 I VF de flusesde holanda, dril y otros géneros. 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha T t-ñr Z¡£jXlJ±Ct9 J S ' d . í ^ T ^ O 25 -4=0 
9176 13-10 St 
Premiada con medalla de oro en la filtima Exposición de París. 
C u r a la debi l idad general , e s c r ó í u l a y raqui t i smo do lo^ n i ñ o s . 
C 1473 26-28 Ag 
A los dueños de 
carruajes particu-
lares, establos de 
lujo y coches de al-
quiler. L a goma 
F I B E S T O N E de 
dos alambres por 
afuera si se rompe, 
la reponemos por 
otra nueva. 
> 
L a única legiti-
ma y que garanti-
zamos, lleva estam-
pado en la mis-
ma: 
"Agentes exclu-
sivos para la I s la 
de Cuba, José A l -
varez y Compa-
ñía. 
Teléfono número 1382—Aramburo 
O 1633 
n ú m e r o 8 y 1 0 — H a b a n a 
lot-22 13u-23 St 
y m ligo m . m 
a m i i i i m í í m i i i i m ^ 
I e l g r a n I 
llNVENToJ 
| R e c o n o c i d a s l a s v i r - l 
| t u d e s d e l a c e i t e d e h í - 1 
| d e s d e l p e c h o y o t r a s ! 
| s e l u c h ó d u r a n t e m u - 1 
| c h o t i e m p o c o n e l i n - l 
I c o n v e n i e n t e d e s u o l o r i 
I y s a b o r d e s a g r a d a b l e s I 
| q u e i m p o s i b i l i t a b a n s u I 
| a d m i n i s t r a c i ó n . D e a h í | 
| n a c i ó e l p e n s a m i e n t o i 
| d e a ñ a d i r l e e m u l s i v o s I 




Aceite de Hígado de Bacalao 
con 
Hípofosütos de Cal y Sosa. 
| p a r a p r o d u c i r u n a e r e - 1 
I m a a g r a d a b l e a l p a l a - i 
| d a r . S c o t t & B o w n e | 
| f u e r o n m á s a l l á y a s o - 1 
| c i á n d o l e l o s h i p o f o s f i - 1 
| t o s d e c a l y d e s o s a , | 
| q u e s o n l o s r e c o n s t i t u - 1 
| y e n t e s m á s p o d e r o s o s | 
i q u e s e c o n o c e n e n l a | 
i m e d i c i n a , p r o d u j e r o n | 
| u n a c o m b i n a c i ó n f e l i z | 
| q u e d a g r a s a y f o r t a l e z a | 
| á l o s t e j i d o s y p u l m o - 1 
| n e s , c a l á l o s h u e s o s , = 
| f ó s f o r o a l c e r e b r o y | 
5 s o s a á l a s a n g r e . 
Ü 3 
~ Debo exigirse siempre la legítima = 
5 Emulsión de Scott quo lleva la a 
S etiqueta del hombre cou el baca. S 
SE lao á cuestas. 
= SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. S 
De venta en todaa partes. 
zi A s 
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U N A 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades-
U s e s e 
Polvo Dentífrico 
D E L I M J C T O K T A B O A D K L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable; 
' Elíxir Dentífrico 
D K L D O C T O U T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se encucnlran en todas ta l'crfmiicrias j Boticas 
H LA I S L A . 
Los señores Profesoras médicos pueden 
ordenar A sus clientes estos dcntífrioos.en 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
E l Laboratorio Racteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfi», 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 00-9 
POLICLINICA 
D E L DDCTÜli 
i Sis 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
sislcma mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON-DE CURACION S & Í ^ ' S 
dolor ni molestias. Curación radical. k| 
enfermo puedo atender 4 sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecueir 
cia. 
TRATAMIENTO ¡¿¡SS * ^ 
EAÍOS ULTRA ÍEITA t m * £ £ 
y Antinomicosia. 
DHVfW T eI mayor aparato fabricado 
níUUü A. por la caá* dtíLiemens Alema-
nia, con él reconocernoa ú los enfermos qu 
Jo necesitan sin quitarles laa ropaa que tie-
nen pnestap. 
(jrrninM DE ELECTROTERAPIA J 
úbliljlUn general, enfermedades de »» 
médula, etc., U A BÍNETE para las cnter-
medades de las vías urinarias y especu*. 
para operaciones. 
ELECTROLISIS S i ' 1 » ' . " SSSj; 
dadesdel hígado, ríñones, intestinos, 
etc., etc. se practican rcconoeimie-'i' 
con la ulectrioidad. 
Corrales número 2, 
HABANA. 
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D I A R I O D E I Í A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Septiembre 23 de 1903. 
QUEJAS AL VIENTO 
Se escucha un clamor general en to-
das las clases sociales á causa de los 
abrumadores alquileres de las casas en 
esta venturosa ciudad de la Habana. 
Y en verdad que este clamor no pue-
de ser m á s justo n i más amargo. 
Se quejan el rico y el pobre; mas las 
quejas del rico no pueden inspirarnos 
ahora el mismo interés que las quejas 
del que padece los rigores de la adver-
eidad. 
Kos afligen los lamentos del pobre, 
porque en realidad el alquiler de su al-
bergue le cuesta la mitad de su sangre, 
l a mitad de su vida. 
Bien sabe Dios que no es nuestro pro-
p ó s i t o solicitar del Gobierno de C u b a 
el remedio inmediato de nuestras an-
gustias pecuniarias; pero séanos al me-
nos permitido protestar con toda la in-
tensidad de nuestra alma contra ciertos 
intentos que parecen encaminados á di-
ficultar cada vez m á s la vida en esta 
tierra, y á exacerbar nuestras crónicas 
dolencias. 
L o s legisladores, los gobernantes ac-
tuales han sido elevados á sus puestos á 
fin de que aliviaran al pueblo de aque-
llas penalidades cu que cupiese posible 
remedio. 
Y para remediar el cáncer del alqui-
ler . . . se imaginan expedientes satura-
dos de un esp ír i tu que uo queremos ca-
lificar. 
Se abruma al propietario con impo-
Bicioues irritantes y, como es natural, 
en lo primero que piensa el casero, a l 
columbrar nuevos sacrificios, es en acre-
centar el tipo de la renta de sus propie-
dades. 
Y si 61 no lo aumenta, no faltará una 
J u n t a de Amillaramiento que le obli-
gue á imponer alquileres excesivos, aun 
contra su voluntad. 
jQuién ha de tener m á s parte en los 
desastres de esta lucha? 
Mediten en ello los señores directores 
de las clases proletarias. 
A l propietario se le pinta general-
mente con fauces do lobo y corazón de 
tigre; mas ese prój imo no es m á s que 
« u ser humano, que, como todos los de 
su especie, combate por la vida so pe 
n a de perecer. 
S i el duefío de casas en la Habana no 
fuese hostigado, perseguido y sacrifica-
do en sus intereses como lo es ahora, 
siempre seria m á s fácil ablandar su co-
razón. 
Y aunque uo se ablandara. L a mar-
cha apacible y prudente de las cosas 
pondr ía en vigor la ley de las coinpc 
tencias, que haría cejar al propietario 
en sus ambiciones. 
Mas éi un gobierno desatentado, con 
pretextos inadmisibles, le despoja de la 
mitad de sus rentas, el casero buscará 
por a lgún lado compensac ión á estos 
Bacrificios. 
Y el infeliz obrero, ó el ciudadano 
de modesta fortuna, serán los que veu-
drán á pagar las temeridades de cier-
tos proyectistas de cerebro ígneo , y de 
ciertos sacamuelas po l í t i cos que Dios 
perdone. 
Porque creer que el propietario, el 
industrial, el comerciante y el agricul-
tor, han de renunciar á la satisfac-
c i ó n l eg í t ima de sus necesidades, en-
tregando mansamente al Estado ó al 
Municipio sus reutas ó sus ganancias... 
Porque creer, digo, q u é esos produc-
tores no han de descargar toda la pesa-
dumbre de los impuestos sobre los ob-
jetos que salen a l mercado para el con-
Bumo del pueblo. . 
¡ V a m o s ! Mediten esto los señores di-
rectores de las agrupaciones populares. 
Y vean lo que pueden dar de s í los 
famél i cos , los audaces, los insolventes. 
Y piensen también que el mejor le-
gislador es el que m á s padece ó el que 
m á s ha padecido los dolores de l a vida, 
6 en otros términos, el q u é se ha gana-
do ó se gana el pan cou el Sudor de su 
frente. 
K o nos ha puesto la pluma en la má--
no el deseo de hacer propaganda elec-
toral en n i n g ú n sei ít ido, y nuestro solo 
intento es el de exponer algunas consi-
deraciones simplemente humanas. 
H a y gran número de poetas en el go-
bierno de la R e p ú b l i c a cubana, y como 
tales poetas, uo pueden dejar de creer 
que están gobernando en X í n i v e ó en 
Babilonia. 
¿Que no? Hasta los señores de la Sa-
nidad sufren de cuando en cuando sus 
é x t a s i s inefables. 
Y a l lá van unos y otros á r iva l i zar 
con esas ciudades opulentas, s in caer 
en la cuenta de que la Habana no es la 
cabeza de n ingún gran imperio, sino la 
capital modesta de un p a í s p e q u e ñ o , 
depauperado y abatido. 
Todos recuerdan aquellas palabras 
de un senador ilustre:—"hagamos de 
la Habana una e s p l é n d i d a sala de reci-
bo para el extranjero que nos vis i te". 
¡ V a n i d a d e s locas! 
Y sin embargo, tanto se va trabajan-
do y a en pro de esa sublime aspira-
ción, que, á poco m á s que se nos 
apriete. 
Tendremos el esplendor en la sala 
Y la miseria en el comedor. 
M. A . 
EL TELÉFONO 
Eábana, 22 de Septiembre de 190S. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy señor m í o : Me alegro haber des-
pertado la op in ión p ú b l i c a para que ca-
da suscriptor del te léfono dicte reglas, 
modas y maneras de flagelar duro, muy 
duro á la Red Tele fónica de la Habana, 
por haberse hecho acreedora á ello; 
pero sin ocultar su nombre, pues el que 
así lo hace por solo el temor de que no 
le comuniquen con el n ú m e r o que soli-
cita, tiene mieditis y precisamente, la 
í<digoidad, , , que desde luego considero 
no carece de ella el anonimista, se de-
muestra dando frente al enemigo cuan 
do se tiene cnteresa, valor y vir i l idad. 
E l comunicante de la carta publica-
da en la edic ión de ayer tarde, de su 
apreciable D I A R I O , tal vez tenga razón 
en decir: demandar á la Compañía ante 
Juez competenle, para que la obligue á ser-
vir bien. 
Y o no creo sea ese el camino m á s 
apropiado para castigarla, pues n i n g ú n 
Juez obl igar ía á esa Empresa á que 
atienda bien el servicio púb l i co . Insis-
to, pues, en creer, que el llamado á in-
tervenir en esta cuest ión es el Secreta-
rio de Gobernación, por la razón de ser 
Jefe principal de la Direcc ión de l íneas 
y comunicaciones, y el que debe tener 
en cuenta que el p ú b l i c o sea bien 
servido mientras es té en vigor la con-
cesión hecha á esa Empresa, la cual, 
supongo, hjabía sido bajo favorables 
condiciones xmblicas,'obligaciones que 
hay que cumplir, y de nó, castigar con 
las penas acordadas en dicha conces ión 
ó reglamento al que las infrinja, y res-
petarlas hasta terminar el número de 
años en que se le haya concedido á esa 
Sociedad AJu4nimft la e x p l o t a c i ó n de la 
tíeA Telefónica. 
Si el anonimista hubiese expuesto su 
opin ión , en cuanto á demandar á esa 
Sociedad^ rec lamándola una crecida 
cantidad por daños y perjuicios, ¿quién 
duda que lodos los suscriptores los he-
mos tenido considerablemente?, enton-
ces sí, creo, hubiera estado en lo cierto 
y desde luego, apunto la idea por si la 
Lonja de Víveres , s e g ú n Un pagano de-
sea, quiere aceptar el encargo de llevar 
á t érmino este asunto, hac i éndo lo suyo, 
en beneficio públ i co . Y o estoy dispues-
to á contribuir con el peso que indica 
Un pagano y hasta con mayor cantidad, 
y apoyo cualquiera de las tres lumbre-
ras j u r í d i c a s que propone el anonirais-
la, á fin de llevar á los tribunales á esa 
Empresa que tan mal nos sirve y que 
tan caro nos cobra, después de burlarse 
de los paganos, á su áutojo. 
Propongo pues, á los señores suscrip-
tores del Teléfono: 
Alimento Compilo 
P A R A 
L o s N i ñ o s 
C a s a d e H E N R I N E S T L E , 
16, rué du Parc-Royal» P A R I S . 
ALMACEN a/ por MAYOR, UÜMia SlTCel. LflíBOI. E.C. 
ílacteadaH-Nw 
N m o c o M P i i ^ J 
[ Q K I C Q - N T I T R T T I V O I L C O N O U I N A J l I C A C A O j 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r ü en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S de l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales F a r m a c i a s . 
Primero:—Que den su roto á l a Lon-
j a de V í v e r e s , para que ésta acepte 
gustosa nuestra representac ión . 
Segundo:—Que la misma disponga 
de la e lecc ión del abogado que ha de 
entablar este pleito. 
Tercero:'—Qne acuerde la cantidad 
con que cada suscriptor debe contribuir 
á sufragar los gastos que se originen eu 
el juicio. 
Cuarto:—Que nombre una c o m i s i ó n 
en cada barrio para recaudar de los 
suscriptores la cantidad convenida. 
Y quinto:—Que, si como espero, se 
condena al pago á la Empresa deman-
dada, se invierte í n t e g r a esa suma en 
la idea propuesta en ese p e r i ó d i c o por 
el doctor Delfín, para dar un desayuno 
diario íl tanto n iño pobre como sostie-
ne en el Dispensario de la Caridad. Y 
para terminar, tiene la palabra la L o n -
j a de V í v e r e s . 
Kuego á Usted, señor Director, l a 
publ i cac ión de la presente, d á n d o l e 
las m á s expresivas gracias por tanta 
bondad, su affmo. s. s. 
Gumersirido Sáenz de Calahorra. 
L o s p r o d u c t o s d e C u b a e n X e w Y o r k 
Extracto de la Revista Mercantil de 
l í e w Y o r k , del 8 del actual: 
^ t o r . — D e r e c h o , 969 1 .68Xe . 
Arribos, 102,499 sacos, 1 barr iL 
L o s compradores de azúcar crudo 
han demostrado mayor in teré s en las 
compras de los lotes ya fuesen aquí , en 
Cuba ó á flote, y no obstante los iner-
tes arribos, el mercado se h a manteni-
do firme á los mismos precios de la pa-
sada semana. Se dice que dos carga-
mentos de J a v a á flote, embarcados en 
Julio, por llegar este mes, se han ven-
dido al precio de lOs. 1% c-» t & s' 
base 969 que equivale a l precio de E u -
ropa c. & f. (3.90) y aventaja esos azú-
cares sobre el de Cuba en la fracción 
antedicha. E s indudable como dicen 
Wil let t & Gray, ''que el mercado del 
mundo se mueve hacia una nueva pau-
ta normalizando las condiciones pre-
xistentes y que este proceso ha de ser 
lento antes de tomar completa forma;" 
pero no haj'actualmente temor de cam-
bio perjudicial al precio. Existencias 
en Europa 1.503,000 toneladas (131 mi l 
toneladas menos que el a ñ o pasado); 
Estados Unidos, 237,633 toneladas 
(181,982 menos que en 1902.) A flote 
á los Estados Unidos 210,900 toneladas 
(130,000 menos que en 1902. ) 
Re-finado.—Lo refinado ha sido de 48 
mil toneladas, los precios se mantienen 
estacionarios en la costa del A t l á n t i c o 
aunque se espera una reacc ión eu ellos 
y y a han subido 10c. por 100 libras en 
el Pací f ico; la demanda sigue modera-
da sin gran actividad. 
(Datos en parte de Willett and Gray 
Revista Núm. 36.) 
Cacao.—Arribos 2,956 sacos.—Dere-
cho libre. 
L a s i tuación se presenta m á s firme 
en precios y con m á s actividad en la 
demanda para los de clases superiores; 
el consumo ha absorbido los arribos y 
parte de las existencias que han dismi-
nuido algo esta semana. C ierra el m e r -
cado en calma y estacionario en pre-
cios. 
Cotizamos: Cuba de 10% á 10% 
centavos, y d e m á s procedencias de 8^¿ 
á 16 centavos l ibra, s e g ú n clase. 
Café .—Derecho libre. 
Arribos ( B r a s i l ) 65,087 sacos, (Sua-
ves) 37,400 sacos. 
L a s i tnació del mercado para los ca-
fés en general es distinta s e g ú n la cla-
se; E í o ha demostrado un tanto mayor 
firmeza y hasta p e q u e ñ a s reacciones; 
las suaves consérvanse declinando para 
Venezuela, Colombia y Méj ico y esta-
cionarias para Centro A m é r i c a ; el tono 
uo obstante, es déb i l para todas y el 
movimiento de la cosecha del Bras i l 
sigue en abundancia aunque hay inte-
rés en hacer creer que los arribos en 
este mes serán menos que los presu-
puestos con anterioridad; el hecho 
de una cosecha enorme sigue siendo 
real; la cautidad á que se computan los 
arribos de R í o y Santos para Septiem-
bre es de 1.735,000 sacos; créese que se 
entrará eu Octubre con m á s de 14 mi-
llones de sacos de existencias visibles. 
¿Cuál será la invisible, por p e q u e ñ a 
que sea, que no deje pasmado al valor 
m á s heróic del especulador al alza (si 
aún los hay?) 
L a demanda del interior para su con-
sumo ha sido limitada, la especulativa 
aquí muy ligeramente mayor que la 
pasada semana para el café del Bras i l , 
d e c a í d a para los suaves. 
Cotizamos de 4% á 11 centavos l ibra 
sin lavar, y de 7J¿ á 12% centavos l i -
bra el lavado, todo según clase y pro-
cedencia. 
Cera.—Derecho, l ibre. 
Arribos, 78 barriles, 131 sacos, 11 
cajas. 
L a s condiciones de calma y pesadez 
del mercado cont inúan sin var iar las 
cotizaciones que son como el mercado 
estacionarias, aunque abundante en 
arribos. 
Cotizamos: Cuba, 26 á 28c.; Santo 
Domingo, 26 á 26>/c.; Méj ico , 28 á 
2 8 X c . 
Cueros.—Derecho, 15 por ciento ad 
valorem. 
Arribos, 74,633 cueros, 1,392 fardos. 
L a s i tuac ióu del mercado se ha sos-
tenido, á pesar de los fuertes arribos; 
pero los precios han sufrido una pe-
q u e ñ a dec l inac ión para los de Colom-
bia, Méj ico y Venezuela; sin embargo, 
LOMBRICES í 
L a a m a d r e s d e b e n p e d i r p a r a sus h i j o s 
l o s Papelillos antihelmínticos de Larrazá-
bal, que a r r o j a n las l o m b r i c e s c o n t o d a 
s e g u r i d a d y o b r a n c o m o p u r g a n t e i n o -
f e n s i v o e n l o s n i ñ o s . 
D E P O S I T O : 
R I O L A N U M E R O 9 9 , 
F A R M A C I A S A X J U L I A N . 
H A B A X A . 
C-1581 9 S t 
cierra el mercado estacionario y quieto 
d e s p u é s de haber sido absorbidos por 
el "Trus t" que ha entrado de nuevo á 
comprar en esta plaza, uuos 16,000 de 
Colombia y 6,000 de Venezuela. 
L a s ventas s e g ú n P i c k a r d son hasta 
el 4 dic 114,358 cueros. 
I rutas.— 
Cocos—Derecho l ibre—Arribos 8,084 
sacos .—La s i tuac ión del mercado es fir-
me con regular demanda y mejora de 
precios para los de San Blas y Puerto 
E i c o . Cotizamos: 
Baracoas $20.00 á 22.00 
San B las 29.00 á 31.00 
Jamaica - 25.00 á 26.00 
Puerto Rico 24.00 á 25.00 
Naranjas.—Derecho, (1c. por l ibra) 
—Arribos , 278 barriles, 6 c a j a s . — E l 
mercado cont inúa en la misma s i tua-
ción siendo los precios completamente 
nominales para las importadas. 
Piüas—-Derecho, $7 m i l l a r — A r r i b o s 
1.487 j a u l a s — E l estado del mercado si-
gue como reseñábamos en nuestra an-
terior, y la demanda m á s 6 menos l i -
mitada al consumo de los traficantes al 
menudeo. Cotizamos: 
Habana. Por bultos de 24 á 42... $2.00 á 
$1.10 
Id . E x t r a de 3 á 7c. cada una. 
Plátanos . —Derecho, libre. — A r r i b o s 
87.425 racimos, 172 toneladas.—Man-
t iénense estacionarios sin gran variar-
eióu eu la s i tuac ión firme del mercado 
de esta fruta. E l mejor tono es para 
los de procedencia de Cuba. L a c a l i -
dad de los ú l t imos arribos de J a m a i c a 
es bástanle pobre, pues son los que s u -
frieron la in í luenc ia del e ic lón al l í , sin-
embargo, los precios cont inúan reser-
vados para los futuros arribos. C i e r r a 
el mercado quieto. Cotizamos: 
Cuba, Pr imera $1.40 á 1.15 
Segunda 70 á 75c. 
Colón, primera 1.25 á 1.10 
• Maderas.—Derecho, libre. 
Caoba—Arribos, 485 tozas, 82 p i e -
zas, 1.384 atados—La s i tuacac ión del 
mercado mejora cons iderándose hoy 
buena la demanda para la madera de 
grap^tamaüo y buenos colores; el cons-
tante consumo de esta madera es el 
principal elemento que mejora su s i -
tuación tan jirOnto se aminoran los arr i -
bos1. Cotizamos de 7 á 10 cts. pie. 
Cedro—Arribos, 2,818 tozas, 1.255 
atados - Mercado pesado, dóbi l y de -
primido, con traficantes un tanto r e -
traídos, lo que acontece p e r i ó d i c a m e n -
te en esta estación en que se limita, la 
demanda de cajones para envases de 
tabacos. Cotizamos de 5 á 8 cts pie. 
Guayacan.—Arribos , 3.464 tozas y 
125 tons .—La s i tuac ión se mantiene 
floja en absoluto, sin demanda alguna 
por lo cual estimamos poco convenien-
te los embarques á esta plaza. . Cot i za -
mos de $12 á 830 toneladas. 
Miel de Abejas—Derecho, 20c por ga-
lón. 
Arribos, 121 cuñetes y Gí) terce-
rolas. 
•Mercado quieto con corta demanda y 
suplido en bastante cantidadj la buena 
calidad tiene aceptac ión y nótase mejor 
tono para el futuro. Cotizamos: 
Cuba 25 á 3 6 e 
Méxlcb.^ 36.3|5c. 
Santo Domingo 31 á 34c. 
Tabaco—Derechos, capas $1.85 p o r 
Ib. Tr ipas 35c Ib. 
Arribos, 5.214 tercios, 57 barriles de 
Cuba. 
L a poca demanda por los fabricantes 
que se prolonga en la estación de vera-
no, no ha deprimido los precios por la 
buena rama de Cuba, eu cambio c a r e -
cen de mercado los de la clase inferior. 
Cotizamos: 
Remedios, 1? capadura 30 á 50c. 
I d 2? id 15 á 30 
Onelta Abajo trip is 40 á 60c. 
Puerto E i c o 8 á 25 
NOTICIAS M C I i L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
¿fofti de to C i v i l . 
José González contra Camila H e r n á n -
dez. Ponente: sefior González Llórente . 
Fiscal: sefior Divifió. Letrado, señor 
Chaple. 
Competencia por inhibitoiia, contra 
los juzgados de 1? del Este de esta ciudad 
y del de Cienfuegos, en autos seguidos 
por Gonzalo Calvo, sobre nulidad de un 
remate. Ponente: sefior Maydagan. F i s -
cal: señor Freiré de Andrade. Letrado, 
sefior Moró. 
Secretorio, S r . Rivas. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación interpuosío por el 
ministerio fiscal en causa por perjurio. 
Ponente: sefior Morales. Fiscal: s e f i o r 
Divif ió . Letrado: sehor Salom. 
Idem por infrr.cnón de ley interpuesto 
por Basilio Miliíin Alfonso, en causa por 
rapto: Ponente: t e f i o r Morales. Fiscal: 
señor Divifió. 
Secretario, S r . Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Recurso contencioso administrativo 
sobre venta declarada de la casa Cerro 
número 659. Ponente: señor Hev ia . F i s -
cal: señor García Kohly . Letrado: señor 
Barruecos. 
Autos segn d.)s por doña María del 
Río , contra don Andrós del Río . Ponen-
te: señor Presidente, Letrados: licencia-
dos González y Arango. Juzgado , del 
Oeste. 
Secretario, Ldo . Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Secci&ti F 
Contra Antonio Ramos, por rapto. Po-
nente: señor Azcárate. Fiscal: señor Gál-
R E U O J E S 
Kcysíone-E lg i i i 
D u r a b l « « y E x a c t o s 
/ T H E KEYSTOiVH 
. W A T C M CASE CO. 
* StUkUtMxr a u á 
Phl ladelphU, U . 8 . A . 
L i Fáb r i ca < • f U l o j t t 
la mas vieja 7 la maa 
Brinda an Anariaa. 
t« nmétm mm 
1M p r l n e l p a l M 
R e l q J e r i M 
d e l a I » ' » d « C u b a 
M E L L I N ' S 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
Los niños criados con 
el Alimento Mellin son mo-
delos de robusta y salu-
dable niñez. 
E l Alimento Mellin le 
d a r á á su n i ñ o salud, 
fuerza, y un vigoroso de-
sarrollo. 
F 1 D A S M N O S U N A M U E S T R A G R A T I S D E L A L I M E N T O M E L L I N . 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
vez. Defensor: licenciado Pascual. Juz-
gado, del Este. 
Contra Antonio Copplnger, por lesio-
nes. Ponente: señor Azcárate. Fiscal: se-
ñor Sánchez Fuentes. Defensor: licencia-
do Chaple. Juzgado, del Este-
Contra Dario Taboas, por robo. Ponen-
te: señor Presidente. Fiscal: señor G á l -
vez. Defensor: licenciado Pascual. Juz-
gado, del Este. 
Secretario: Ldo. Saavedru. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Francisco Fernández, por robo. 
Ponente; señor Monteverde. Fiscal: se-
ñor Aróstegui . Defensor: licenciado Ho-
dríguez Cadavid. Juzgado, del Este . 
Contra Cristóbal Ortega, por amenazas. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: licenciado Castaños. 
Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Moré. 
P o r q u e p a d e c e r p o r m a s 
t í e í l l p O ? La Dispepsia, Debilidad del 
Estómago, Digestión Laboriosa, todas las 
enfermedades originadas por trastornos del 
canal digestivo y de los intestinos, ceden al 
momento A sus virtudes curativas. El peor 
caso de Dispepsia que se conoce, entre «os 
que han vivido por años de la dieta mas 
simple, pncáe curarse con las "CAPSULAS 
DIGESTIVAS DE ESCALANTE"—NEW 
YORK. De venta :̂  Sarrá. Johnson., etc. 
Habana-Cnba. • 
S e p t i e m b r e 1 8 
N A C U V I I I S N T O S 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O SUR! 
JosC' Lubián Va ldés con Consuelo Tü-
lido Facenda.!Blana)s. 
B T ^ F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
J u i n a L i m a , 7 meses, Habana, Perse-
verancia 14. B . pneumonía . 
Vicente Leí'n, 2diaa, Habana, Galia-
no 5. Cirrosis. 
Carlota 'G^dlnez, 24 años, Alcmízar, 
San Líí'/aro 2. T . pulmonar. 
D I S T R I T O sun: 
Olimpia Espiiio, 1!> años, Habana, 
Carmen 62. l i . pneumonía , i 
Luis Morera, 52 aflos, O n t o n , Zanja 
19. Epitilioma. 
Juana Serbera, 55 años, Barcelona, P . 
Cerrada 11. 
L u i s García, 18 años, Habana, San Jo-
sé 110. Efisemia pulmonar. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Carlos Guillen, 10 meses, Habana, 
Aroyo Apolo 3. Meningitis. 
Narciso Lanategui, 47 afios. Habana, 
Zaragoza 14. Hemorragia cerebral. 
Manuel Cadaride, 47 años , Orense, l ia 
Purisima Concepción. Insuficiencia m¡-
tral. 
José Pumariega, 39 años , Asturias, L a 
Covadonga. Apeudicitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 0 
Matrimonios 1 
Defunciones : 11 
DR. T A B O A D E L A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n l a a p l i c a c i ó n d é a n e s t é s i c o s i n o ^ 
f e n s i v o s , s o p o r t a n m u y b i e n l a s e x » 
t r a c c i o n e s d e n t a r i a s , l a s s e ñ o r a s m á s 
d e l i c a d a s y l o s n i ñ o s . 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s d e n -
t a l e s p o r l o s m é t o d o s m á s m o d e r n o s , 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o d o s l o y | 
s i s t e m a s e n u s o * 
S u s h o n o r a r i o s m o d e r a d o s y f a v o r a « i 
b l e s p a r a t o d o s . 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
00-9St • 
líüESTROS REPRESERTMTES WUSIYOS | 
para los Anuncios Francesas son los • 
I SmlUlAYENCE FAVREJC3 | 
18, rus de la Grange-BatellérB, FARIS £ 
immtm 
y G r a j e a s de Giber t 
Afecciones s í f i l í t i c a s 
v i c i o s de l a s a k 8 r e i 
| P r o d n e t o t T e r d a d e r o s f á c i l m e n t e t o l e r a d o s ! 
p o r e l e s t ó m a g o y l o s i n t o e t l n o a . 
£t¡Jtñi§ Ita firmas dtl 
| O ' C U B K I I T j fe B O U T I O N Y. tau*ti«. | 
Pretéritos por kn pnmTros médicos. MacoNrtBes DK UAC IMI 
A S M A Y C A T A R R O 
E S P i C 
Curados pir Iti ClüARRILLOS 
ó oí r o j L v o 
Opreslonet. Tos. Reumtf. Neuralgia* 
En todas la» buenas Farmacias. . 
Por mayor : 20,rué Saint-La&are,Parle. \ lueir ««(« firmt iob't itda Clíarrlllo. 
noilc _ 
EaLi 
Se obtiene na 
HERMOSO PECHO 
por medio de las Filnles Orientales 
qne en t m m desarrollan y endurecen & 
Ioisenos,h*ceii «)a«aparecer las salidas 
liuu o»:i5 de ios hombros y dan si Busto, 
una graciosa lozaoís.Aprobadas por las 
emlnuncias medicsMon btnétlcmptrt la i 
alud i coDTieneD á los más delicados 
temperamentos. — Trstamiento fácil.j 
. Rn«uilado duradero. — Kl fiasco roo 
f i . 6.35.J R A T l é . Ph'-.V PnvVeMrmi.ParlS.9*. 
Hnbanm. V ^ d w J O S É 8 A B R A 6 H I J O -
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l 6 floloo, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . P I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , so curan radlcalnonto coa 
e l E X ^ X X I R , 
e l V i l * ! O 6 l a KOLA^^MONAVON 
8 Fremiom Mayores 
8 Diplomas da Honor 
l O Medallas de Oro 
8 Medallas da Platal m 
T O N I C 0 8 y j f RECONSTITUVEHTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . C O I N T > - P U I C A N D O U A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Deoósitos en fodas /as pr/nc/pa/es Formaciñs. 
D E B I L I D A D N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION C L O R O S I S 
C O : VA L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n a 
Deschiens 
Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda, 
no ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. ' 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Desconfiarle de las imitscionci y txijir el nombre DESCHIENS y la firma Adrián, PARTS 
INYECCION&MASSON 
E S P E C I F I C O D E L G O N O C O C C U 8 - M I X T U R A A N T I S É P T I C A 
P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A C I O N ' , o c ^ 
S u p r i m e e l d o l o r y c u r a e n a l R u n o s d í a s 103 D e r r a m e s a n t l f f n o i ó r e c i e n t e s . 
L o m ó s f r e c u e n t e m e n t e b a s t a c o n u n so lo f r a sco . E s t a I N Y E C C I Ó N de efec to r á p i d o 
y d u r a d e r o h a c e i n ú t i l l o d o t r a t a m i e n t o I n t e r n o . 
PARIS — G - O B E F I T . F a r n u c é u ü c o - Q u i m i c o . 40. rut des Acacias - PARIS 
Depositarios en L a H a b a n a : A l u c i a de J O S Í C é H i j o . 
TINTURA INGLESA INSTANTÁNEA 
L A U N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
D E S N O U S , 102. rut Rietielíeu, PARIS. — En PerfanurlM, Pannaclas 7 Baxtres 
SOLUCION PAUTAÜBERfiEj 
a l C l o r l a i c i r o - f o s f a t o < i e O a l C r e o s o t a d o 
E l remedio i las E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
m á s eñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
\ p a r a c u r a r : ( las B R O N Q U Í T I S C R Ó N I C A S 
L . P A U T A U B E R Q B , 9 « * , H u e X - a c u é e , F J ^ f U S T LAB P n m r i P A L M B o n c x t . 
K A f t A A A ^ A f t A A Oucenfisr 4$ t«i Imitacionaa j n lg i r ta Firma L PAUIAkMMtttt. r ' 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Septiembre 23 de 1903, 
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L A P A G A D E L E J E R C I T O 
En un artículo que vió la luz en esta 
misma sección, consigné que ia lotería 
es el elemento más cómodo y prove-
choso de que puede hacer uso el go-
bierno para allegar fondos con que sa-
tisfacer sus habeies al disuclto ejército 
libertador. 
lío me propongo sefíalar al gobierno 
la pauta de su ruta, porque entiendo 
que para arribar á puerto franco, nau-
ta experto debe ser el que dirija la 
nave: guiábame el interés de robuster 
mis argumentos en el combatido asun-
to de la lotería, la más simpática 
preocupación popular—cuando recibí 
la agradable visita de una comisión de 
veteranos, con la que cambié impre-
siones do un problema árduo cuya 
pronta resolución se impone: la paga 
del ejército. 
Desechada en la postrera legislatura 
la Moción morúa, por haber prevaleci-
do entre algunos miembros del poder 
legislativo el criterio de dudosa mora-
lidad que se ha propuesto el gobierno, 
natural es suponer fracasada, durante 
este período presidencial, al menos la 
lotería, ese anhelo de la opinión públi-
ca. He dicho dudosa moralidad con 
referencia á la actitud del gobierno, 
tan empeñado en no consentir la lote-
ría, tolerando en cambio toda suerte 
de vicios, y he dieho bien, porque pa-
ra nadie es un seereto que en el últi-
mo rincón de la Eepública se juega y 
de ello dan ejemplo algunos altos 
miembros del cuerpo de seguridad pú-
blica: á mayor dato raro es el café 
donde no existe un roba dinero con la 
careta de ''Century Musical" y el cual 
sirve sólo para que su afortunado due-
fío, recaude una crecida suma diaria-
mente á costa de los incautos que se 
ven obligados á recibir en mercancías 
del establecimiento el premio que les 
toque en suerte después de haber pa-
gado fichas con moneda contante y 
sonante: se argüir a que tal es la con-
cesión y que para ello lo previenen 
al público por medio de anuncios que 
por cierto no se exhiben juntos con el 
aparato, pero así y todo, semejante ex-
poliación pugna con la orden número 13, 
no derogada, de la difunta intervención 
y por virtud de la cual quien esto es-
cribe fué sentenciado á 125 pesos de 
ihulta por obsequiar á los suscriptores 
del periódico que dirigía, "La Voz del 
Pueblo," con objetos de arte. La ley 
es para que se cumpla y siu embargo 
la "Century Musical" es una mengua 
para las autoridades que permitieron 
su instalación. 
No más digresión. Perdida la espe-
ranza de la lotería, con cuya fuente de 
ingresos podría el gobierno, sin gravar 
el tesoro, cumplir sus compromisos 
con el ejército libertador, ¿de qué ma-
nera obviar las dificultades con que 
tropieza para conciliar su situación con 
los intereses del ejército! 
Pensar en que el empréstito se reali-
ce es ilógico, como fantástico cuantos 
otros proyectos inicie el gobierno en 
su propósito de dar tregua á la situa-
ción calmando el natural descontento 
que por doquiera se nota, i 
En todos los órdenes de la vida el 
malestar es profundo, y el comereio, 
castigado por lo anormal de la situa-
ción, es un elemento que apóyala paga 
del ejército de tal manera que no creo 
aventurado asegurar que se halle dis-
puesto á hacer prudenciales negociacio-
nes con los tenedores de los abonarés; 
pero estos buenos deseos se estrellan con-
tra la poca seguridad de la operación, y 
esto así, porque ese papel,siu la suficien-
te fianza ¿qué representa? Tal es el pa-
recer de los veteranos, del pueblo en 
general, y yo, abundando en la misma 
opinión, apuuto la conveniencia que 
debe tomar el gobierno de garantizar 
los abonarés dándoles valor para pagos 
de Aduanas, Ayuntamientos, etc. 
De este modo serían un documento de 
fácil cange, pues nada se hace con ex-
tender un papel lleno de guarismos 
que representan pesos, pero ios cuales 
no son admisibles para que su poseedor 
pueda utilizarlo en el obtenimiento co-
tidiano de la vida. 
Viviente está el ejemplo del general 
Sánchez Figueras que mientras el esta-
do le provee de su liquidación recono-
ciendo deberle doce mil pesos, un juez 
no le acepta ese papel por mil pesos de 
fianza para que pueda gozar de liber-
tad. 
"El hambre no tiene espera"—me 
decía un conocido veterano—y nada 
podemos esperar de los partidos polí-
ticos que tratan de ulimemaruos con 
esperanzas., sin ocaso. 
F K A X C I S C O M. MONTESINO. 
Los que tomau la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
D K . A N O E L P . P I E D R A . 
MEDICO f TRUJANO 
Especialista en las cafermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niño-í. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1626 21 bt 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje á Europa.—.frado 
105.—Costado de Villanueva. 
. O lf.26 26-21 St 
M I S S S. A . L A M B 
Especialista en todos los ramos del masaje 
dedicándose preferentemente al de 1% cara. 
Recibe órdenes en Prado 89, altos. 
9482 26-20 St 
Lairique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78-16 Sb 
Dr. Luis Moníané 
Diariamente consultas y oparacionea de 1 A 3 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NAJRIZ y QABr 
GANTA. 
C 1493 loo 
D R . G U S T A V O G . D D P I E S S I S 
CIBUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1525 1 Sb 
9381 26-St23 
Dr. Adolfo O. de Bustanmnte. 
Ex-lnterno del I lópilal International de 
París. Enfermedades de la píe! y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Berná/a 32 
9599 2e.St23 
ANALISIS DE ORIIA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
MCdico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se prnctican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Fiado núm. 105 
C1529 1 Sb 
Dr.Abral!ani Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5; esquina á F . 
c. 15(50 5 St 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMKDADES del CKKEBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1569 7 Sb 
U N P E L i C K © I N S i r i l O S © 
E n t o d o d o l o r d e e s p a l d a se o c u l t a u n p e l i g r o . N o os d e j é i s e n g a ñ a r p o r 
e l d o l o r c i l l o d e e s p a l d a . N o h a y q u e d a r u n a m a l a i n t e r p r e t a c i ó n á s u s i g u i l i -
c a d o . N o d e j a d de r e c o n o c e r e l g r a v e a s p e c t o de u n a m a l a e s p a l d a . 
L o s a c h a q u e s y d o l o r e s de u n a m a l a e s p a l d a s o n m u c h o s y v a r i a d o s . L a s 
a g u d a s y p e n e t r a n t e s p u n z a d a s , los s e v e r o s r e t o r t i j o n e s , e l d o l o r l e n t o a b r u i u a -
d o r . L a e s p a l d a se h a l l a c a n s a d a , e s t á d e b i l i t a d a , l i s i a d a . 
E l p e l i g r o d i m a n a de los r í ñ o n e s , p u e s t o q u e l a m a y o r p a r t e de lo s d o l o -
r e s d o r s a l e s o r i g i n a n de i n d i s p o s i c i o n e s d e los r í ñ o n e s . E l d o l o r de e s p a l d a r e -
v e l a u n b l o q u e o d e los r í ñ o n e s . L o s d e l i c a d o s filtros de los r í ñ o n e s se h a l l a n 
t u p i d o s y d a n l a a l a r m a p o r m e d i o de l a e s p a l d a . A c u d i d a l a u x i l i o d e lo s r í -
ñ o n e s c u a n d o estos p i d e n s o c o r r o . N o h a y q u e p e r d e r t i e m p o e n e x p e r i m e n t o s . 
T o m a d de' u n a v e z 
siGr 
P a r a l o s R í ñ o n e s 
E l p e l i g r o n o e s t á l e j o s c u a n d o l o s r í ñ o n e s e s t á n e n f e r m o s . L a e m i s i ó n 
u r i n a r i a r e v e l a e l e s tado d e lo s r í ñ o n e s . E l a s i e n t o e n los o r i n e s á s e m e j a n z a 
d e p o l v o d e l a d r i l l o , c o l o r m u y s u b i d o de l a o r i n a , e m i s i o n e s d e m a s i a d o f r e c u e n -
tes y o t r a s i r r e g u l a r i d a d e s , s o n t o d o s é s t o s s í n t o m a s q u e n o se d e b e n d e s c u i d a r . 
L o s d e s ó r d e n e s d e lo s r í ñ o n e s y d e l a v e j i g a r e q u i e r e n a t e n c i ó n i n m e d i a t a . L o s 
p r i m e r o s s í n t o m a s n o s o n m á s q u e u n p r o n ó s t i c o d e l a p e l i g r o s a d i a b e t e s , d i f í c i l 
d e d e s c a r t a r ; d e l a h i d r o p e s í a q u e a c a b a p o r i n v a l i d a r l a c o n s t i t u c i ó n m á s f u e r t e ; 
d e l m a l d e B r i g h t , t e r r i b l e d e s t r u c t o r , i n c u r a b l e s i se d e j a a v a n z a r h a s t a c i e r t o 
g r a d o . 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S , o b r a n c o n p r o n t i -
t u d , c u r a n c o n p r o n t i t u d . N o a g u a r d a d á q u e s e a t a r d e . 
E l s e ñ o r A n g e l S a r a c h a g a , b i e n c o n o c i d o a r t i s t a . P i n -
t o r a l ó l e o , d e l n ú m e r o 46 c a l l e d e E m p e d r a d o , H a b a n a , 
C u b a , d i c e : « H a b í a e s tado p a d e c i e n d o p o r a l g ú n t i e m p o 
d e fuer te s y p e r s i s t e n t e s d o l o r e s d o r s a l e s q u e se m e e x -
t e n d í a n h a s t a l a c i n t u r a , r e v e l a n d o estos y o tros v a r i o s 
s í n t o m a s q u e m e a q u e j a b a n , a l g u n a a f e c c i ó n g r a v e d e lo s 
r í ñ o n e s . H a b í a t o m a d o d i v e r s a s p r e p a r a c i o n e s q u e m e 
f u e r o n r e c o m e n d a d a s s i n n i n g ú n re su l ' tado s a t i s f a c t o r i o , 
h a s t a ú l t i m a m e n t e e n q u e v i n e e n c o n o c i m i e n t o d e l a s 
P I L D O R A S D E FOSTER P A R A LOS R I Ñ O N E S , COll l a s CUaleS I C -
s o l v í h a c e r l a p r u e b a y c o m p r é u n p o m o . E l e fecto d e este 
e x c e l e n t e e s p e c í f i c o se h a h e c h o s e n t i r d e d ó s i s e n d ó s i s y 
e n v i s t a d e l b u e n r e s u l t a d o a l c a n z a d o e n m i p r o p i o caso , 
l o c o n s i d e r o u n a c t o h u m a n i t a r i o y u n d e b e r d e m i p a r t e 
e l r e c o m e n d a r á t o d o e l q u e s u f r a d e c u a l q u i e r a i n d i s p o -
s i c i ó n q u e o r i g i n e d e los r í ñ o n e s , e l u s o d e l a s P I L D O R A S 
D E F O S T E R P A R A L O S R Í Ñ O N E S , e n l a c o n v i c c i ó n de q u e les 
t r a e r á n e l a l i v i o deseado . 
M e c o n s t a t a m b i é n d e l c a s o d e u n a m i g o q u e e r a v í c t i m a 
de h e m o r r o i d e s y q u e h a l o g r a d o c u r a r s e c o n u n a s o l a 
a p l i c a c i ó n d e l U N G Ü E N T O D E D O A N . I g n o r o c u a l fue-
se l a g r a v e d a d d e l caso , p e r o m e a s e g u r a d i c h o a m i g o q u e 
u s o d i c h o u n g ü e n t o u n a n o c h e a l r e t i r a r s e y q u e a m a n e -
c i ó a l d í a s i g u i e n t e e n t e r a m e n t e b i e n . U n i d o é s t o á l o q u e 
y o h e e x p e r i m e n t a d o c o n la s P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S 
R Í Ñ O N E S y c o m o c o i n c i d a e l q u e s e a n a m b o s m e d i c a m e n -
tos p r o d u c t o d e l a m i s m a c a s a , e s t a c u r a c i ó n h a v e n i d o á 
a u m e n t a r a ú n m á s l a f é q u e y a t e n í a y o e n l a e f i c a c i a de 
l a s - p r e p a r a c i o n e s d e los s e ñ o r a s F o s t e r M e . C l e l l a n . » 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
P r e p a r a d a s p o r F o s t e r - M c C l e l l a n C e , B u f f a l o N . Y . , E . U . d e A . 
E l s e ñ o r M i g u e l C a n i t r o t , d e p e n d i e n t e d e C o m e r c i o , 
c a l l e O b i s p o n ú m e r o 7, H a b a n a , C u b a , h a c e l a s i -
g u i e n t e d e c l a r a t o r i a : " P o r m u c h o t i e m p o h a b í a v e n i d o 
s i n t i e n d o q u e s e h a l l a b a n e n d e s o r d e n l a s f u n c i o n e s 
d e m i s ríñones, p u e s q u e a s í l o r e v e l á b a n l a s e m i s i o -
n e s u r i n a r i a s y e l p e r t i n a z y c a s i i n s e p a r a b l e d o l o r 
d e e s p a l d a . E n m i s g e s t i o n e s p o r b a i l a r a l g o e f i c a z 
p a r a m i s m a l e s m e f u e s e ñ a l a d o e l a n u n c i o e n e l p e -
r i ó d i c o l a s P i l d o r a s d e F o s t e r p a r a l o s R í ñ o n e s y m e 
r e s o l v í á h a c e r l a p r u e b a c o n u n p o m o . L a s d o s 6 t r e s 
p r i m e r a s d o s i s m e c o n v e n c i e r o n d e q u e h a b í a p o r fin 
e n c o n t r a d o l o q u e n e c e s i t a b a y a n t e u n c a m b i o t a n 
r á p i d o y f a v o r a b l e e n e l e s t a d o d e m i s a l u d d e b o e x -
p r e s a r l a o p i n i ó n d e q u e l a s P i l d o r a s d e F o s t e r p a r a 
l o s R í ñ o n e s v a l e n l o q u e p e s a n e n o r o á t o d o s l o s q u e 
s e h a l l e n s u f r i e n d o d e l m a l d e l o s R i ñ o n e s e n c u a l -
q u i e r f o r m a . E s u n a m e d i c i n a q u e d e b e t e n e r s e e n 
c a s a , á m a n o p a r a c o m b a t i r a p e n a s s e p r e s e n t e c u a l -
q u i e r s í n t o m a d e i r r e g u l a r i d a d e n l o s R i ñ o n e s . , , 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
CHt-tnatio del Hosp i ta l 71 limero 1, 
Enfermedades de Señoras y Clrujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás, Telféono 9029. 
C 1640 ind. 26 -23 St 
Una profeso ni de ingrlés 
tiene varias horas desocupadas por la mañana 
V la noche para dar clases. Informes Amistad 
hüm. &4. DIO! 26-10 St 
D r . A r t u r o G . de T e j a d a 
Enfermedadas del estómago é intestinos ex-
clusivamente.—Consultas do 3 á 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
8674 26-30 Ag 
D R . R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. 8923 lt5-2fim6St 
" D R . F E L I P E GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U K I N A U I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 8919 31-53t 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á a 01490 1 Sb 
G. 
A b o r d o y Notario 
TELEFONO 338, CUBA 25. HABANA. 
C-1561 5 St 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5, Teléf. 125. 
8457 26Ag25 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1450 1 Sb 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres |1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1597 26 14 St 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342 clfi41 23 St 
D r , A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 do la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
C1500 1 Sb 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1493 1 Sb 
D r . G , E . F i n l a v 
Especialista en eufernie*lades de los 
ojos y de los oidos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 1601 1 Sb 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Haycm fle^Hospital do San Antonio de Paris, 
aplii ációnés para Sras.' .y.Cabálleroa de MASA-
Jrl," EleCtrbterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
baio la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 .1 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Telefono 874. c 1563 7 Sb 
P E L A Y O C x A R C I A 
O K E S T E S F . E K E A 1 U 
A B O G A D O S . 
Teléfwo; 887. Empedrado 5. 
C 1503 1 Sb 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Ciruiía y Prótesis de la boca. 
BEENAZA 36 
C 1524 1 Sb 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á t Teléfono 854. Egido núm. 2, altos 
C14Ü5 * ISb 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á a Lamparilla 73. c 1634 23 S 
D r . E n r i q u e i S í ú ñ e z 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 43. Teló-
fono: 1212. 
C1518 1 Sb 
D R . F R A N C I S C O J . VELÁSCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dia« festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 45!). C 1491 1 Sb 
DR. JOSE i TiBOÁDELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
^ E s t u d i o e n p e e i a l . 
Enfermedades del pecho y del estómago. 
Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3a 4. NEPTUNO 47. 26St9 
D K . E K A S T U S W I L S O X 
MEDICO—CIRUJANO-DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. 9370 26-17 Sb 







Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y qufmi 
ro, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rev. 
«957 26-6 St 
KAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—D« 11 á 3. 
c 1635 26-23 St 
D R . N I C O L A S 6. D E R O S A S 
Enfermeda 
Consultas < 
bados, de 12 
9265 
lujeres, partos y cirugía. 
ÍS los martes, jueves y sá-
ii'ono: 400. Empedrado 52 
28-15 Sb 
Dr. ÁEtoiie Y. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 a 2.—Carlos 111 n; 2—Habana. 
9>98 26-13St 
J O S E P E R Ü J O Y P A T I N O 
ABOGADO 
- Ha trasladado su estudio y domicilio á In-
dustria 27, altos. 
Consultas de 12 a 2. 9 i « instll 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n b a l d é s 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 5S, altos. Teléfono 1529, 
c1622 isSb 
ALBERTO S. DE BüSTAMiM 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica d» p 
IK nnr onnsipión HA la R'ir-nlro.l ,1 „ »r ?. "ar-
nés en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565 
6759 eroeses—loj] 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 66, entro Empedrado y Teiadin«. 
8732 26-1̂  St 
S. Cancio Bello y Araiio^ 
A l í O G A ü O . 
c 1595 
H A B A N A 0 0 
, 13 Sb 
Dr. Juan Pablo (iarcía 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á i LUZ NUM. H, 
1499 1 Sb 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático Ce Patología Quirúrgica y Gín». 
cología con su Clínica del Hospital Meropri J!" 
CONSULTAS D E 12 A 2. VÍRTUDEs 
C-1469 T̂Aĝ * 
Dr. Jorge L DehogueT", 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejueíot 
de 12 á 3. Industria núm. 7L J 
C1496 ISb ^ 
Docíor C m á - D o c i S o i f i 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N . l , ; 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoru» 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos) 
8762 28-2 St « 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
0 0 12 á 4. Agumr 19. Teléfono 1 1 ¿ 
ISb C1505 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de Beneftcencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108j^.—Teléfono 824. 
C 1494 ISb 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. T E L E F O N O 811. 
C 1497 1 Sb 
\ IMIDIUIUD blüllK 
¡CURACION RADICAL! 
C o n s u l t a s e r r a t i s p o r c o r r e o 
Los enfermos del Interior de la Isla que es-
criban al Departamento DIGESTIVO SANSG-
RES, Corrales número 2, Habana, obtendrán 
nuestras consultas grátis. Se asegura la cura-
ción radical de sus males, por graves y cróni-
cos que sean, siempre que su enfermedad radi-
que en el estómago. C 1601 26-15 St 
ENSEXAIVZAS. 
COLEGIO FRANCES. 
O B I S P O S a ^ H A B A N A . 
Direc tora: Mlle . L é a n t e Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Fraucés, Inglén, E.spafíul, Taquigrafía, Solíeo, 
Labores, etc. , 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio intermas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
9335 15-Stl6 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E í r " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
8 r t a , M a m o n a ( i i r a l y O l l e r 
Clases de 1 á. 4 de la tarde. 
PRECIOS: 
Por una hora de clase diaria, al mes $ 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes 110-60 
Por tres horas de oíase diaria, al mes |15-90 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajea 
de gran Chic.—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla y Sol. 9588 alt 26-St23 
MANDEN SUS HIJOS AL 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí* 
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewin^, 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C1642 26-23 St. 
PROFESORA DS PIANO 
— D E L — 
CONSERVATORIO DE MADRID. 
Da lecciones á domicilio y en su casa Qilia-
no 126, altos. 9475 15-S2)_ 
TÜAN PICHARDO MOYA se ofrece á'lo5 pa-
" dres de familia para dar clases de instrucción 
elemental y superior; y á los aspirantes á maes-
tros y alumnos de determinadas asignaturas 
de segunda enseñanza, para ayudarlos en su» 
estudios. Precios moderados. Neptuno 161. 
9438 8-19 
Inglés n i dos IIH'SOS 
"Método Progresivo" por E . Menéndez Ban-
ciella; de venta en las principales librerías. 
Lecciones diarias nocturnas por el autor. Com-
postela 78, altos. 9394 8m-18 
ACADEMIA de F. HERRERA 
OBISPO 86—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. ni. Instruc-
ción elemental, mercantil y superior. 
9H9 2(>-Stl3 
D I R I G I D O P O K L O S P . P. AGÜS-
- - T I N O S - -
SE ABRIRA D E NUEVO 
J X T A Io. D E O C T U B I i B . 
Esta Institución ofrece todas las facilidades 
para la educación de los jóvenes de la Haba-
na.—Las clases so darán en Inglés y en Espa-
ñol. Se dará atención especial á los estudios 
científicos y comerciales. 
Para los catálogos y demás información pue-
den dirigirse á la oficina de! nuevo y espacioso 
colegio esquina del Parque del Cristo y la ca-
lle de Bernaza. 
C-1613 15-Sb. 13 
U N A P R O F E S O R A 
dedicada á la enseñanza de inglés, dibujo y pi"" 
tura, se -ofrece para dar clases en su casa ó a 
domicilio. Dirigirse á M, Consulado 132 
9356 15-17 St 
dEGIO DE l. \mm BE PILI 
D E l í Y 2; ENSEÑANZA. 
Estudios de Comercio y preparación para c>l 
ingreso á carreras especíales. Concordia l^i 
Teléfono 1419. 
Se admiten pupilos, medio y cúarto pupilos 
y externos.—Se facilitan Reglamentos. 
E l Director, 
Pablo 3 I i n i ó . 
C-1605 lt-15 14m-16 Sb 
Una señori ta ing-Iesa 
desea dar clases á domicilio do 1 a 2 de la tar-
de. Dirección: Cerro 416 esquina de Tejas. 
9271 a 26Stl5 
Señorita Jcanne Orval. 
Se ofrece para dar clases de inglés, francés y 
alemán, en su casa y á domicilio, y eltir. lí. 
Orval, ingeniero, para sus trabajos profesiona-
les. Hablan el español. Galiano n. 7r>. 
9168 15-12 Sbre. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Septiembre 23 de 1903. 
• A R T ^ T A S PARA. A L B I S U . — E l va-
por francés L a Xavarre, que salió ayer 
del puerto de la Coruña, trae para A l -
bisu un valioso coutiugente. 
Vieuen las señoritas Leonor de Die-
go y Aurora Guzmáu, primeras tiples 
de los teatros de España, y el primer 
barítono don Pedro Tapia. 
Julia Velazco, cuya contrata se dio 
por segura, ha optado [or marchará 
Acompaña á los nuevos artistas el 
popular Miguel Villarreal, el simpáti-
co actor, tan aplaudido y ta i estimado 
por los asiduos concurreates á nuestro 
teatro de la zarzuela. 
E n el mismo trasatlántico han toma-
do pasaje los artista?; de la Opera de 
Sieni y Drog, quienes seguirán rumbo 
ú Méjico para venir, á fines de año, á 
- nuestro gran teatro Nacional. 
E l cuadro artístico de Albisu reci-
birá, como bien se ve, un poderoso 
refuerzo. 
Lleguen todos con la mayor felicidad 
á nuestras playas. 
HUMORADAS.— 
E santo matrimonio nos aterra 
después que hemos sabido 
que, en las luchas civiles, el marido 
; es quien paga los gastos de la guerra. 
í Sólo á mi amor has dado 
un instante de gloria; 
mas juro que, sujeto & mi memoria, 
jamás caerá ese instante en el pasado. 
Campoamor . 
E L CUARTO DE LA SERIE.—Conti-
núa en Albisu la era de los beneficios. 
A los tres ya verificados de la Iris, 
la Pastor y Piquer sigue en la noche 
de hoy el de Larra, el del notable ac-
tor don Mariano de Larra, gloria le-
gítima de nuestra escena cómica. 
Ha elegido el beneficiado un bonito 
programa. 
V a primero E l alcalde interino. Trá-
tase de un saínete que estrenó en Ma-
drid el señor Larra, para quien fué 
escrito por los aplaudidos autores có-
micos Ricardo Monasterio y Miguel 
Casañ. 
L a música de E l alcalde interino es 
del maestro Apolinar Brull. 
H é aquí el reparto de papeles: 
Toribia, Si to. Pastor. 
Una paleta, Srta. Sapera. 
Don Nicomedes, Sr. Larra. 
Sinforiano, Sr. Escribá. 
E l Alcalde, Sr. Garrido. 
León, Sr. Pastor. 
E l Gobernador, Sr. Saurí. 
Un paleto, Sr. Piera. 
U n caballero, Sr. Beltri. 
E i esta obra bailará unas peteneras 
l a .inda Conchita Dávila, "la Isena", 
\ : c-clcbradísima bailarina. 
Después de E l alcalde interino, la 
orquesta del teatro, bajo la dirección 
del beneficiado, ejecutará una gran 
Obertura. 
A continuación se pondrá en escena 
Jül novio do doña divertido juguete 
de Javier de Burgos, . encargándose de 
sus papeles las señoras Biot y Duatto y 
los señores Pérez, Larra y Escribá. 
Finalizará el espectáculo con E l te-
rrible Pérez. 
L a parte de "la bella Cocotero" en 
esta graciosa humorada corre á cargo 
de la gentilísima Esperanza Pastor. 
Programa magnífico, insuperable! 
I Se llena Albisu. 
A l beneficio de Larra sucederá el de 
otro actor muy distinguido de la com-
pañía de Albisu, don Alejando Garri-
do, en la noche del 3 de Octubre. 
Y entre el beneficio de Larra y el de 
Garrido se efectuará el de Pedro Ar-
gafía. Sirope, el más .popular de los re-
vendedores de Albisn. 
Todo el producto de la matinée del 
domingo es para Pedro Argana. 
Se cantará L a Cara de Dios por la 
Pastor y Piquer. 
Y más adelante, allá para mediados 
de Octubre ofrecerá el archisimpático 
Escribá su función de gracia. 
Entretanto, no faltar esta noche en 
Albisu. 
Es noche de gala. 
DE PEPIÍ ESTRASI . — E n E l C a n t á -
brico. 
Leo: 
^De Nueva York dicen que á una 
mujer ciega de nacimiento se lo ha de-
vuelto la vista empleando los ra-
yos X . " 
Pero, hombre, si era ciega de naci-
miento, ¿cómo le habían de devolver 
la vista? 
Lo único que podían hacer era dár-
sela. 
E s como si se dijera que á Romero 
^Robledo le habían devuelto el pudor 
político en San Sebastián. 
Hasta él mismo es de creer 
que diría sorprendido: 
—Esto sí tiene que ver; 
jque me quieran devolver 
lo que jamíis he tenido! 
CENTRO ESPAÑOL .—¡Una matinée I 
iNo la deseaban, no la pedían los so-
cios del Centro Españolé 
Pues ya está resuelta. 
La galante directiva del simpático y 
floreciente instituto, cediendo á exci-
taciones repetidas, ha dispuesto que se 
celebre la matinée en sus salones el 
próximo domingo. 
Como siempre, en todas las fiestas 
del CentKo Español, tocará la orquesta 
de Felipe Valdés. 
Empezará la matinée á la una. 
Hora fija. 
E N E L CIRCO NACIONAL .—Allá en 
Infanta y Estévez, en el Gran Circo 
Nacional, habrá esta noche beneficio 
por partida doble, 
Los favorecidos son Pito, el popular 
cloun, y el simpático Montañés, el anti-
guo agente del pobre Pubillones y hoy 
administrador de aquella empresa 
ecuestre. 
E l programa no tiene desperdicio. 
Para que nada falte hasta hay una 
corrida de toros con ana espada de car-
tel, t el bmsilero", digno émulo de las 
glorias de Cáchares. 
L a compañía del Gran Circo Nacio-
nal pron^te echar el resto en obsequio 
fle los beneficiados. 
Aviso á la tropa. 
L A NOTA FINAL. — 
Piave y Gedeón pasean por un jar-
dín. 
—¡Es maravilloso—dice el primero 
—cómo han crecido estos árboles en un 
año'. 
—¡Es claro!—contestó Gedeón.— 
¡Como no tienen otra cosa que hacer! 
Durante los calores intensos, la piel de la cara se ha-
ce más eensible y las parisienses cuidadosas de BU be-
lleza, evitan las aguas do tocador más ó menos irri-
tnntos para no emplear más que el BRU» de Cerdrat de 
G U E R L A i y , |a cual procura iniitantáne.imente una 
sensación de bienestar y de frescura y calma la irrila-
oMa «le la piel. E l mismo perfume en taza par» enjua-
gue es adoptado por la gente elegante. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 23 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en Monserrate. 
San Lino, papa y mártir, Constancio, 
confesor, y Santa Tecla, virgen y mártir. 
San Lino, papa y mártir. Este santo 
fué italiano, de familia noble y distingui-
da. Su padre fué un sefior llamado Her-
culano, y su madre Claudia, cuyo elogio 
hace el apóstol San Pablo escribiendo á 
Timoteo desde la prisión nueve ó diez 
meses antes de su muerte, lo que da mo-
tivo á creer, que toda aquella ilustre fa-
milia había abrazado el Cristianismo du-
rante las apostólicas excursiones que San 
Pedro y San Pablo habían hecho por toda 
Italia. 
Desde luego reconoció San Pedro en 
San Lino un natural tan bello, una pie-
dad tan pura, tan sólido y tan sobresa-
liente; un fondo de capacidad y de pru-
dencia tan grande y un celo tan generoso 
y tan á prueba de todo, en un tiempo en 
que la tierna y recién nacida Iglesia tenía 
tanta necesidad de buenos y fieles minis-
tros, que tomó con particular empello el 
cuidado de formarle de su mano, y dedi-
cándose á instruirle con mayor aplica-
ción, sacó uno de los más beneméritos y 
más dignos sucesores de los apóstoles. 
Luego que terminó San Pedro su glo-
riosa carrera con la corona del martirio 
por los años del 68, fué elegido nuestro 
santo por uníínimo consentimiento, como 
el más benemérito de todo el clero roma-
no para sucesor, vicario de Jesucristo, y 
cabeza visible de su Iglesia. Los grandes 
talentos que tenía para gobernarla, su 
experiencia, su eminente santidad, su ce-
lo y su valor hicieron desde luego cono-
cer que la elección había sido del Espíri-
tu Santo, acreditándole por uno de los 
más dignos sucesores de San Pedro, el 
ardiente celo en que se abrasaba por la 
propagación de la fe de Jesucristo, la 
continua aplicación á manlenerla en toda 
su pureza, la caridad universal que le 
constituía padre de los pobres, refugio de 
los miserables, consuelo de los afligidos y 
asilo general de cuantos se hallaban atri-
bulados con trabajes y con adversidades. 
San Lino recibió la corona del martirio 
por los afios 78 de Jesucristo. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemne?.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en l̂ s demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 23.—Corresponde 
visitar á ISrtra. Sra. do la Soledad en el 
Espíritu Santo. • 
El jueves, á las 7 de la mañana se celebrará 
la. Misa de comunión general. El EJÍCIVÍO. se-
fior Arzobispo d% Santiago de Cuba, Adminis-
trador Apostólico de está Diócesis asistirá á 
las S>í á la^Misa solemne, cine celebrará el R. 
P. Estrada, Obispo electo ae la Habana. 
El domingo 27, a! oscurecer, s e c a r á la pro-
cesión por las naves del templo como en los 
años anteriores; y el lúnes 23 se cantará una 
Misa en sufragio de los Asociados difuntos. Se 
suplica £ los^oqios la asistencia, y si les es po-
sible ofrezcan lá comunión por sus hermanos 
difuntos. 
E l S u p é r i c v i 
9516 lt21-2Ri22 
PrimitiFa Real y i m Iltre. ArctiicotMa 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado ** Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1527 1 Sb 
l É S l l a l 
SOLEMNES FIESTAS 
EN HONOR 
D E i I [ ! f l . l . ! ) E l f l ( ! f l i l l D D [ [ G 0 1 
El dia IC: A las 4)^ de la tarde se izará la ban-
dera con repique de campanas y música. 
Dia 17: A las ocho dará principio la novena 
con misa cantada, el rezo y los gozos corres-
pondientes al día. Los demás días hasta el 25 
como el 17. 
Dia 26; Al oscurecer se rezará el Santo Rosa-
rio, cantándose despuGs las letanías y la salve 
á toda orquesta. 
Dia 27: A las siete misa y comunión general. 
A las 8^ la solemne de la fiesta, cantándose la 
gran Misa de Mozart á grande orquesta y ex-
celentes voces, tomando parte la Srita. María 
Teresa Santacana y ocupará la Cátedra Sagra-
da el Ledo. Pbro. Jrtauuel Ruiz, Secretario de 
Cámara y Gobierno de este Obispado. La di-
rección y organización de la parte musical es-
tá encomendada á los señores profesores don 
José Cogorza, organista de esta Iglesia y don 
Agustin Martin. A las cinco de la tarde ia 
procesión por las naves del templo. 
Tiene el nonor de invi tará er.ios cultos á la 
Muy Ilustre Archicofradía del Santísimo, eri-
gida en esta Iglesia. 6 los feligreses de la mis-
ma y a todos los fieles y devotos de la Santísi-
ma Virgen de la Caridad, el Párroco y la Ca-
marera. 
NOTA.—Cobrándose ya el censo que para su 
fiesta tiene la Santísima Virgen y cubriendo 
los gastos de la misma, advierto a mis queri-
dos feligreses y personas devotas de la Santí-
sima Virgen de la Caridad, que no he autori-
zado á nadie absolutamente para hacer colec-
tas destinadas á este objeto. No obstante las 
personas quCj bien sea por cumplir alguna 
promesa, o bien por devoción, quieran hacer-
le algún presente, pueden entregarlo á la Ca-
marera, Sra. Caridad Valdós de L. Algarra, 
Cakada del Monte n. 411, ó al Sr. Cura Párro-
co en la Iglesia. 
Habana 16 de Septiembre de 1903.—El Pá-
rroco encargado. 9326 10-Stl6 
COMUNICAIWS. 
Habana 19 de Septiembre de 1903. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr.. mió: 
Cumpliendo cou un deber de estricta 
justicia hago público por la presente, la 
brevedad con que la Compañía de Segu-
ros Mutuos contra incendio " E l Iris" 
me ha abonado el importe de las perdi-
da- y averfas sufridas en las casas de mi 
propiedad. Paseo de Carlos I I I números 
189 y 191, por consecuencias del fuego 
ocurrido en las fábricas de cigarros que 
ocupaban la casa inmediata núm. 198, 
quedando por lo tanto satisfecho de di-
cha Compañía. 
Le anticipa las gracias y se ofrece de 
V. atentamente s. s. q. b. s. m. 
J . M , Mantecón. 
• C . 1633 • 1-23 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
suj-os ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
cu principio.—Curación s'egura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
9504 5-22 
LA COMPETIDORA GADITANA 
811 FABRICA DE TABACOS, CIGARROS j PAdUETES 
D E PICADU11A. 
DE LA 
T d a * d e 3 I a m i e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C Í859 26-d-lO 4al4 S 
v m m k i h p e i ^ o s 
HISTORIA DELOS PAPAS 
y loa Reyes. Homicidios, envenenamientos, 
parricidios etc. 4 grandes tomos con muchos 
grabados, 6 pesos. Obispo n ' 86, librería. 
9441 4-19 
PAPEL PLATEADO Y DORADO 
labrado, papel para hacer flores, papel para 
hojas, papel crepé, pap%l de todas clases. Obis-
oo 86, librería. 9442 4-19 
"V'P A C Rústicas y Urbanas. Su medida 
1 Ax> en varaat cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 ots. oro. M. RÍooy, 
Obispo n. 86. 8621 28-29 Ag 
A R T E S Y O F I C I O S . 
B i b i j a g u a . 
Remedio infalible para matar ins tan tánea-
mente la bibijagua en Obispo 76, altos, se pre-
para. 9600 8-23 
P A T R O N E S . 
tomados ÍÍ medida siu rctoíiue. Agua-
cate n. 6Í>, altos, entre 3Iiiralla y Sol. 
9593 28-23 St 
AfODISTA MADRILEÑA.—Corta y entalla 
por SOcts. Adorna sombreros á 50 cts. Se 
hacen trajes de seda á $5.30, los de olán á $3, 
las batas á $1.50, las camisas á f 1 hasta 50 cts. 
Jesús María 71, entre Habana y Compostela 
por la puerta reja. 9511 4-22 
L A V A N D E R A S 
EL JABON MARCA ÍÍHERRADÜRA,, 
lava más ropa, más pronto que cua l -
quier otro J A B O N . 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. 
8601 78Ag28 
Peinadora 
Va á domicilio de 11 á 2.—En su casa 
de 3 45.—LUZ 97. 
9535 8-22 
de cemento armado: desde 2 contenes. Se dé-
se a n j^orrejy}or^Iesr_^M ba^ 
J o s é I R . I V S o n s e r r a t 
fabricante de Órganos, Pianos y A r -
móniums, ti$nie el t̂ nsto <le part icipar 
á¿su dionlrla y al público en general, 
sil nuevo traslado de Acostad! á Con-
cordia ÍJ3, esq. á San Xicolaji, don-
de hace toda rlü.se de reparaciones y 
constr|iccionos, como también cara-
bfft y vende Organos, Pianos y Armo-
niums^-No equivocarse. Concordia Í5.*5 
esq. San Nicolás. 
9500 26-20 Sb. 
pEINADORA.—Dolores Osorio acaba dereci-
bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teiófbno 280. Animas núm. 16, altos de la bo-
dega, entrada por Consulado 8193 15-17 
C o r s e t M I S T E R I O 
(Patente con privilegio exclusivo) 
Se hace desde f5 plata en NEPTUNO núm. 86 
9374 8-17 
í 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco. 
G A L I A N O N. 1, letra B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
9349 15-17St 
á caballeros por el ínfimo precio de un peso 
plata, el color es negro, se garantiza su dura-
ción de 3 a 4 semanas, de no resultar asi se de-
vuelve el dinero. 
Para evitar demora es conveniente el día 
antes lavarse la cabeza. 
La operación se lleva á cabo en gabinete re-
servado. 
Calle de Paula 70. bajos, ó á dox^i-
cilio. í)OGÍ l t í ) -12 in l ( ) 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñeios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantiwindo ¿u instalación y materiales. 
Reparaciones de los misnios, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instaltción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo clúctrico. So ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
S093 26-4 A 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG, 
Instalación de cañerías do gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. Ojo. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecberiaa. Industria esquina á Colón, 
c 1488 26-27 A 
S e c o m p r a 
una casa en el Vedado que valga de 4 á 5.000 
pesos y que esté bién situada. Informan Ka-
pana número. 89. 
9584 4-23 
S E S O L I C I T A 
en la calzada del Monte n. 322, bajos, á una se-
ñora que sepa coser, ocompafie á una familia 
y á los niños á poseo. La que se presente que 
lleve referencias. Se dá una onza de sueldo y 
comida. 9585 8-23 
EN INDUSTRIA 2, B. ALTOS, 
se solicita una buena criada que pueda dar re-
ferencias, 9571 4-23 
E n C r e s p o 1 4 
se solicita una criada de mano. 
9582 4-23 
UNA J O V K X P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra, tiene buenas referencias y sabe cumplir 
con su oblieación. Informan Sol 91. 
9565 4-23 
Una señora peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
no, es cariñosa con los niños y sabe su ob liga-
ción, tiene personas que la recomienden. No 
tiene Inconveniente ir al campo. Informan Car-
men n. 4. 9572 4-23 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 mane-
jaeora, sabe cumplir bien con su obligación 
y sabe coser á mano y á máquina. Referen-
cias en el Anón. Habana número 7 i 
9570 4-23 
Una buena lavandera 
de color desea colocarse en casa particular, 
sabe su obligación y tiene personas que res-
pondan por su conducta. Informan en Lam-
parilla 80. 9579 4-23 
Criado de mano 
Se solicita uno bueno, honrado y trabajador 
Vedado: calle 11 núm. 23 entre ? y 4. Llámase 
al telefono número 9151. 
9590 4-23 
U n a s i á t i c o gene ra l cos inero 
que sabe cumplir con su deber desea colocar 
se en un establecimiento. Dan razón en Pro 
greso 34 altos. 9583 4-23 
T I N A SEÑORA peninsular desea colocarse 
~ de criada de mano jara una corta familia, 
sabe bien su obligación y tiene referencias. In-
forman San Lázaro 255. 9549 4-22 
T)esea colocarse una criandera peninsular cón 
^ buena y abundante leche, aclimatada en el 
país, y tiene recomendaciones por otras casas 
y por médicos, muy admirada donde ha esta- | 
do. Informan Teniente Rey 39 6 también In-
fanta 47. 9557 . 4-22 
TTNA SEÑORA peninsular de tres meses de 
^ parida, desea colocarse de criandera á le-
che entera ó a media leche, que- tiene buena 
y abundante, con su niño que se puede ver y 
tiene personas que la garanticen. In íormañ 
Factoría 33. 9539 4-22 
Una buena cocinera 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, ó para manejar un niño, tiene buenos 
informes. Dan razón en Cárdenas ni 25. 
9527 4-22 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano de 16 á 20 años, que no 
sea recien llegado y que haya servido en casa 
. particular. De S á Í0 de la mañana y de 2 á 5; 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
l i que tiene buena y abundante, y tiene su n i -
ño que se puede ver y no tiene inconvenien-
te en ir para el capo. Informan Marqués Gon-
zález numero. 4. 
9586 4-23 
Una señora peninsular 
desea colocarse de manejadora, es amable y 
cariñosa con los niños, sabe su obligación y 
tiene referencias. Informan, Amistad núm. 1. 
9578 4-23 
E n e l V e d a d o 
Línea 39 se solicita una criada que sepa_pei-
nar y ayudar á vestir señoras, bañar niños y 
coser bien á mano y á máquina. Se exige que 
de buenas referencias. 9570 4-23 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un joven peninsular de criado de mano ó 
para cuidar una oficina, tiene referencias 
de donde ha estado, informes San Nicolás 
núm. 80. 9575 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para una so-
ñora sola en Consulado núm. 109. 
9577 4-23 
Santa Clara 41 
se solicita una criada blanca, si no trae buenas 
recomendaciones que no se presente, en la 
misma _Be desea una muchachita de diez á 
doce años, que ayude en los quehaceres de 
la casa, para vestirla y calzarla, bLinca 6 
de color. 9563 4-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena criada de mano peninsular. Tiene 
las recomendaciones que- se ie pidan. Consu-
lado 126. 9601 4-23 
TTNA JOVEN de color de 10 meseí de parida. 
^ desea colocarse de criandera á leche ente-
ra, que tiene buena y abundante y con perso-
nas que la garanticen. Suarez 68. 
9602 4-23 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: es cariñosa con los niñosy sabe su obli-
gación: tiene referencias. Informan Morro 6, 
en la misma se coloca una criandera. 
9S05 4-23 
TJNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
se de cocinera en casa particular 6 estable 
cimiento, cocina á la española y criolla y sabe 
su obligación: tiene referencias. Informan Sol 
núm. 73. 9S00 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas reco-
mendaciones. Si no las tiene que no se presen-
te. En Prado n. 82 informarán. 
2596 4-2S 
UNA SEÑORA INGLESA muy competente 
para la enseñanr-a de los idiomas inglés y 
francés y música, desea hallar una colocación 
para ama de llaves ó dar lecciones de los 
mencionados idiomas, por horas ó por diasy 
por la noche. Diríjanse á Industaia 127 de 8 de 
la mañaña á 2 de la tardo. 9558. 4-22 
D £ $ £ A N C O L O C A H S K 
un peninsular de criado de mano y con buenas 
ref'jrenciaay con mucha práctica en su obli 
gaclón. Galiano 78, almacén de víveres El Pro-
greso del País, dan razón. ^542 4-22 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano en casa 
de buena familia, tiene referencias. Informan 
Aguila 237, barbería. 9554 4-22 
Una señora de nn'díaua edad 
y del país desea colocarse de cocinera,es asea-
da y sabe bien su oficioy tiene buenas refe-
rencias. Informan Corrales núm. 247. 
9522 4-22 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra, es cariñosa con los niños y sabe se obliga-
ción; tiene referencias. Informan Galiano 93 
(altos). 953a 4-22 
S e n e c e s i t a 
un hombre práctico para armar y componer 
máquinas de coser. Presentarse con referen-
cias de 3 á 4 de la tarde en Obispo 91. 
9545 4-22 
Desea colocarse 
una criandera recien parida a media leche 6 
lecha cutera; tiene personas que la recomien-
den y se puede ver su niño. Amargura 88. 
; , 0506 4-22 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años blanca ó de co-
loispara entretener una niña y ayudar á los 
quenaceres de la casa. Informan Habana 75, 
altos. 9547 4-22 
S E S O L I C I T A D 
un muchacho de 14 á 16 años y una joven que 
entienda algo de costura y hable el inglés; el 
muchacho es para hacer la limpieza y llevar 
encargos. Se requieren buenas referencias de 
ambos. En Obispo 96 informaran. 
9536 4-22 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocorse de criada de mano ó manej a-
dora,saben cumplir con su obligación y tienen 
quien garantice su conducta. Informarán In -
quisidor 29, Habana. 9544 4-22 
A B O G A D O Y P K O C U K A D O I i 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
9514 4-22 
Hipo tecas , A l q u i l e r e s y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15. esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112 Botica. 
9515 4-22 
S e s o i i e s t a 
una profesora de calistenia. Prado 64. 
9550 4-22 
"TiOS JOVENES peninsulares desean colocar-
. se una de manejadora y otra de criada de 
mano, saben cumplir con su obligación, y tie-
nen quien responda por su conducta, Cuba 16, 
a todus horas. 9562 4 22 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de color en Virtudes 86, 
esquina á Campanario. 955? 4-22 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa su oblisración y 
traiga referencias, sueldo fió plata. Monte 346 
9551 4-22 
Una señora peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 para limpie-
za de cuartos y coser sabe cumplir con su deoer 
y tiene referencias. Informan San Lázaro 303 
9552 4-22 
Criado. 
se solicita uno joven en Escobar 48, que tenga 
buenas referencias. Se prefiere de color. 
9540 4-22 
S E S O L I C I T A 
un hombre peninsular que sea cochero para 
manejar un carrito de repartir leche, ha de 
traer recomendaciones de las casas que ha ser-
vido. Industria 122. 9543 4-22 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
^criandera de un mes de parida tiene buena 
9569 4-23 
TTNA SEÑORA peninsular de dos meses de 
^ parida y con su niño que se 'puede ver, do-
sea colocarse de criandera á leche entera que 
tiene buena y abundante, con personas que la 
garanticen. Informan San Lázaro 271, 
9509 4-22 
Desean colocarse 
dos muchachas, una de criada de mano y la 
otra de criandera á leche entera, de cuatro 
meses de parida. Dan razón cakada de Vives 
192. 9629 i_22 
de la tarde. Virtudes 130 esquina á Gervasio. 
9530 4-22 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora, sabe^cumplir t 
con su deber y tiene quien responda de su i 
honradez. Teniente Rey 17, altos, informarán 
& todos horas. 9523 4-22 
U n a b u e n a l a v a n d e r a 
dt-sea colocarse en caaa particular ó hacerse 
cargo de ropa. Sitios 12. 9525. 4-22 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera que sepa muy bien su 
obligación. Linca esquina á G. frente al pa-
radero de Lourdes, Vedado, se le dan 10 pesos 
de sueldo. 9520 4-22 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano: sabe cum-
plir con su obligación. Darán razón Sau Láza-
ro 321 9508 4-22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida y aclimatada en el pais, 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante y personas que la 
recomienden. Informan San Lázaro 245. 
9510 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias de las casas donde 
na servido. Informan Tejadillo esquina á Cu-
ba, bodega. 9519 4-22 
D e s e a c o l o c a r s e 
nna joven peninsular para manejadora ó cría* 
da de mano, tiene quien responda por ella.-í 
Tenerife 38. 9393 8-18 < 
Una señora peninsular 
recién llegada de la Península, desea colocar-
sede criandera á leche entera ó á media, que 
tiene buena y abundante y con personas que 
respondan por ella. Informan San Lázaro 353* 
9103 8-18 ^ 
SOLICITAN h 
personas activas que puedan dedicar algunas 
horas á la representación de un negocio que 16 
suministrará muy buena utilidad en- poco 
tiempo. Informes de 8 á 10 a. m. y de 12 á 5 
p. m. Tejadillo 45. 9371 10-17 St ^ 
El Centro La Boüdai parüc ip á los agentes 
que ha modificado considerablemente su co-* 
misión. Para detalles Tejadillo 45, de 8 á 10 y. 
12 á 5. 9372 10-17 ¿\ 
Tenedor de Libros. 
Un extranjero, persona formal, con muchos' 
años de práctica en el comercio, desea coló-*1, 
carse, ya sea en la capital ó fuera de ellai* 
Habla además del castellano los idiomas fran^ 
céa y •lemán; escribe en máquina. Dirigirse &' 
H . de Veer, antiguo Hotel de Francia, Tenien-4 
te número 15, 
9307 8-16 / 
REFINAR AZUCAR ^ 
Un inteligente Maestro Azúcar y 
Maquinista procedente de laLoulsiaJÍ 
na, desea hacerse carg-o de un Ing-e*,' 
uio para hacer azúcar relino sin alte* 
rar los aparatos actuales, aseg-urando' 
buena extracción; asi es que puéder 
hacer niaseabado ó refino á su vez coa. 
poco costo. Informará J . M. Piasen^ 
cia. Xeptuno 33, Habana Cuba. 
C-1599 26-Stl3 H 
8e desea saber 
el paradero de Celestino Onrcia, dependiente 
de locería, el cual se encuentra en esta ciudad, 
lo solicita D. Josó Rodríguez Losada, domici-
lio Bernaza 51. 9534 4-22 
J a r d i n e r o ó p o r t e r o 
desea colocarse un hombre peninsular de me-
diana edad, no tiene inconveniente en salir 
para el campo. Informan Empedrado núme-
ro 81. café, vidriera de tabacos 6 por correo á 
las letras J. S. V. 9512 4-22 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera pnra.corta familia. De-
be traer recomendaciones. Sueldo: dos cente-
nes. Se trata en el antiguo hotel -''Roma". 
3513 It21-8m22 
S E S O L I C I T A 
un médico con título revalidado en la Habana, 
que tenga buena presencia para que se haga 
cargo de un negocio de su ramo. Se prefiere 
que sea un hombre de mediana edad y que ha-
ble inglés. Se le ofrece buen sueldo y comi-
sión á la persona que llene los requisitos de-
seados. Dirigirse por correo al apartado 582. 
J. J. S. Habana. 9477 4-20 
C r i a n d e r a s . 
Dos magníficas jóvenes y sin pretensionegi 
eu Manrique 71. 
9054 16-93t 
^£1 
de afrentes á 30 ORO americano, se 
cubrirán con personas de aptitudes, 
elegrídas entre los que las soliciten 
antes del día 30. Auxilios Maritíinos, 
Olicios OO. 0407 4-20 
Ĉ E SOLICITA una , criada de mano que fríe-
~gue el piso para un matrimonio y cuidar un 
niño de cuatro años. Tiene que tener quien 
responda por ella. Sueldo f8 y salida cada 15 
dios nada'más. Concoidin ü, bajo^. 
9499 ' ' 4 -20 
V K D A D O 
Se alquilan los altos de la casa Calzada 64 
con portal, sala, comedor, ocho habitaciones 
baño, cecina, 2 habitaciones para criados. La 
llave en los bajos. Infoman Carlos I I I n. 219 ó 
en Línea 58. 9607 4-23 
TODAS CUANTAS COMODIDADES Y 
SERVICIOS NECESITEN 
En la calle de Aguila n. 66 entre Neptuno y 
Concordia se alquilan conjuntas ó separadas' 
las siguientes posesiones con servicio ae cria-*^ 
do, luz y un esmerado servicio de cocina aootn-J 
panado de repostería y helados, por el mismo 
arrendatario.—L^na sala con tros cuartos se-j 
guidos, otra con entrada Independiente á lá 
calle con una magnífica habitación, dos cuar-1 
tos altos con su azotea igualmente separados. ! 
Los pisos son de mojaico nuevos y flamantes,1 
Pueden verse á todas horas, é informes en * 
ANIMAS 5. 
Pueden comprometerse para el mes entran-
te, no cobrando nada por el resto de éste. 
9604 4-23 Ü 
Vedado. 
se alquila la casa estilo americano, calzada en-
tre B v C n° 78 A. Llave en la Botica del lado. , 
9303 4-23 
U N §26-50 se alquilan los bajos de la casa calle ' 
del Campanario n. 199, próxima a Figuras,' 
con sola, tres cuartos, cocina, inodoro y oacha.j 
La llave en los altos. 9597 4-23 , 
B O X I T A C A S A 
se alquila la casa Misión núm. 107. Construc-̂  
ción moderna, piso de mosaico. Informan en 
Campanario número 46. 
: 9568 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de regular edad y con re -
comendaciones, pam^Cortá Taniiiia. Sueldo 
$10 plata y ropa limpia. Se trata en el antiguo 
hotel "Iiomaf'. 9491 1-20 
Criada de inauo * 
se solicita una buena 6 inteligente que sepa 
cose.* y traiga récomendaciónes, suelao, lq pe-
sos. Vedado calje 2 esquina á 13, Quinta Visía 
Alegre. 9487 4-20 
S e s o l i c i t a 
una cocinera y una criada de mano pâ ra servir 
en el Vedado. Se lesdá habitación si lo desean 
informarán Aguiar 79, al lado del Banco. 
9474 8-20 
OE SOLICITA un farmacéutico que tenga t í -
0 tulo revalidado en la Habana y que si es po-
sible hable algo de inglés. Dirilirse por carta 
ó J. J. S. Apartado de Correos 582, Habana. Es-
pecificando qué sueldo desea y qué clase de 
práctica ha teuido. 9478 4-20 
UNA C O C I N E R A 
que tenga garantías, dormir en la colocación. 
Sueldo dos centenes y no hace la compra. Com-
postela 75. 9471 Itl9-4m20 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano que sea decente y 
honrada con referencias, calle de Luz ni 2, Je-
sús del Monte. 9476 4-19 
Una joven peninsular 
desea colocarse de costurera ó para criada de 
mano, sabe bien su obligación y tiene buenas 
referencias, no friega suelos ni hace manda-
dos. Informan Inquisidor 29. Teléfono 571. 
9465 4-19 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse para criada ó manejadora: tie-
ne quien responda por su conducta. Informan 
Morro 12. 9435 4-19 
B A R B E R O S 
Se necesita un oficial, si no sabe bien su obli-
gación que no se presente. Manzana de Gó-
mez, Barbería de Mirasol. 
9443 4-19 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocar-
*- se de criada de mano, sabe bien su obliga-
ción v tiene muy buenas referencias. Infor-
man Compostela 78. 9462 4-19 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano peninsular, que sepa su 
obligación y sea aseada. Informan San Miguel 
n. 149. 9434 4-19 
A T E N C I O N 
en casa particular una hermosa habitación al-, 
t i con vista á la calle y .otra baja con parte 
de ün zaguán para oficina. Punto céntrico. H a -
bana 47 media cuadra del Eléctrico. 
95S1 4-23 
NEPTUNO N. 56 
se alquila esta elegante, moderna y espaciosa 
casa. La llave en e ln . 54. Inforuies calle Eeco-
bjg n. 166. 9592 8-23 
SALUD N. 50 
esta grande y moderna casa con toda clase de 
comodidades, se alquila. La llave ó informaá ' 
calle de Escobar n. 166. 9591 8-23 i 
SE ALQUILAN 
los espaciosos y ventilados altos de la calle da 
Santa Clara n. 87. 9687 4-23 
SE ALQUILA 
la casa calle de Paula n. 27, compuesta de sa-
la.̂  comedor, 4 cuartos, piso de mosaioo los dos 
primeros, agua é inodoro. En la casa calle de 
Cuba n. 127 está la llave é informarán sus due-
ño^ 0568 It22-3m23 
TVfAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes , 
•^de Soledad M . de Durand.—En esta hermo- • 
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amueblados á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n, 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
9538 4t-22-4m22 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Miguel n. 58, que reúne 
comodidades para una familia de gusto. En 
Amistad n. 66 está la llave é impondrán de las 
condiciones. 9229 alt 10-13 
S e a l q u i l a n 
hermosas y frescas habitaciones, se dan y se 
toman referencias. Reina 24. 
9546 6-22 
Se alquila 
una sala muy hermosa alta con balcón á la ca-
lle, amueblada, ó como convenga, propia para 
un bufete ó gabinete de médico, en Manrique 
número 131. Informan en el mismo alto y pue-
de verse de las ocho de la mañana en adelante, 
c 1028 4-22 
S E A L Q U I L A 
una casa Desamparados 86, la llave en la bo-
dega. Informan Riela 99, Farmacia San Julián, 
c 162.1 4_22 
CE SOLICITA un criado de mano blanco, que 
^ sepa cumplir con su obligación. Si no trae 
buenas referencias que no se presente. En An-
cha del Norte 231 {bajee). 9432 4-19 
rjEFUGIU 22 altos.—Se Folioita una buena lo-
^ vandera de color, de regular edad, para un 
ingenio cerca de la Habana, no sabiendo de-
sempeñar su oficio bien, que no se presente. 
Sueldo fl5 plata al mes, avíos y mantenida. 
Que traiga recomendaciones. 
9433 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano 6 
manejadora, sabe cumplir con su deber y tie-
ne quien responda por ella. Informan Maloja 
70 (altos). 9447 4-19 
T e n i e n t e R e y 8 
Se solicita una criada para una corta familia, 
blanca de mediana edad para ayudar en los 
quehaceres de la casa. 9457 4-19 
B U E N N E G O C I O 
Se solicita un socio para un tren de cantinas 
bien acreditado y buena marchonteríaj uno 
de los mejores puntos de esta capital. No se 
admite corredor. Se cambian referencias. Ha-
bana IOS, interior. 945S. 4-19. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora oeninsular de criandera á leche en-
tera ia que tiene buena y abundante, cariñosa 
con los niños y tiene señoras que la recomien-
den. Informau Angeles 29, sastrería. 
9450 4-19 
SE SOLICITA 
un buen cocinero y repostero y un criado de 
mano. Que tengan quien responda. Calzada 
103, Vedado. 9451 4-19 
Una señora desea colocarse 
con una familia que vaya fuera de la Isla tiene 
buenas referencias y sabe cumplir con su de-
ber; Aguacate 18. ü 4 -19 
Una señora peninsular 
do tres meses de parida, desea colocarse de 
criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante, y su niño que se puede ver y con 
personas que la garanticen. Informan Luz 14 
bajos.entre Cuba y San Ignacio, 9445 4-19 
S © £ t l C t T J L l l « , I l . 
dos casas muy barataf soa todas las comodi-
dades; la una propia fNSra establecimiento 6> 
escritorios con un salón alto propio para una 
sociedad, calle de Zulueta numero 82. pasaje 
de Relin números 3 y 9, entre Prado y Zulueta, 
en el námro 5están las llaves. 
9507 8-22 
E n la calzada del Luyanó 
esquina á la de Concha, se arrienda una finca 
de una caballería y 3 cordeles; con casa de 
mamnostería, pozos y arboleda. Informan en 
Carlos I I I n?4. 9565 4-22 
C e r r o 528 e squ ina á T u l i p á u , 
se alquila esta casa, de 12 cuartos, 7 cuartos 
para criados, 3 baños, jardín, dos patiosy ca-
balleriza. Informarán en la misma 6 en Haba-
na 57. 9558 8-22 
S e a l q u i l a 
la cajsa Acosta 44, con seis cuartos, dos inodo-
ros, baño, todos los pisos de mosáicos. Precio 
13 centenes. La llave al lado. Su dueño Vedado 
Linea 59 9528 8-22 
S e a l q u i l a 
El segundo oiso de la casa Galiano 99 altos 
dei café 4iEl Globo". En el mismo informan. 
9J28 i-22 
SE ALQUILA 
nna sala propia para escritorio Oficios 98. I n -
formará el vecino de al lado. 
0532 4_22 
QE ALQUILA la moderna y ventilada casa 
Maloja 145 compuesta de sala y saleta corri-
da, con pisos de mosaicos, 4 hermosas habita-
ciones, baño, inodoro, cocina á la americana, 
acera y cuartos á la brisa, en la misma infor-
marán. 9521 8-22 
UNICA EN LA HABANA 
Con aparatos modernos de higiene 
DEPARTAMENTOS PARA FAMILIAS 
Habitaciones altas amuebladas todas con bal-
cón á la calle, y pisos de mármol. Gran cocine-
ro, baño, ducha V salones para recibo. 
Se cambian referencias.—Galiano 76. esquinft 
á San Miguel. 9517 B-22 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a , — S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 0 3 . 
N O V E L A S J O R T A S . 
Tendido en su carricoche, el lisiado 
dejaba errar sus miradas por la dorada 
arena del sendero. 
A juzgar por sus canas, por la inde-
cisión de sus ademanes y por la triste-
za de sus ojos, era un anciano. 
•Mas, al ver su tersa piel y su hermo-
sa dentadura, adivínase una juven-
tud no lejana, trocada en virtud de 
algo extraordinario, en una lamenta-
ble y prematura vejez. 
Un hombre sano y robusto empujaba 
el carrito, y su rostro me llamó en se-
guida la atención. Parecíame que aque-
lla lisonomía no me era desconocida. 
Tenía yo la seguridad do que había ha-
blado con él alguuas veces. T m o ¿dón-
de y cuándot 
A l fin, precisáronse mis recuerdos y 
vi aquel rostro en el cuadro donde por 
primera vez se me había presentado. 
—; Ya caigo!- -exclamé.—Es Djimny, 
el elown del Nuevo Circo. 
El aludido se volvió, me miró nn 
instante, detuvo el carrito y me tendió 
la mano. 
—Sí, señor, soy yo—me dijo.—¿Có-
mo sigue usted desde que no le he vis-
to? Hace lo menos dos años que no ha 
estado usted en el Circo. ¿Ha viajado 
usted durante ese tiempo? 
—Sí, hace, ocho días que he regresa-
do de Italia, ü e pronto no le he cono-
cido á usted. 
—Es natural. Usted me ha visto 
siempre caracterizado antes ó después 
de mi trabajo. Eso cambia mucho el 
aspecto de la persona. Además, dos 
años 
—Y, á propósito, ¿y su hermano 
Tommy! 
—Sí ¿dónde está ahora? 
Mi interlocutor tendió la mano hacia 
el lisiado, y en voz muy baja me dijo: 
—¡Ahí le trene usted! 
Quedéme mudo de sorpresa. ¿Aquel 
despojo humano era el maravilloso 
acróbata de admirables formas y de 
músculos de acero, Tommy, el famo-
so, el sin rival Tommy? 
—¿No sabe usted lo ocurrido? Yo 
tuvo la culpa de todo. Voy á dejar el 
carrito á la sombra, junto á un banco, 
y se lo contaró á usted todo. 
Djiiuny puso el diminuto carruaje al 
abrigo del sol y del viento, y se sentó á 
mi lado. 
—Ya sabe usted—me dijo—que Tom-
my y yo trabajábamos siempre juntos. 
El en el trapecio volante y yo en clase 
de clown para amenizar sus ejercicios y 
ayudarlo desde la pista, marcándole la 
salida en el momento crítico del lanza-
miento. Es de advertir que el menor 
descuido, el retraso do un cuarto de 
segundo, pueden provocar una horrible 
éátástrófe. Una vez terminado su tra-
bajo Tommy era ruidosamente aclama-
do por el público, al paso que nadie se 
ocupaba de mí para nada. Tommy ves-
tía un elegante traje, mientras que yo, 
con la cara enharinada y mi grotesco 
vestido de clown tenía el aspecto de un 
verdadero mamarracho. 
Para él la hloria y para mí el aban-
donó y el desprecio. 
Cuando pensaba en osto me devora-
ba la pasión de los celos; pero al cabo 
de cinco minutos, volvía á estar tan 
tranquilo y resignado como antes. 
Duró estos algunos años y duraría 
o-'-w si una mujer no se hubiese inter-
¿r.U'.sto en nuestro camino. La fatali-
dad quiso que Tommy y ys nos enamo-
ráramos locamente de ella. 
La mujer lo notó, y sin conceder la 
preferencia á ningm^o, trataba de te-
nernos en jaque á los dos. 
Todos las noches iba al Circo á la 
misma hora, se sentaba en el mismo si-
tio y nc niiaba á los dos con ojos 
provocativos y llenos de encantadoras 
promesas. ¿Quién era el preferido? A 
la larga, me acostumbré á la idea de 
que, naturalmente las miradas y los 
bravos eran para Tommy. Pero no 
era mi vanidad lo que sufría, siuo mi 
corazón. Estaba perdidamente enamo-
rado y no podía resignarme á desempe-
ñar el papel de un tipo ridiculo ante 
mi triunfante y glorioso rival. Bien sa-
bía yo que al fin y al cabo, la mujer se 
decidiría por aquél cuyos éxitos fueran 
mayores. 
En mi obcecación llegué á hablar 
mal de mi hermano, á fin de rebajar 
sus méritos. 
—¡El trapecio volante!—dije un día 
on el café. —Basta uu mes de ensayo 
para dominarlo. 
Desde entonces, en vez de permane-
cer, como debía, en segundo término, 
traté de llamar la atención de la mu-
chedumbre. No era ya un acróbata 
que desempeña su parte como el mú-
sico de una orquesta interpreta la suya, 
sin ambición personal, buscando tau 
sólo la perfección del conjunto. Pare-
cíame al cómico insignificante, que en-
vidioso del triunfo de sus compañeros 
destruye los efectos de los demás, para 
evitar los aplausos y las aclamaciones 
correspendientes. Semeiante actitud 
debía tener forzosamente uu deséenla-
ce terrible. 
Una noche entramos en la pista. La 
mujer estaba en el sitio de siempre. 
Todo el día había estado yo pensan-
do en ella, dominado por la idea de pro-
vocar su admiración, á fin de lograr 
que fijara sus ojos en mí. Para ello era 
preciso exigir á mis músculos un es-
fuerzo sobrehumano, que le hiciera 
comprender que mi valor, mi mérito y 
mi habilidad eran muy superiores á los 
de mi hermano. 
Mientras Tommy se balanceaba en las 
alturas, sentado en su trapecio á veinte 
metros de la arena, sin redecilla pro-
tectora, me puse yo á hacer las cabrio-
las más absurdas y extravagantes que 
imaginarse pueda. 
Salté en la pista como una balay 
realicé ejercicios verdaderamente ma-
ravillosos. 
De pronto alcé los ojos para atender 
al juego de mi hermano, ante el cual 
oscilaba el otro trapecio, que en sentido 
inverso subía y bajaba cadenciosamen-
te. 
El público siguió mi mirada, y vi 
que todos aquellos ojos, principalmente 
los que me volvían loco, iban á sepa-
rarse de raí. 
Perdí la cabeza y no pensé en el deíh-
dichado que desde su trapecio esperaba 
mi señal. 
En mi quebrantado cerebro no palpi-
taba otra idea que la de llamar la aten-
ción de aquella mujer. 
Me puse á dar saltos mortales hasta 
caer rendido cerca del sitio donde ella 
se halla l a. 
A los pocos momentos me acordé de 
Tommy, que esperaba mi voz de man-
do para lanzarse al espacio, y exclamó 
como do costumbre: 
• - fEp!. . . 
Levanté la cabeza y no vi más que 
los dos trapecios vacíos oscilando rápi-
damente. Una sombra pasó auto mi ros 
tro y oí un grito terrible espantoso, ate-
rrador. : 
Tommy estaba tendiho á mis pies, 
aplastado y cubierto, de sangre. 
Durante do* meses estuvo entre la v i -
da y la muerte; poro al fin desaparecie-
ron la fiebré y los dolores, y mi herma-
no vivió, si eso puedo llamarse vivir . 
¡Más fe hubiera valido morir mil ve-
ces! 
' El clown vaciló algunos instantes y 
añadió: 
—Después de todo, ¡quién sabe si 
Diosle ha dejado en esa situación para 
que constituya la prueba viviente de mi 
crimen ó para que pueda yo expiarlo en 
parte! 
—¡Pobre Djimmy! 
—Cuando se tiene en sus manos la 
existencia del ser á quien se quiere más 
en el mundo, no hay derecho á olvidar 
á ese hombre pop una mujer. 
Una mosca se posó en los labios del 
lisiado, y Djimmy se apresuró á alejar-
les de aquel sitio. 
El clown derramó una lágrima, y con 
una voz parecida á la de las madres 
cuando tratan do acallar el llanto de sus 
pequeñuolos, dijo á Tommy, acaricián-
dole el rostro: 
—¡Pobre hermanito mío! 
MAURICIO LEVEL. 
8e subarrienda dentro mural las 
céntr ico punto v comercial, una esquina con j 
altos, propia para cualquier oíase de estableci-
m i é s í o como fonda, caté , b o d e g ó n , zapatería, 
sastrería, etc. paga poco alquiler, tiene con-
trato. De 7 .1 9. Teniente Rev 49, barbería, de 
3 á 4, Amargura 20, V. García. 9559 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptuno 115 y otra en Apoda-
ca 36, una es grande y la otra chica. Informan 
en él escritorio del Sr. Cámara, Amargura 31, 
de l l í á 5 Ue la. tarde. 9537 4-22 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy eri proporc ión , tres casas 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro, gas y agua; 
calle 11 entre C . y B , en la misma informan. 
9518 26-22St 
S e a l q u i l a 
la casa de Galiano 116, frente á " L a Flor de 
Cul a'', propia para establecimiento, en E L 
SUIZO i n í o i m a n , Galiano 140. 9553 4-22 
So alquila 
la hermosa casa de alto y bajo San Ignacio 98, 
la llave en el 100. I m p o n d r á n Aguiar 72, de 
una á cuatro. 9496 8-20 
SEALQÜÍLA 
la casa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
tíor, ocho cuartos, baño, ducha é inodoro I n -
forman Q'Reilly 104. C-1669 -4 St 
S E A L Q U I E A N 
o^n™ rniOSa s?l*°o* e sp lénd ido ba lcón & dos 
calles y una alcoba, para familia 6 para bufe-
te ú oficina. Tiene comodidades y s e da en 
p r o p o r c i ó n , Villegas 33, altos. 
m ; 4-20 
G R/«N L ; o c 4 L - ~ E n 7 onziks se alquila el mae-
^ n í f l e o IOCHI que o c u p ó la mueblería de 
Champion y Pascual en Obrapia 5o, esquina á 
Comp'jstela; consta de varios salones muy cla-
ros y ventilados y con buenos pisos: ocupa una 
superficie de quinientos metros planos: la 11a-
ye en el 57, altos. D u e ñ o calzada de Jesús del 
Mont e 518. Telé fono 6022. 9493 4-20 
N E P T U N O 2 A. , F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L , — E n esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada & todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo d é l a s habitaciones. Neptuno 2 A. 
8757 158-10 J l 
N 26-50 ORO—se alquilan Monte n. 125 por 
Angeles. Unos entresuelos á la brisa, fres-
cos é independientes, con sala, dos habitaclo-
xiies, despensa, cocina, agua, inodoro y gas; 
iene balcones á la callo de los Angeles y pa-
san los e léctr icos . Informarán el portero ó 
en los altos. 9490 8-20 
E 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la cana calle de Acosta nfims. 69-71, 
con sala, comedor y gabinete de pisos de mar-
mol, tres cuartos corridos, cocina, un cuarto 
en la azotea y baño, la llave é informes en el 73 
9479 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Salud 26, entre Manrique y San 
Nicolás con dos ventanas, zaguán, 6 cuartos, 
sala, antesala, comedor, baño y cocina, en do-
ce centenes. 9473 4-20 
S E A L Q U I L A 
E n §17 oro, la casa calle de la Esperanza 31. 
Su dueño vive en Amistad 34. 
947tí 4-20 
C E A L Q U I L A la hermosa y c ó m o d a casa Con-
^ cordia 88, acabada de pintar y con todas las 
comodidades para una familia larsra y de buen 
gusto. L a llave en la esquina. Informarán en 
Mercaderes 5. altos. 9494 4-20 
g e alquilan los ventilados altos y espaciosos 
bajos de la callo de Indio n. 11, tienen sala 
salota, tres grandes cuartos, cocina, baño ino-
doro y agua. Tiene entrada independiente, con 
sus correspondientes llavines. É n la Calzada 
del Monte n? 165, sastrería L a Vi l la do Avilés 
Informarán. 9472 4 20 
S? Í̂55F£ la moderna y bonita casa V i r -
4 JSSSL t2 £on dos ventanas, sala, comedor, 
4 cuartos, baño Inodoros, servicio sanitario v 
toda con pisos de mosaicos: en módico precio 
E a llave en la carnicería de la esquina é infor-
ma su dueño. Animas 110. 9493 4 20 
Reina 71 Uajos. 
Se alquila una hermosa habitación á caballe-
ro solo ó matrimonio sin niños . 
9488 8-20 
C O N C O R D I A 41 
se alquilan espaciosas habitaciones altns y ba-
jas, á una cuadra de los tranvías de Galiano y 
Neptuno: C4S9 8-20 
116, A C U M R , 116, A L T O S 
Se alquilan espléndidas habitaciones con to-
das comodidades. 94S5 153-20 
mim b u i m í w 
D E L K O S A U I O 
una finca rúst ica de tres cabal ler ías p r ó x i m a -
mente con buena casa, buen agua, buen pal-
mar, buenas cercas de alambre y buen pasto. 
E n la ciudad de Sta. Mí y en la bodega de José 
Corte darán razón. 9459 $-19 
E n c i n c o centenes a l mes 
se alquila la casa Merced n. L con tres cuartos 
sala, comedor, agua y todos los servicios. Cuba 
47, informan. 9438 8-19 
Calle 15 n. 27 entre F . y E . á media cuadra 
del fondo de la Quinta Lourdes y á una cuadra 
del tranvía, un chalet con suelos mosaicos, 
mamparas, sala, comedor, baño, cocina, agua 
fría y caliente, 2 inodoros, 5 cuartos y uno de 
criados, jardín y patio, en 8 contenes. Infor-
man Baños 20 esquina, calle 15. 9470 4-19 
C E A L Q U I L A N los altos Lampari l la 47 entre 
•^Compostela y Aguacate con o habitaciones, 
baño, inodoro, azotea con vista á la callo, en-
trada independiente, la llave en el bajo, el 
dueho Calzada de Jesíis del Monte 513, teló-
fono 0022. 9461 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casita Perseverancia 75, casi eeauina á Nep-
tuno con toda la instalación h ig i én ica moder-
na. Informan en Salud 8, altos, 
9163 8-J9 
poncerdia 32, bajos, á 14 cuadra de la Iglesia 
^Monserrate, sala, comedor, cocina, 4 cuartos 
instalaciones sanitarias, gas agua; á la brisa, en 
9 centenes. Informan en los altos y su dueño 
Baños 20, Vedado. 9469 4-19 
T e n i e n t e R e y 8 
Se alquilan unos altos propios para escritorio 
ó una corta lamilla. E n la misma informan. 
9456 4-19 
C E A L Q U I L A |17 americanos la casa Fernan-
^ d i n a 58. casi esquina á Monte, con sala, co-
medor, dos cuartos grandes, patio, cocina, 
agua, inodoro, buenos pisos, limpia, seca y 
fresca. Informa el Dr. Vieta, Monte S94, T e -
léfono 6075. 9464 4-19 
C E alquila Estevez 84 frente á la iglesia del 
^ P i l a r con portal, sala, comedor, 5 cuartos 
grandes, 2 chicos para criados, 2 inodoros, co-
cina, agua corriente con su palanganero, es 
fresca y seca, la llave Sierra 4 al doblar, el 
dueño Calzada Jesús del Monte 518, te léfono 
núm. 6022. 9460 4-19 
E X OCHO C E N T E X E S 
Se alquila la casa Cuarteles 2. Tiene sala, co-
medor, 4 cuartos bajos y un salón alto, baño, 
inodoro etc. L a llave en el n? 2, é informan en 
Amargura 32. 9455 4-19. 
S e a l q u i l a n 
unas habitaciones á hombres solos ó matri-
monio sin hijos. Obispo núm. 137, altos. 
9454 8-19 
Habitaciones amuebladas 
Una grande á propós i to para dos caballeros 
solos en la calzada del Monte 51, altos, frente 
al parque de Colón (Campo de Marte). Hay 
bario y luz eléctrica. Casa amancana. 
9453 8-19 
S E A L Q U I L A 
L a casa Picota 60, con sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina é inodoro. L a llave en el pues? 
to de frutas. Razón: P e l e t e r í a " E l Mundo" 
Animas y Galiano. 9452 4-19 
S E A L Q U I L A 
L a planta alta de la casa S. Miguel 141 casi es-
quina á Gervasio, con entrada independiente, 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, inodoro y 
agua. Informan San Miguel 95. 9440 , 4-19 
S E A L Q U I L A D 
los altos de Animas 28, compuestos de sala,co-
medor, dos cuartos, cocina, inodoro y ducha. 
E n la misma informarán. 9448 4-19 
SAN M I G U E L 47 
se alquilan en casa de familia respetable dos 
hermosas habitaciones bajas, pisos de mosai-
co y baño, a persona sola ó matrimonio sin 
niños. Se dan y piden referencias, 
9446 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia núm. 3, recientemente res-
taurada con obras sanitarias modernas, tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto do baño con 
ducha y demás servicios. Informan Cuba 25, 
altos de 10 a 12 y de 5 a 7. 9300 fr-lg 
Recientements restaurados se alquilan los 
hermosos y frescos bajos de esta casa. So ha-
llan perfectamente independizados de los a l -
tos por su cancela de hierro. Pueden verse á 
todas horas; para tratar de su alquiler dirigir-
se á su dueña, Reina 135 (altos), 
9396 8-18 
S e a l q u i l a n 
3 pisos altos y bajos en $28.62, |25.41 y 26.50 oro 
español , tienen entrada independiente," sala, 
3 cuartos, lavabos, agua y desagüe, baño baña-
dora de hierro esmaltado. Inodoro, cocina, en-
trepiso y timbre e léc tr ico , todos les pisos son 
de mosaico, Concordia y Marqués t ionzález , en 
la bodega está la llave, su d u e ñ o en Reina 91, 
d© 114 a 2, 9353 $-17 » 
Próx imo á desocuparse se alquila un chalet 
de dos pisos en la calle 6̂  y 5í, sala, comedor 
con filtro Pasteur, lavabo, 6 coartos, coarto de 
baño, bañadora, agua caliente y fria, palanga -
na embutida, cocina, cuarto de criado, caba-
lleriza, cochera y jardines, lámparas, muebles, 
etc., la vive el Ldo. M, E . Gómez y la deja ver 
de 12 a 5. E l d u e ñ o en Reina 91 de 1>¿ » 2, 
9351 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa Com-
postela 112, esquina á Luz, frente á Belén. Reú-
nen las condiciones mas ventajosas para una 
numerosa familia. E n los bajos está la llave é 
informan, 9373 8-17 
V L O A D O . 
Se alquila por un a ñ o á tomar posesión el día 
10 de Octubre, el hermoso chalet calle Baños 
33, que linda por un costado «bn la calle 17, por 
donae pasan los carros eléctricos. Tiene sala, 
comedor, 6 cuartos, cuarto de baño , 2 inodoros 
y colgadizo por tres lados; además un gran 
jardín. E s propia para una familia de gusto y 
para más informes dirigirse á la calle 17 nú-
mero 24 9337 8-17 
CASA SOL 77 
Se alquila en once centenes. Informes, 
Aguacate 128, esq. á Muralla, de 12 á 3. 
9297 8-16 
C O N C O R D I A OI 
con zaguán, sala, saleta, 6 grandes cuartos, 
sa lón de comer, patio y traspatio, baño y dos 
inodoros, con instalación sanitaria moderna, 
informes Línea 150, Vedado. 
929S 8-16 
S E A L Q U I L A 
Industria J29 para a l m a c é n de tabaco por es-
tar preparado convenientemente y con capa-
cidad para 4.000 tercios y por ser salones corri-
dos se presta para una industria. 
9303 26-16 St 
Jün 2 centenes con fludor 
Se alquila en el punto más fresco y saluda-
ble de Regla, calzada vieja de Guanabacoa 49, 
una hermosa casa de tabla y teja, con portal 
á la calzada, gran sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y una accesoria con sala, comedor, un 
cuarto y cocina, buena y abundante agua de 
pozo y un extenso patio, propio para siembras 
y crías. Informarán en la Trapería de Hamel, 
calle do Hamel esquina á Hospital. 
9327 8-18 
A M E D Í A C U A D R A D E L P A R Q U E . 
Se alquilan habitaciones, con ó sin muebles, 
desde un centén . Zulueta32, A. No se admi-
ten niños. 9289 15-Stl5 
R I C L A G8 
se alquilan estos cómodos y ventilados altos, 
cen sala, saleta de comer, 7 habitaciones, ba-
ño, lavabos en las habitaciones, suelos de már-
mol y mosaico y azotea. Informarán en los ba-
jos, a l m a c é n de sombreros. 92S7 8-15 
O E A L Q U I L A ia casa Jesús María 6, con ha-
^bitaciones en el entresuelo y piso principal 
y 4 caballerizas, la llave en el número 8 de la 
misma calle. Informan Obrapia ?2. 
9157 13-123t 
Para fábrica de tabacos 
se arrienda una magníf ica casa situada en el 
vecino pueblo del Rincón, tiene agua abun-
dante. Informan Crusellas, Kouríguez y Cp.— 
Belascoain y Escobar. 9139 15-Stll 
E g l d o 1 6 , a l t o s . 
Se alqiiilan fresí as y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad y también un de-
partamento independiente, todas con 
vista ti la calle. Teléfono 10;5i). 
9102 26-10 Sb. 
Prodo núm. 55. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, con 
asistencia ó sin ella, á precios módicos . E n la 
misma se reparten tableros á domicilio. 
9017 26-9 3p. 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se aUjuilan varias liábitacioves con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndnlo y ventilado sótano, con 
entrada Independíente por Animas. 
Precios módicos. Iníormará el por-
tero á todas lloras. 
' O 15Ü3 1 Sb 
S e a l q u i l a n 
Hermosas y frescas habitaciones con vista y 
balcón á la calle, piso de mosaico, luz eléctri-
ca, entrada á todas horas, en el punto más 
céntr ico de la ciudad, cou todas laa comodida-
des que se puedan desear, y lo mismo las de 
comunicaciones con toda la ciudad. 
Calzada del Monte n. 12, esquina Aguila, al-
tos de la sombrerer ía L a Ceiba. 
• 8623 80-Ag29 
\ j E R C A D O D E C O L O N . — E n los portales ex-
-1 J teriores del mismo se alquilan espaciosos 
baratillos y locales para los mismos. E n el in-
terior casillas para toda clase de industrias: en 
la adminis trac ión del mismo informan: tam-
bién hay habitaciones. 8512 26-26Ag 
Dinero é Hipotecas. 
D I N E R O B A R A T O E N H I P O T E C A S . 
A l 7 y 8 pg en sitios céntr icos y por el tiem-
po que se quiera. E n bamrios y Vedado, con-
vencional, Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra 
C , relojería. 9332 &-16 
yeiiaÉisasyfistaiiiifiiitos 
Buena oportunidad 
por enfermedad de su dueño se vende una bo-
nita bodega, de poco capital, esquina sola, 
sin competencia, buen barrio y muy reducido 
alquiler de casa. Vis ta hace fe. No se quieren 
corredores y el interesado ocurra directa-
mente al dueño , calle de Ceibales número 
63 esquina á Suárez. 
9574 10-23 
Q B V E N D E una vidriera de tabacos j ciga-
^rros que ocupa nn pnnto de los más céntr icos 
de la ciudad; se presta para depósi to y cambio 
lo que ya fué y se dá en precio muy arreglado. 
Informan Compostela 169, altos. 
9245 4-23 
B a r b e r o s 
en Compostela 47 se vende un buen salón de 
barbería, en los altos informarán a cualquier 
hora. 9560 4-22 
Interesa leerlo 
E l que quiera hacerse con un cafó casi rega-
lado en buen pnntojy bien surtido y sin deu-
das, que pase por Muralla 46, L a Martinica, 
que le informarán por qué se vende. 
9492 ' 8-20 
S E V E N D E 
una casa calle de Chacón en $5.000 de dos ven-
tanas, toda de mamposter ía , azotea y teja, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, b f̂io, 
inodoro, etc. libre de gravamen. Informan en 
Clenfuegos 52. 9486 
S E V E N D E 
la cindadela Omoa 28, con terreno de 1204 me-
tros y arrimos propios: produce 160 al mes en 
|7.000. Su dueño calle 12 n. 6, Vedado. 
9483 8-20 
C E V E N D E N solares en los mejores puntos 
^de l Vedado desde 100 centenes con censo á 
$3900 redimidos y se fabrican casas pagando la 
mitad durante la fabricación y ia otra después 
de entregada las llaves y á la largo plazo, sin 
interés. Informan Habana 89, Notaría de 
Pruna Late. 
9480 8-20 
P N L A C A L Z A D A de Jesús del Monte se 
•^vende una gran casa con sala, comedor y 5 
cuartos á la izquierda: tiene dos á la derecha 
como gabinetes. No hay gravámenes , sin co-
rredor. Informa su dueño en la Calzada de J e -
sus del Monto núma. 27 y 29. 9468 4-19 
S - U L ^ z r e i z S O 
Se vende esta cas^ para reconstruir; hace es-
duina á Gloria: referencias Oficios 46. L a M a -
rina, Isidro Alvarez. No se admiten corredo-
res. 9437 8-19 
"Í^N $3.200 se vende una casa en la calle de Co-
-"^rrales á'doe cuadras de la Plaza del Vapor, 
con sala, saleta y tres cuartos, agua, inodoro, 
piso de mosaico la sala y saleta y libre de todo 
gravamen. Informa Jorge J . Posse, San Igna-
cio n. Ó A de 12 á 4. 9352 6-17 
E V E N D E en precio m ó d i c o y en el barrio 
do las Pozas, antiguo término de Bahía Hon-
da, una finca de 36 cabal ler ías de buenos terre-
nos, con aguada abundante y monte firme. Pa-
r a mas detalles Quiriuo Ravena, B a h í a Honda 
9310 8-16 
8 C A S A S Y U N A F I N C A R U S T I C A 
E n el Juzgado del Este Escr ibanía de P i -
mentel, se venderán en públ ica subasta el día 
25 del actual, 8 casas de la calle Real de Santa 
Mr del Rosario y una finca rústica que linda 
con la ciudad. 9322 8-16 
E N S A N L A Z A R O Y T R O C A D E R O vendo te-rrenos con magníf icas cercas de mamposte-
ría propias para almacenes ó fábricar y la raag-
nígea oasa ae portal San Lázaro y Aguila, y 
varias mas. Alberto Pulgarón Empedrado 48. 
9276 3-15 
LAS ALMAS flfi la HABANA. 
¡ C o m p r e un sol<ir' 
¡ r o s e a i d. una r a s a ! 
¡En la l ínea de los carros e léctr icos y «parto 
máfl elevada y saludable de la Habana! 
Las avenidas y calles de esta nueva adición 
do la ciudad de la Habana se van á nivelar y 
empedrar por los propietarios que ponen en 
venta los solares. 
Cañerías de agua y gas se van á instalar así 
como árboles y aceras de cemento. 
Los compradores de solares no tienen que 
soportar ninguno do estos gastos. Obtienen 
inmediata posesión de su propiedad, y pueden 
empezar la construcc ión ae casas en esta la 
más hermosa localidad imaginable, y con la 
más rápida c o n e x i ó n con la capital cubana, 
dominando la bahía y las afueras. 
Esta es una de l*s pocas oportunidades que 
se ofrecen en la vida. No la dejen pasar. Para 
precios y d e m á s particulares, recurran á los 
propietarios. 
Johnson Wall y Yerxa. 
N? 3 Calle de Bernaza.—Habana. 
Quienes tendrán gusto en enseñar la propie-
daa á los que lo deséen. 
28-13 Sb. 
S E V E N D E N 
Sin in tervenc ión de 3í persona las casas s i -
tuadas en la calle de Tenerife 75 y 77 próx imas 
á Belascoain y á Monte. Para Informes diri-
girse al 8r. Nicolás García, en Maloja 14. 
9238 10-15 
p O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E á la Pe -
-*- n ínsula , su dueño , se vende un estableci-
miento de ropa, sastrería y camiser ía situado 
en buen punto, es un buen negocio y venta se-
cura, para informes en el a lmacén de paños 
í u r a l l a n, 16. 9136 26-S11 
Se vende uno, automát ico , ocho pares de 
lentes, en 40 centenes, costó setecientos peso? 
moneda americana. E n perfecto estado y con 
100 vistas hermosís imas. Gran negocio para la 
exnlotac ión . Farmacia " E l Carmen" Guana-
j a / c 1576 15-8 St 
fTNA I M P R E N T A C O M P L E T A se vende ba-
V ratís ima: hav £0 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; iir>a prensa grande de rotación 
de Hoe, en buen estado; y una paila y motor 
de vapor de 7 caballos. Está almacenada en la 
Habana; nara informes dirigirse al Dr. Pedro-
so, Pinar del Rio. 8972 ^ 
BUEN NE80CI 
Se vende ó se arrienda el mejor potrero de 
Candelaria, de 1S caballerías, tanto para celia 
de ganado vacuno como para puercos, pues 
tiene un buen palmar cercado de piedra, bue-
nos corrales, casas de vivienda y el frondoso 
río inagotable que recorre toda la finca. Para 
informes Muralla 97, ferretería. 
8949 15-6 A g 
S o l u r e s e n e l V e d a d o 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos l íneas nueva» del eléctrico, á pre-
cios moderados. Del-Monte y Del-Monte. Ha-
bana 78. 8540 26-27 Ag 
0[ u m m 
Por eneoutrarse la familia en Espafta 
se vende una duquesa en buen estado, con 
lanza y barra guardia, se puede ver en Cuba 
número 83 de las 9 en adelante. 
9573 8-23 
UN A U T O M O V I L 
GANGA.—Se vende uno, flamante, en $1.200 
oro español . Costó $1.700 oro americano. Para 
dos personas. Informan Amistad 10. 
9589 4-23 
S E V E N D E 
una Dunuesa de establo, año y medio de uso, 
con 2 caballos de 7 cuartas y 7 respectivamente 
de alzada, colores, dorados con patas blancas y 
lucero; arabos trabajan en landy, y pueden ma-
nejarlos por ser miiy mansos, tanto señoras 
como niños: tienen sus limoneras y libreas. 
Pueden verse á todas horas en San Lázaro 
269. Para ajustes, San Ignacio 70. 
9524 8-22 
S E V E N D E 
un elegante milord, todo nuevo, plantilla fran-
cesa, con sunchos de goma, 1 tí lbury, bajito 
forma jardinera, con asiento trasero, 1 fami-
liar con caballo y arreos. Todo á precio de 
ganga. Informan'San Rafael 150, 9378 8-17 
S E V E N D E N 
dos railores, un vis-a-vis, u n c o n p é una duquesa 
un familiar y un faetón, todos en perfecto es-
tado y de los mejores fabricantes. Ademas un 
tronco de arreos y dos limoneras. Pueden verse 
á todas horas en «Cuarteles 9, entre Habana y 
Aguiar. 
8775 26-2 Sep 
0[ M i S 
G A T I C O S D E A N G O R A 
se vendan muy hermosos en Habana 75 altos, 
entre Obispo y Obrapia. 
9548 4-22 
S E V E N D E 
una jaca de monta y un tilburi de uso. Infor-
man á todas horas, Estrellas 123 
c 1888 14-22 
Se vende 
un bonito caballo maestro de tiro, solo y en 
pareja muy trotador y muy elefante, cal lejón 
de Espada 12, entre Chacón y Cuarteles. 
-9444 8-19 
C E V E N D E una gran pareja de muías moras 
^ de siete coartas y media de alza'da, aclima-
tadas y muy acostumbradas al trabajo en el 
campo y en la ciudad, apropós i to para un ca-
rro de cigarros por su presencia. Informarán 
calle del Rayo u. 63. i 9416 8-18 
G A N A D O 
Se renden: vacac, novillas y a n í l l a l e s d^ to-
das cía es on pequeñas y grandan partidas. 
Dirigirse á .Ignacio Serralta.—Güines. 
cl531 I S b 
BE MUEBLES Y P i M S . 
BICÍCLETAS 
Se venden, una "Cohimbia" sin caden» y 
una Hartford para señora, muy clara. Ber-
naza 36. 9595 4-23 
S E V E N D E 
un armatoste con vidrieras, mostrador, nevera 
y escritorio, todo en buen estado. Se dá bara-
to por tener que desocupar el local. Campana-
rio 28. 9594 " 4-23 
S E V E N D E N 
catorce mesas americana» de colegio en buen 
estado y una bomba do pozo. Informan calle 
de Baños esquina á 15, Vedado. 
9565 4-23 
E n Galiano número 30 
esquina á Virtudes, (altos de la bodega) se 
venden varios muebles do uso en buen estado. 
9505 4-22 
S E V E N D E N 
un mostrador, una carpeta y dos vidrieras, 
propias para establecimiento on Teniente-Rey 
n. 34. 9541 4-22 
Se venden enO'Reilly 87, bajos, dos lámparas 
cristal, una de 4 luces y otra de 8, sillas, mesas, 
que se darán muy baratas. 
C-1609 16-Sb 
S E V E N D E 
en Neptuno n- 109 un juego do sala moderno y 
de muy poco uso, en catorce centenes. 
9484 4-20 
S e v e n d e 
por moverse el dueño todo el mobiliario do 
una casa completaments montada. Informa-
rán Inquisidor 2^ 9501 8-20 
FIANOS DE ALQUILER 
desde tres pesos en plata, en adelante. Aflna-
clones gratis. S A N R A F A E L 14. 9423 8-19. 
FIANOS 60ETZE 
alemanes de concierto, muv baratos. 
SAN R A F A E L 14. 9427 8-19 
V E N T A S A P L A Z O S D E M U E B L E S 
20 P . g de R E B A J A a l C O N T A D O 
Juegos de cuarto completos de cedro macizo 
desde |120 á |500. Para comedor de cedro tam-
bién do f70 á $300. Para sala de $53 á |26& lo 
mismo se venden piezas sueltas. Cuadros de 
sala y comedor en cromos desde |4 el par y al 
óleo desde $5.30. 
i P I D A N P R E C I O S l 
" L a Esmeralda"—H. Vallo y Cí—Angeles 28 
Importadores en general de Joyería , 
Muebles, Objetos de Adorno y Novedades 
9171 18-12 St 
P I A N O S P L E Y E L 
Chasaigo Rocháis 
Gaveau Lindeman 
Ronisch The Cable 
baratos al contado y á pagarlos de 2a 6 cente-
nes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPlíZ.—Obrapia 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
P R E C I O S MODICOS 
c. 1484 atl 13-1 
POR $4-24 CTS. 
o al nu-s, mm máquina Kueva 
ann, Vibratoria, Domestc ó Xow 
en or
Nanm 
Home en San Eafael 14 
pianos. 9420 
a l q u i i a a 
8-19 
S e v e n d e 
una vidriera de puerta de callo, un armatosto 
pequeño y mostrador: también hay surtido dn 
muebles, todo barat ís imo. (Juliano 20 esmir, 
á Animas. 9302 8-16 
SE VENDEN 
majíníficos ápáratpií para Néctar-Soda, nuevos 
y usados. I lny uno de gran lujo, Zulueta nfi 
mero 32, A. 9290 8-15 
Pianos Kallmaiii]. 
E l almacén de imúíétea de José Giralt 
Los vende ii pagar por mensualidades 
G R A V I S I M O F L R O R : es pagar alquiler da 
un piano viejo, pudiendo alcjuirirlo en nm-
piedad, nuevo y de superiores condiciones 
C—1598 ind." taaS 13 St 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S ^ 
alhajas, ropas é infinidad de objetos de valor 
Visitad L A P R R L A . Animas n. 84. Teléfono 
1,400.—Tenemos Agencia de Mudadas 
«940 26-6St 
S E V E N D E 
uua máquina de hacer soda. 
9S30 Zulueta 18. 4-19 
A L O S H A C E N D A D O S 
Se vende un tacho de 30 bocoyes, uno de 25 
•X 0ti"0„de 2? bo~0-ve*; 5 defecadoras de cobre 
de 650 galones; 1 juego de 4 oentrífuzas col-
gante.? Wesíon; otro do 6 centrífugas Heo-
wortb; un duple i para rechazo de 12 x 14- doa 
Ídem de 10 x 12; botabas para miel y para ali-
mentar calderas; motores de todos tamaños 
horizontales y verticales; conductores da 
arrastre; etc. Dirigirse León O. Leony Mer-
caderes 11, Habana. 9203 12-13St 
S E V E N D E 
con el 4T p.g de descuento una máquina verti-
cal do Sctballos del mejor fabricante, una mít-
quina para hacer pozos artesianos con su bora. 
ba, barrenas y tuberías , todo completamente 
nuevo, acabado de recibir do fábrica. Infor-
marán en la ferretería " L a Castellana" A.costa 
45 y iZ^Tgjéfono 704. 9120 _alt 8-9 
H A C E N D A D O S Y A G R I C Ü Í T O R E Í 
L a Segadora Buckeye núm. 8 de Adriance 
Platt & Co., es la mejor en todop conceptos, 
puede adquirirse á orée los reducidos en Santa 
Isabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba 00, del Sr. Francisco P. Aniat 
C l&lfi alt 1 Sb 
Se vende 4 módico precio tubería de hierro 
fundido y dulce. Carrile? de 60, 50, 25 y 1S li-
bras; juegos do ruedas para vía ancha y estre-
cha. Tanquería de hierro fundido y dulce, 
engranes, poleas, ejfes, colgantes. Elevadores 
para carritos, trituradores y toda clase de re-
paración para ingenio. Informará León Q. 
Leony, Mercaderes 11, cuarto núm. 10, Habana. 
9209 12-13St 
Una máquina vertical doble engrane do 
6'—5" x 30", muy reforzada completa y lista 
para aaentHi^. tiene repuestos. 
Bistas para asentar tengo una maquinaria 
doble engrane con dos trapiches de 7' movido 
por un» sola máquina. Guijos acaro y corona. 
Otra maquinaria triplo engranaje con tritura-
dora y tres trapiches de 5' 6" con guijos do 17" 
en el col larín. Guijos y coronas acero. 
Una locomotora 8 toneladas vía de 30" como 
nueva. Dos calderas Babcock y Wiicox 150 ca-
ballos cada una. "Un tacho de punto do 35 bo-
coyes y otro de 25 y dobles y triples efectos. 
Toda clase maquinaria do ingenio. 
Un trapiohito de doblo ongrane con su cal-
dera para molor caña y hacci* melado. 
Una máquina de escribir Underwood de muy 
poco uso. 
J. M. Plasencia, 
N E P T O O M U M . 3 3 
H A B A N A -
26-25 Ag 
O O M Y PEBFMEIÁ 
PARA DIGESTIONES 
VINO BE PÁPAYINA 
d e G a n d u l . 
c 1548 alt 13-1 Sb 
asma o soíoeacion 
por crónica que sea, se alivia y se cura con el 
L i c o r A n t i a s m á t i c o 
1>K M O Y A 
E l éx i to que hemos obtenido con el nso de es-
ta preparación nos determina á darlo á cono-
cer a l públ ico o frec iéndolo como un remedio 
seguro para los asmát icos . Depós i to en la F a r -
macia ael Dr. Carlos A. Moya, Galiano esqui-
na á Virtudes.—Habana. 
c 1832 Sbre. 23 
GR 
PrepaMo por J . SARRA 
S e g ú n f ó r m u l a d e l D r . D e l f i n 
Ron pero Bacardí y Creosota del Haya. Cura 
la tisis, la bronquitis, los catarros rebeldes y 
la grlppe. Sabor cgradable. 
Dcpósiío: Vinda íc Sarrá é Hijo 
90Í8 alt 13-98t 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
«n el pueblo de Los Palacios, se venden des-
de el 25 de Septiembre, las de la Hacienda 
San Juan do Zayas. 
9567 52-23 
S E V E N D E 
barata una escopeta de dos c iflones, Inglesa d« 
gatillo automát ico , tiene muy poco uso. 
puede ver en Villcgas 56. 0598 i-23__ 
S E V E N D E 
Por no poderlo atender su duefio, un hermo-
so vivero, propio para la pesca de nasas y e8-
ponjas. Pueden dirigirse á Enrique Masfera, 
calle 9 n? 10E en Cárdenas, c. 1631 268122^ 
ABONO DE ESTABLO 
Se vende en cantidades de diez 
toneladas en adelante. 
Díri f lrseá CHARLES BLASCO, Ot)ísi)o29. 
' 4 - 2 0 30 T A N Q U E S 
desde una pipa á 16, hierro galvanlsado y co-
rriente nuevos y de nso; cruce de la lír'ea.„a» 
Vedado y calzada. Zulueta 16. 9429 16-19»* 
l a m p a r a s p a r ^ i l u n i i n a r á c u a n t o s a n d a n á o T o s c u r a s . H a y g r a i i s u r t i d o t a ] i t o d e c r i s t a i ' c o m o a e i 3 r o n c e ' 
. T e l ó l a 
C-1W4 
n i k e l y h i e r r o , d e s d e 1 á 3 0 l u c e s . 
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